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< . · CHAPTER ONE' 
<!- ' 
·l/ 
INTRODUCTION 
: 
. : .-In March , 18.34~ C~roline Bowles 'Wro:te th~· ·fol.lowihg 
.. . ' 
to . Robert Southey: : .. , 
. . . . . · . 
. ). 
Yo.u. l'iav~· ·set my . c~·ri.osi ty. ali. on t~·nterhooks .. 
" ':ab9ut co'Wper,:but it is ·a:painf.ul .curfo:sity .• 
·· , I cannot bear to . think ·of. him otheLWise than , . . 
. ; . · ~as ·an o~j ect . of . respe,ct· and .love joined to the. 
. ·· · tendei:'e~t. ·pity .1 . . · . · ·: . 
. . 
·. 
; 
. . ~ ... . . 
B,ecause o.f seeming inc,ongruit.:i:e~ :in the them~s. of hfs : 
•·: poe.try, {e~t.ni.ng .. 'cq~~rad:i,cti<?~s in· his).ife, and ·~·eemi~g ·. ~: : · ·. · 
"· · · . ~ -- - · . · 6tt:.~4 .. ·.' ·: . : ·· · · . · . . .. ~ a ... · . ·• ~ ·. · .~ · .. · · .. • . 
·. G . · . • d;i:scr:epancies .in his theqlogy Will'iam....Cowper . (17::H-1800) .. · 
o ' • ' ' ' I o ,I ' ' .. • • o o I ' o I o • ' ' 
.. .. '·· . '. . ·~ . ' .  .. 
: ·1~: .'~:. in:lz.zlirig: pO.e.~, human . being~. and ~hiistian'• . . -
• , ' • ... • -: . .....· : • ' ' •• •.. • : • :. ,, • G•' -Q · ·. ; •' o • • • • • • • lot ': I • I ' • 11._. ' • •• 
,,:: . ·- :. ·~ . ·. 'In -.The· Ta·sk· Cowper wrote. ,a lengthy p~em . which·. ·. ~: · ·~· .. 
· ·. - . :·~ : _ · ~ ..  ~ .. · .. ·~ . . · .·--.~: "' _ .· . · . . · ·. · · . .. .' .,; .~.- .. · · ... : ,.. . , _.·_ ... . . ' . : ' ' · . ... . 
·,. : ~.>argu_e·s ·· .:tiie .. :.v.,alu~·~~- .~:f' do~e~tic · haJ1p~nesB ·' · portray~ .. ::·, : · 
• • 0 • •, ' I • :• , , ,\ , . • , t • • -
0 
·~ 0 
0 
.. 
0 
~ ' 
. ':: .. . ~·6.~~~n~t~~~t\i~cr:·;~tf~~~~~t. : i~ ~:r~~.i' 11 vi fig,: and 
•.' ,' ' · ~ ··•'.t · .-: • ',: · ;· ; .~~· .. ., ):: .. .. .: ... ~ ... -.. •' ' .. : : "', ,,~ >4-.,r· . : -,.~· . ' . l . ~' . • • ' ' • 
·. ' .. ~eriion·~-trates .. delight;· iJ;l· ··n~tur_~· ~n~ · f'rie~dshiP. · The. · sa~e .. · .' 
. :' .. ·: .. · . . .. .· . .. ... ~ .·' ~: -~- .- • •• _· ' .. ~ .··=· .. .-=··_ ·· ;· . . ... : ·. 
-'>· p~·.~·t.-:·~~.~ : gi'y~~ : u~ . t~e·: .. h~ino!;.~~·~ .' .J.~hn ·Gilpin,. th~ agoni~i~g . . .. o 
. . ' ·., . . . ~ .. ' . .. . . .. . ; . '• . . ' .. . . . . . . . . ' . . . 
·.: · Hatre<i': anb vengeanoo. , ·. :a~c(th.et:d.espairing. castf.way.·: .. · 
· .. -_ · ... ..... ~::. -... .-. }.·. . . . . . . ' . ··~ :· ... · . : .. ·. 
: . . . .. - · Cowper:' ·established significant re.la tionships .with . 
• • • ' ~ '~ • • • • t ~ :. : • I ', • , 
. . . . - . . ... ···=-· . . . . . ., . . .· . . · '!- • . • . • . • 
·' .:.·. th:z:=ee.:.\.7omein y~t h~ never ·r,na:rri~d . .. Ther e i's n.o .evidenc~ - .·.·. 
::: ... · .-:·:·~ .·. · . •. - ~~\ i· .:; ,; . . ;.~:·~ •. :.:· : ... ... · . . . ; . '' :. ··'.::" :. . ' . -·~· : . ·.· ·. - :' . • . 
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2 
' .. . . · .. . \ 
of .imm~Z:al-ity ·and rn~ch evidenc~· to the c_ontrary. Theadora 
. . 
_c .. ~wper chose' _ se.~f-'ex.ile .whe~·, ~~n -~bscure ·. re.ason.~, .. ~.o~pe~ .. · 
· -~· did not· ,rnarri he~.' .. ~he~ Lady .· Atisten .. ente~tai~ed rom~nti-c .: 
. .. . . ~ 
notions, . Cowp~r in a · ·gentlemanly. b~{ .determined. manner_ 
. . . . . . ·: . . . . . . . . . 
te'rrninated their t:riendship. M~§. Mary .Unwin devote~d !lear.l~ 
thirty years o'f h~r · l~fe ··to 'Cowper 1 gave 'freely .of h.er . .. . · · 
m~te.ri~l fort~ne~ . r~ined her he'a'Ith, ~nd risked her 
" '..n . • ~ . • • • . : 
The rnother:..son · 
. ,A 
... , . relationship seems to . have been the most "sa.tisfying 
. . .· . ·. . . : ' . . . '·, . ' ' . . 
·r~:l·at'ionsh:Lp.· t ·hat · cowpe~ · .. ~ri).oyed with ·women·. . He· ·said in 
\. . . . . . . . . . 
·J:ater ·life ~that .. he · h~d ·had.:three rnot.ner.s.··.:.. ,.his C?:Wn~othe_r ,· · 
. · . . 
. . . . . ·. - . . .. - . . . ·2 •.. . . 
· ~his step-rn~ther ~ and .Mr~. ·Unwin. · 
•• • • 'I ' ... .. ... 
• • I ' 
.... Cowper experienced and -professed .. ~vange~ica~ · 
. . .... \ . . 
conversion. · 'By birth he was; ·. of course·; . an Anglican; . but' 
. ·- . ' ' . . . . . . . . ' .· . 
· · · · ~d th~~n~ . 9~~bis·ii~~ his't~eological ~e~su~si6n . wa; 
ca·l"in·is·~·ic_: .• one · of ~h~ · rnain t~nets o~ Calvin'ism is · the_ 
.. 
,' . 
. Pe~~ever~n~~ .of .the sai.nts. ·· . : Accardi~~ ·t~ this belief, . i~ .. 
. ' ' ~ t • ' ..... 
i .s. a.· 16g~·c.al · .imp~~~ib_il~ tt:\r one . af· ___ the el~~t .. to. ~a,i:l · ·_. ··· ~. 
::~:e:::::e:h::o :::::~~s ~:0 b: c:::t:y ~h:n e~:.~::n~:: ~~~::t 
. · · for ·~w~~ot:y~se~en . ~ea~s th~t oh~ ~a~ ·lrb'ltra~·i.l;, ··ir~:v~c~bl~, 
0 a~d· et~~nally _· da.rnnedo by .God: . How are we t~·: .~?{plain. this: 
_ .. r . . ... 
pi;ii.adox{: 
. - . .: . ' . ~-
o., 
. . · . 
0 •• 2 . . . . . ... 
, : C.owper to Mrs; King, April. 12·; 1790: Thoma.s·_ Wright, . 
The correspondence .·of William Cowper (New Yorlc: .!\ ·. M s Press, 
·1968), III·, 443. Subsequent r~ferences ·to Carr. ate . to. · · 
't;:his · Eldi tion. ; * ::
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. . 
~Many hav·e . sea~ched fot a solution .to eX:plain the . · ·_. 
~O!l\plicated Cowp~r. ·. The .. eviden~e: l.s. not r-~~dil.y availabie>" 
. . .· . : • ·. . : " . ., ,• .. . . . . . --,f-1 
. ·Any }:lypothetical~·. sol~~ion · rnust be adequate · to exglain th~ .. 
~ni~a in'd~c-at'ed abov~, . ~lausible> ~nd ~t- :att~ ·times 
. . . 
· ' -consistent ·w-ith the ·avciilable .. evid·ence .. . 'There seems . to . b~ 
. . , . ~ ... . . . . 
. . . ~ . : ~· -. : · . . . . . , . - - . I ~ 
· · fragmenta·ry evidence that. Cowper possessed a.-. deeply .. 
• ' '. • • • ' ' •I , ' ' ,• - ":' ' ' ' 
.. . pers~nai~ prdblem' of ' a _'probabi'e'· sexual · nature .that b!)u:ld _·; - :. : 
' . . . . . . . . 
I . .. 
· hav~ . l-airi : at the root of · liis .- · a~g~'ish. ·. _Thls ·may have 
. ' ·:. ' . . ' . . . . . . . 
·_·affected Cowp~r '.s poetry,· influe~ hi~ 'soci~i J;elationships ,: · . . ' 
. . . : : , ·. " , . : . ~ , ·, _. • . , , . . • . . . . . . I 
· · comf>licated. his sp-iritual · ~:Lfe·,·. an.d · ~~~eef p~rme'ated · eve~~ : 
speci;fl.c preble~ m1.y riever be known, 
' ' j ' .. o ' - o I ' ' 
there is little· poin.t 
.. • . . . . •41 
. . ·. . . . . ' • . . . . ~ 
in ignoring its possible 'influence·. on 
' • I • ' 
his l-ife and . work . . . 
. . . 
· · In ' th~s · paper I',am attemp~.i~g .~m 9v.erall .view· of · 
·co~per~' ~ . spi;itu~l . dev~l~prne~t as ~~en _'in !=-h~ .. -c~ntext. of .. 
his:· fa~iiy ·relationships 1 his £riendship~his · romantic . . · ;-
• • l ! · . . 
· .intere_pts, hi.s invol v~rnent l.n. Ev~ngeli'cal Ch.ri_s~iani ty·;_· · . 
. () . . . -~n~ ohis poetry._.. In··. · ~ll ·of ~hese I~ s'e.e .· a ·_uni_tyl a·n ·orderly 
.·progreSSiOn· a:nd; ' in ffi0St Ca~eS 1 a . S~bsequen:t r.egre·ssion o 
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• ., I 
r ~r 
_·. ',l'he , clill,lax of - ~1 of Co~per 1 s . relationships· ·.coin~·ide~ .with 
' ' ·, I ' ,. • ' • ' ' • ' ' ' , ' • • 
the ·z.enith of his spiritual progression: ·A: seeming 
. . .. .., . . . . 
'-.,.. . - . 
. . recession ~in :,thes~ r~lationships al~o p~ra1le~~ ·his ·.: . . 
-. . 
0 ~ • 
is ·in hi's poetlc endeavor. 
. . . - . . ..,. . 
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'the p~et, . -christ!ian ,' find. m~n I :see ·a ,· tini~leci p~rson . wqose ·. · ·: . 
' ~- ·.• • • ', •. ~ · • ".' ..... t t.' ·: . . 
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' ' 1 , ' • • • •' • • I ' ' •,,.) • ' ' ' • • 
.. problem~ . t~e natu~e . of : which !would .be .. d~·ffic~lt' .to ~-op~ · . 
• •• • • .: ' . • • • ' I . • I ; • ' • • I . • . 
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CHAP';I'ER TWO 
. . . . , • 
. - ~- t)POSSIB~E- SOLUTION . 
. . . 
' 1. Physical Malform·ation . ·. 
. . , . . · .. 
. , I 
. ' . 
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··!::: -
. . . . . 
·Evidence that .. Willi:~m Cowper ' po'ss·es~e·d -a :.unique · 
• • ' ' ' ' • , • ' •' o ' ' ' • ,', ~ I ' • f ... o ' ' ' • 
· .· phy~ical problem is very ' iragnfentar·y. ··:In. fact, niost: .Of 
. ·' . ' _. . . , ' . 
I · 
/ t., ... 
. ' . 
.. r 
· .. 
' .. 
. 
.. . tlie' ~llu~i~ns made· .t~ it 'o.nly i~crea~e · .the."'my~t-~r;· . · . . >. 
w·i~ii~~: _ .. Ha~i~y ~ in· .· ~ig~.· ·qu~-~~i~~ed:_ ~-h~~~s ca~~rdi~~- · . . · ........ ) . · . o I . ·"'-
' .·. . . ' . - ~~ 
. . ' . - .. 
. . . 
conce~n~ng "ttie .meaping_._of some n_iys.terio\ls · .exp):'essi9n.s" : . ·. ·: 
. .. 
• , • • - • • , • 1' • • I . . , \ 
i'n 'hl.s iast ' letter.' •jconcerning our dear Cqwper, ·c;t~ 'it may . 
, ' . . . ' , ' . ' . . . . . 
. .. . .. ~ 
. ~~ 
~ 
., 
ft 
. . 
• • : • • • • j • • • • ' .. . ~ . f • '.. • • • ' 
·· be useful . . for me to. know everything tha't relates. to .him - in 
' • • •; ' ' ' • ' ' • 't • ' •' t • ' ' ~ '. ' .· • ' ' ' ' I • • , ' o • • 
. ,order. 'to' .~itig'ate the _horro'~s · of his '~:>r.e.sen~·· mos:t ·.· :. .... .. · 
. . ·. . . . ' . : .. ' . ·1 ,' • . . . . . . . . .. . ... 1' 
deplorable . snffer~ngs. "· ·· . How.eve.r, 1.n ·pay ley 1 s subsequent 
• • ' • • • ' ' I • • • • ' · 
details ··of Cowper··~ l~e> . 
' . . ,. .. . . 
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• ~- . .. • • . ' • • ~ · • • ..... • • • • •• l • • • • • •• 
~ ·Forty years late~ during' ·.Robert ·1Southey 1 s : research · · 
. ·, . . . . . . . , , ' . . ' " ' . ' . ' . 
. . . · ... .. . . 
· for his Life df -~9WPe(.~eited· ~llu~·ions vappea.r 
. r . . .. · ·: . . .. ·.· · ·.· . . , ... 
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,. cor~esp~ridence· : '· I, . : .• : . . • • . .• • . "'. •, . 
• ·, , · ' , . : , , a . · · .• , . . ~ . · 
A- bookselhi!r• s parc.EiL is on·; tl1~· .. way 'to·.·rne, - ~ ~· · .: · : . '':-. 
· But .· i~ contains: .. also a pa.'cke_t ·of . .le~ters ·f_roin :.· .· : ... . 
· . Mr. ·. Newton, . cow,per' s · ,fri'end ~ to Mr. · Thornton ·, ·. . 
. . . .. :of which .you shall ' · h~ar . ·rnore . when';! hav~ _ see'n .. . . 
their con:tents'i .•. ; ·;.Through .; .. that · s~me channel I 
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. l ! . • •· ·. ·• .~ . .. •' . . • . .. • , . ~ • . • . • • . . . ; 
· Hayley tp Carwardine, 'April~, :17-94: '' G~ ·. Ca~ar- · · 
;!'dine.· Propert, "Tne Stricken. Deer", . Mtes . and .Queries, . t,,; . _ 
:. · C_L'~III (May 31~ .1~30) ., p. · 382.· . · .. . 
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have · be.ed m~de:. acquainted ~with s~meth.ing· , . 
.·reg~rding. · co~per--:~uch .·more; :J;em·arkabl'e :than. ~ . • 
anything th.ilt is .publ'icly'· kno~n· concerning ' him,_ 
. ~r:· indee·d .than could possibJ.y~ be fmagined .. Orie 
reas·on· .why ·I. can only raise your· curiosity.~' 
without putting- ypu at once· in · pos·session "1>f ' 
. · the . truth is,· ·.that .I- know· no.t y·e.t whether it · 
· · c·~n· be told._-.· ~1.1 ·I can _say, is;: that .it ~enders 
. :him far; mdre an Object of ex.traord;i,nary 2 . . · .. compass~ on than . he . glready appears to be. · . 
. . .. · ~ . , ~ . . ·. , ~ \ .. 
t · , • • . • • • • • • 
. Some·· of· Mr. ·Newt·on.' s c·orrespondence with· Mr: ·, ·. , 
~pornton ' is in:-my,h~nds at p'resemt; ·apd·· ·I .. a.jn_. ~o · · ... 
have· 'the 'rest:. -rn .. these·.let.ters the' : rnyst~ry i'::~ . ' . . 
:reyealed, and ·_my. mind :is ·rn'ade up·~ a!ter .consult-: : . : 
: •. · ·• ·irg · .~ith. Wordswor.t~~- th~t -~~ ~t ·eve:r be:·~ade . : , .. ·
·.· Pi\lbl~~. 1.l f!ha~;t. n·ot b~by ,.~e .. I .t ~fid bette:r ~e · , 
· ~~scover7<3: · her~a~ter by ·. s9rne_ · hu~~~r· .. ·aft~r _:.:. ·: ·· .-.: · 
· · ~>ct;raord~nary . , f·act~5, .· ·than embod~ed·: ~n the · LLfe · . 
.. , 0~-~!?.9. truly_ ,aml~bie . ari~ · inte;e~ti~g . a j;>oet~ . . :· .~ : . 
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· .. :Mo·f"~over··, · p~si~ve · as· th~ test.irnpi}y .·is ·; .. th~re j,s . 
· ag~i~st it ·so : strong ·an · i~pr~bability,· tb~t : 'I.- _· .:·:· :_. , .. · · ... · . . ,. .. 1, 
: know. ·not .which.~ is ··the · weightier . .'3.- ·· · . · .· 
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, \ I I 0 0
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· . ?·au~h~y di'smiss~d N~·~~o~ ··s· .. . p~s-itl~~-. t~s-iiirn~ny:: and ' .. ~ho.s¢ :: . · ·. ·>·-:· .. 
. ' . ·., · : .. · . .. :.'· .· .. _·> .. ~· .~..,·· .. ·. ·· .. · ...... . <·:. ·:·-... ·.- · ·, . 
.. ·.ra~her to · believe. that the ·"myst~ry" ·.wa_s .-~n ·~ irnpr.obability''! ~ ·. : · :~; 
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· - ! . . -~a~ have j~~eri · an ad~qua~e .expl:~a~~oft _· ~f: Cowper 1.-s 
- . _. ' .· ' ' ·. r 
. ·.·enigmat~c ·.1ife -"·and ·also . rejected t:he testimo~y ·Of ·. one WQq 
' . . . . . . ' .. 
. was · in · ~ .. position to kno~ .. ·~owpe~ 1 s · rea~ phys_ic~f - c01'1di ti-~:m ' 
. •, . . . . . . . . . . . ~ . . . 
. ·. whii~ Co~p.er .. ' was . a. reside~t . ··p~ . Newton I~ ' yica'r~~e ·.during ·tre 
. . · .
f . 
.critical peri-od of .1:773:.:.1774: . ' \ 
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·What . ·Newt~n ,believed to have been· the· . ca~se of· .it~ 
·[Southey -'wrot"el_ .was·.' in_ rea~i ty 'riothin"g more thim , 
.an imagi~ary effect. . !l.ad ·"·th_ere l:;>'een ·any remark~ple 
mal:- formation, and more .especial·ly_ such a one, · it. · - . ·: _: 
. is ·impq.ss.ibl,e that .he .should have .been: sent to .a . 
· .. · public ·:school; · impo·ssible th~t he: ·should ·have, 
~hought·_ pf. ·~a.rrying .. . s · . · . . ·_ _· . . _ · · .. 
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. On September. 1:8;. -~834 .- ·t~e following ·entry was made· ·. ' . .._- · ·. :· 
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.. in.· the -Greviiie . Diary: .·· . ·~ · · · · . ·· · · .. ~ 
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• ' ' .• I' " ; ' • • ' ·, • ' • • : : · ' ' 
.. Henry· Taylor brought; ,.me a .'par'cet· o .f 'lettets to frank; . . 
· to Soutl:iey the other .·day;· they"_. are frpm Newton, .. · . . · 
co'wp'er Is . nepnew, ·-(I ·~hink .'tC? W· .. T~or~ton) ' ; arid :th~y. 
•· are .. to · supply· Southey· wi:th materials .. for COwper •_s . 
.: .-.: ' '. · ... \ ·-"· . 
Life_., . wh1ch '' he _is ~rJ.tincj;_ Tbere · is .. one curiou.s 
:fac·t reveale'd in these -letter$, which·: accounts far ·· 
. much o{ .co~~r-'s morbid state·p_f mind qn_d·._fit'_s_ of 
· depression, . as well as for . the circumstances of · ' · · 
··his running . -aw'ay . from his p'lace, .. iri the. House ·of · · ~ · 
·Lords; He was ·a HermaP.hrodi te. ·.·. It rei a tes"t>to : · · · 
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-: ·: . some·. defect _in his . physic~l · ... confo.rma't~ori ~ · .. someJ:?ody' 
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·.sor:ne · of : the · fact~ .afid ·· nam_es· .··a:r~ . garbied. in . ~his· ~·cc~·u~t ,? . 
but a- clearer understanding ' o'f· Cowper IS· unique physical 
. . . . '. . . . . 
pr~hle~ ··eme~ges •. - Co'!iper ~~Y-. have been · ·an herrriaphrbdi te :' 
• • : • '. ' 0 ' • ' • ' • • • i , ·. ~' • • • 
· . · The next· lette~ jwhich I have . ~ot seen) tells · 
_ ·. -~r .' · Th~rnton a ~ost -ex~r.aordinary tale -: .th~t 
Cowpe.r was _?n androgyne; that some p~rsori ,. who 
~ne}i_th~~ threatened to _oppos~ his · app0int:meQ.t 
to tne Clerk~hip, by. ;r~ising the· question ·of hi's . 
sex, arid 'that: the dread· of this exposure had . 
... _. ~ been t'he cause of his ~'irst madnes.s •· · · Mrs.,. . ·unwi'n . 
· - · . ··--believed this.· Newton ·believed it.8 · ·. · · · 
' ·. , . . ,· - ·. ' ' ,,.J· ..... ' . . . •. 
• ' l • ' .. , ,I . , 
- .. 
It· is signi.ficant that·two .. o~ cowper.'s most ·intimate 
. ;~cfua1nt.an·~e~· · .ar·~ . h~r~ _said·· ·t~ ha:v~· b~~-~~ved t~at. C~wper '.._ ·.. 
· ... ·._. '. ' : ' ·, ' _. . . -. : .· - . :·. . . ·. ' . ' . ·. . ' - . ·. ' . 
. ~ . was · .. qn .hepnaP,hrodl te. 'or anQ.~ogyn~~ . · Dur-:i;ng · Cowper~ s . 
. . ., ' 
. . ",· 
·· .
.. ' ·' . 
. . 
· derarigei!le~:t .of 17'~3-_177 4 · Newt~n . probably. ·r·~ve~led ·_ .Coo/p.e·r ··s ... . -:.,· 
. -~ 
~- '· · . . 
. secr'e~. to Newton IS, ~.atron, ,- , Joho Thor~ton: . ~ Actually at . the . ' ·· .. ···., . . 
/ ' 
, .. .. 
• i • ·, ( • • ' < ' • ' ' • • ' • • • ,' 1 • \ ' • 1 ' • ' ' • • ·, ' ' 
· tim~ · of the reve_latiori NewtO.n. faced ·quite a· dilemma: Cowpe·r . -~ . ,
1 
" . ' : : : . .: ' . . .. . : ·. . . .. . . . ., . : ·. ' .. ; . ·.- :-. .' . : . . 
refused to 1eave . the. V1carage for th1r_teen. months:~· ::~..t 
' ~ ., ~ . . . 
.. 
'.· ·'· 
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. ·- . _.. .. 
7 · .·· ·· . ·. · · . · .... · . . · . . ..:7. ·: . . ' 
.• . . John .Newton ·was · a._. fri~nd, . not .a .. relative .of Cowper . · . 
· -The correspondence was . be.tween John ·.Newton and ·John . 
· · .Thornt.on, -' Newton • s rich E'vangel~cal friend. According .to 
a .le'j:ter fr'o!".' Southey to _ Car<;>l~ne Bowles as . late ?-S .. · · · ·. 
Febr'uary ·23 ;, 1839. (se·e Do~den, op.· c'it ~ ,_ .p. 346) Southey . 
·seem's' .to ·have eventually · seen th~ mi ssing letter. · However~ . · 
it· turned ·· ou't .tb' have ·been f ·rom Thornton .t.o· Newton, . rather . . 
than vit:e : v·er~a. ·. Southe'y was · ·sti·li unwi lfi ng to· gr'~nt· .. . :. · · . . 
.. that 'cowper .. poss.¢-;;sed a · ••real ~' "rnalformat_ion•t . ·. Ins~ead, . 
·. ne ·created . a · neW dileiilJ(Ia" for· himself, -. WaS the ·"malformation II 
the ·e~fect of a ·"m:i.se»able imaginat'±ofl..'1 .. or was··. it a '"re'al · .. . · 
. malform~ti9n II ' possessed: 'by ~ kinsman of' Cowper o'f the same ·. 1 
. name ? ., · · · · ·· · · ,· . · . 
. . 
. · 
8s6ut·h~y ·. to c·.w. wii.liarrt5 wynn~ .Nov. 6, 183.5 -: 
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·. · bec~me necessary~· for M~s ·• Unwfn <to; ~.t:tend· the d'er,ang~d 
· .. poet ~·ight. and d~y t~ p;e~·~nt·.suicide~ At, th~ ~·arne . ~~me . 
. ·· ' • I . . . ' I 
, .. · I . . · · · , . . L 
. · · this ·was c9nsidere~ ~thica~~y' impropez\; Th~.rn.to,n was : <. · 
. urg_i.ng Newton to · exclude Cowper .and Mr13 .. JJnwin · from · t:he 
. . . . . . . I . ..• . 
Vicarage or t~ ~ leav~ · himseif· . . : · \ · · ·> • • 
. . . . ,' . . ... l . ... . 
· _:_.Newto~· ·continued loyal .to his ·friends; .his· 
" ' . . .. . :\ •' 
, · • ' . • • ' .· ! ' I • ' • 
exp_~a!lations must h~ve. be.~n ~ufficien~ \t?· -convince Thornt.on 
for Toorn·t~n· . ~~en· added s~·bstantialiy tb ·. Newt~n' s · ·~ncorne 
. . ·. . . . . . . .· I . . . . . 
·dur.i~g ·Cpwpe_r's soj~urn .~.9 · Howe:Ver, b~;f<;>~e- . th~ ~~elation 
, o ' I , I , ' ' , 1 : • 0 
· ~ 
• .., • ' 1 ' . • ' • 
. of. the mystery, some .of ·Newtdrl' s perp,Iexi ty . is· registered 
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• ,-. • J • • • 
·in .e~c~rp~s ·.fro!ll ~..is letters' to Th~rnton1 , · qu<;>te~ by __ );~they: ... : . 
. . .. ·. ... ' . _. . \.·.. ' ""'' - ·. . ' : . . 
·.· ! . can say noth1ng new about Mrs. Unw;1n . ~ . Th~t she : ·. . .· 
loved him . is ·.certain;. .that . her. behaviour when he ' : ' · : . ' 
. w.as well,. w·as .- in ·some ·· things -a ·.little . in~iscre.et . . 
· ·: c'annot ' be denied·; · but · I have. not :the'\ iea~t doubt.' 
. b~t that ' as· things are' at·present ' sh~~ is iri the . 
; ·path of duty; .and·. that there is · ~o· p1qre .danger of 
·. disagreable ·conseq-uences than· if they lived· in."' 
.. . · ·. diffe'rent. houses; .• ·• . I do -"l'lo.t· wonder bUt Mr . :unwin· . 
. · .1,William; -Mrs .~ ·unwin' s son] ·has . some 1unpleasin.g · .. 
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• ·. , '.feelingS 1 nor that~ he : mentiOnS them to· YO~ 1 bUt 'r . 
.· · · would. ·.wisb he ·only ·spoke of ·tnein to s 1uch as. yci.u. · . ·. · .. 
.. 
. ' . • • • ' ' ," . I ~ . • 
• • • · ~ • • • . • • • • • • • • ••• .• • •• • .• • • ••• ·• . • . • .. • ... • ••• ~ 1 •••• .• • •••• • • •• 
Whatever ·oc·casion of ·suspicion's. • ..• . there is no 
ground for j_ust blame, nor ~ {while thi!i:gs ceq'tinue .. • 
· as they ~r~) any ~o~sibility of~b~d c~nsequen~e··~· · . 
. ·appearances.must he borne witb. · ,. · ', · · 
~ • . • . . . . . . . ·' • . ' l . 
• • • • • • • • ...... Mt • ·~ ••••••• • • ••• il • • • • ••• • •••••••••••••• 
• • I • • • - • • • ~ ' I .. • ·• • 
. · , -·: · 9 J6hn. N~wt~~ .and. :Ric~~~d ··, ce~iJ:,· ·Th~ · Lit~ ·. o.~ ' t~~ . 
. · .' Rev. John Newton . . wri tt'en by Himself: .to· A.D • .- 1763 and · 
Continued ·to . His Death · .in 1807. b~ .Rev. Richard Cecil . 
(Ne'w York: Amer-iQan -Tra~t Sqciety,·:· ·p.d;), pp . .. 156-157 ·; . 
Subsequently referred· to .·.as ·The ·Life· of John Newton-~ 
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.. . · . . . . :· . . . . ~ . . . . . :· .· - . . ·. . . . 
. . : . .'I ~~st .\at ·a distan~e ha;17~ ·judged as · ~-u of the · .. 
. ··. _ impr:opr\ety of· _·si?~l~ P7·rs'on~· sleep1 _so ' long in · 
\ - the same room •• · .. ~n. th~s ·case I · hav ever. had· · 
.. .. t;h~ remote~?:t '· apprehension t'h~t .any 'thi g was'· . 
risk~.d but-. appearances 1 arid' when the · exigency · of · 
th~ · case _ shall~~ fu~ly. known this · risk ~ikewi~e · :.· 
·will be reqoverea.lO .- '· ·. 
. i rr · • • · · · · ·-' 
. . .... 
. r 
• j . . 
· · Newton and M.rs·. unwi~ Cio not seem to1 have been the 
. . . ·. ) 
: : , ·-. . . '.. . . . .. . . . . . . 
· · qnly · qnes "'ho ··knew of Cowper '.s personal problem •. Upon · the 
. ' . . · - ·' . . . ·. . . "· .· .· ·. ' ' .. · ... - . ' . . -. . ··: :.. ·. · . . 
·renewal · of.- .Cow'per and .Lady Hesketh's fri.endship" in · 1785, 
• j • • • • .. • • • • •• • 
the .. p,oet -wrote a ·s~ries of ~et-ters ·to h.er: .. bef~re .her 
: . , : . I . . . : . . , . , . . . . . . . , .. 
· init~:al . vl.·.s:i.t·, . ~n. which .he hints strongly .. qf~·ome defec~ ·. i . : .· . . . 
· ·. in -·~·is_ 'i)i'sto·ry·": .: · .· ... 
• ' • ,: o {~ ' • , • • • • ' ' o ' • • I • I '. o ' • 
· .t Y~n.ir questi'on:, your natural,· well .warranted, and 
- · . 
. . . ·/ m6s~ reasona~le _q~e~tio.n : ~orice,rnirig m~ and ~r_s • . . : . 
. , •. un~Hn, shall ~~ _)C!.pSW,e.red ·a.t:· large when we m·e.et·.. . 
/ But . to, Mrs. ,UlJ~lri.- Yrefer -you for tha.,t. ·answer ·: · 
',' ·,1 . 
I 0 • I 
. . . '1. . she . is' most desirous.· :to give ·. you a . mo!>'t . exp'lic1 ~ . . 
·· .: / · .. c;m~ • . l .'have· a hi~t.o.r.y;_.my dea;,· bel,.onging ·t .o ·me~. -. 
· f .. WhJ.ch· .I a~ not .the ."'px:oper. per'son to ·reJ:ate. · .. You · f:-. . . 
. 1 have . h~ard · somewha·t of·. it.~ .... ~as much as it· ·was. . . 
·. · I · po§sibl_e-·for _me ~o. write; . b~~ tha.t somewhat bears · 
· a · mdst inconsidetable ~roportion to the whole.ll 
.. . 
.. 
·. . . ·:· . .. : '\ . . -· . . ,· . . . . 
But.· .alas., ~y· dear, .ins·t ·ead 'of w.ings',. ·I . have a:" .. < . <~ :_;../. 
. c.h.ain. anp' .a . c'qllar; . the ·history bf which collar ... . ·_/:. 
{;·· .
·: ·a_l)d:. chaih'Mrs ;, ~nWii} shall c,:rive Y9U when you . 
· ... come. . . • But: .there are lets . and hindrances .. which 
no · power o'f man .. can· ,r'emove, ·which wi-ii make . your ·· . 
. poor heart ach·e, __ my: dear· ~. wheri yqu come to k,now . 
t.hem~ 12 ·. . · \ ·: · · " · · 
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10s~)\i~h.~y to .. c· • w • . wiiLiarnS.·. wyrm, . Nov.' . . 6 ., · l835: 
·. ·cur-ry; op.·, cit.,'- pp • . ·431- 2.- ... "... . . . . . . . 
# - • ' - .I ' ."' • 0 
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. '' 11 . : .. . ' . . · . .•. . ' . 
. · . .'Cqwper ·t ·o Laqy ·H.esketh, Feb~. 27 1 ,' 1786: · C.orr., 
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My. dep.~ess·ion . has a cause .• : •. · : Mrs. priwi.n shall 
be·· my expositor .1.3 · · .· . . .. 
·., .. 
. , , . 
. .. . ·. 
• • '! 
.•/ 
. . -· 
. . · : · · . Southey· had. a·tte!f\p.t~d ·.to ··di.smiss Ne~tott ,·~·· t·e~t~~ony ·. : 
• . •• J. • .-. • • ·• · • . • ' . • ... . '• ••• • • • • • . . -.~ - • • . : _ ••• ; ' ~ ~ ":""' • • . ' · . ' ' 
on th~ bas·is that Cowper's physical· problem was · in~leed not. · . . 
. . .. - .... . . . .- . 
• I ' I 
___ e_f,.. ect". of. ~is madness· . ... 
. Ho~~v.>r, co,;p~::s aWa\/-ss ielia t he was in ~o~e. w~y ; c ~ 
·phys~callY. un~que began _at ... a very early age. · H~s boyhood · · . .. · . . 
1 
, . ' •; 1 • , ~ ... ~',v,. ' ,•• • .. , , 1 • • • , 
S~?me at D~ . ... P±tm~n~' s' ·s·~:,i .is . . r:e·g'i"st·~-:r:~a - i'ri. some 'of. -the 
- ·. ~ 
opening . words ·. ~f the Merno.ir; · cowp~--r' ~-· deeply . p~t-s . o~a-1 ·· ·.· .... · . . .. · · . . · · ::. : 
.. ~~a~g~~ica·~· ~est~im~~Y ·. ~·f ·_ l-iG~· :·· ~ - ~~: .. _ ·..-" ·.~ · - · -~<· : ..-.: :<· ..  · _· ..- -:~
· . -- .. · ·· ( · · . • . ~r~ ~ ... -.. · .·  .. 
. :·' _· ~t six" y~~rs : .o~d I ~a.'~ · tak~n 'from.' 'th'e . mir~~ry I . . ::'· - . . - • ... . ' 
-: : -and: from the · i~ediate ·care· of. ·a -~most fndulgent_' . .. · ·. ·:·:. :. _.: ·: · ·, .· •. . · .. 
. _':-~: ' -. · .. :t:noth'er: .: • ~ - !', -But my clli~·f- af t-lict'ion · ~c)nsi''st·~d -~!_ · _ . - ·- - ·~ .· · 
·. · .~: in my ··bej.ng' ;singled out from. ·q.l'l the i other .·hoys·, ·. · . ·. ~c .: , · ....... 
· - by~ a l~d a)?out· 'fifteel1 ~i,'ears of age:, .·~_s .. a · E-~opei-: ·.: .: · · .,;)~;~ -
. o~ject upon·. whom lr§· might ',let 'l'oqse· ,··t:he <;:ruelty·. _ · .. , . . .' . .  :· . :"! .. :· 
· .. · -ot h.iS'>.~emp·er· •• · •• · I · we~l ·r~¢ml)er·  be.ing .. afraid -· ..-•_· :, . ~ ·. ~- -
. . . ···"t;.o · li,f~. up· my e}t_es ' upon. hin\,.:.,!righ,er. ' than~ his · .. . ·.:~: > :· ... . . -:· : 
. -. ..._ ~t:'!=!~S; .. a~d''that ·· . .I kne"?· hin:t by · J'lis·., ~hoe~l?U9kl_es, .· . .. . ·. , ~ · . 
. .: .-.. better -than ~Y, other _part: of·· his .. dr~~-s,.- . : • · ~ · · · .-. . ..~-- ;_ .· 
:· The c.r~elt)( of· Ehi,s ·boy; ·which he ha'd ~ong · ·· :· ., . . . - . . . != 
· · 'pract;.ised i;n . so. secret .a. manner that · no - .creat~):'.e: .: .: · · • 
.· . . -., SUS};iect'ed· it 1 .was. at')·.~ng.tfi d-iSCOVereq ,1~ . . · . .- .. . 
~ ' • • ' • ._ : .' . ' . ' ' • ....._" "'" • I • . - ,. _· 
. . cowp~·r' ; .. e·glr.li.est· -·extiint~.--~ri~t.e~ wi:tlf.e . ?e ' 
• • •• ' .. .. - • ' • ' • to • •• • •• \ ~~ • ' -~ . ·.. • • 
<. -w~s ·at westminster·,' , inci-.lcat~s- the · se~io\is·n-es~:· _ of_-:· tti ·· : - . .. : ..... · .. -. ;..·.1 ' 
. . : . . ·' \ . . : . . . . . . . . .. . -. ..: . ~ . . : : . 
: '.e.ncou~ter with . scho~l.boy ·ridicule=,_ 
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' • ', z, ~' • ' o I l4' .• .· . ·.· . . .. ·..  . . . · .. · ' .·. . . . · . . . ·_ -~ 
. . . Memoir o.f the 'Earl . Life of _William ·cow . er I Es •. •. 
·writte·n ·b·y .HJ.mself· ~on4~n=· .. R. · E~wa~<:~s, }:~~~ ·l-3 .-. · ... r< ... : · ._. 
Subsequently. referred·~to .. as MemoJ.r ·-~ .- --- · _ . . . · · . . · .. . '· ··.· · 
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. ' Jj.- ' ..... ' . ' ' . He·\~ho ~o~·ld .erst wlth. e~e~ ·. e-~ua·l· p~c~ - ~l: 
·: .' ;t>ti:r',SUe .his ~estih .' d way. W,ith. 'syinrnetry . . .. · :~ :'" 
!'-nd Sdine pr0p0rti'0n fOrTI\ I d 1 nOW.t .' .00 One :Side 1; . _ · '. , ' ~ 
. · _Curtail Ld .. ~:nd . maim' d, the ·sport of ·vagran.t -l~oys; .. ... . . .:. ~ · .... 
. · . . c_~.:~.in'g ~-i~ . . f ·rail; supporter, t~~ac~'- rJU's I?top, ·.· .· .· ·· ., _ ... _;· : 
. ~---.1 •. • _. • - • . • • • :' • • • • ... • • •.• '. . • • • • •. • • ~ • • . • • ...·• • 4 • •• • • • •• :' ,. • • , ·· • • . ~ ! ' . : . 
~- ·< But. ·that. support. soon .·fai_ling,-, by _him .left_· · · -\ <-.. 
: . . On· whorn.~e "ffiO!:?t qepended,· pasely: lef-t,. . ~ . .  ' r .· . ;_ ... 
. ~etra,y''. a; deserted, ' from :his airy ·height· · . . · . . , _ 
. ; ' .. Head;....long•.he. 'falls; and thr6 I the ·,rest· .'of life . . ' r-.. ' ' 
.: . · Drags ·the .. duli<loa.d.of· ·disa·pp·ointm~nt . on.l~ · · ' · < · .·. '-; : . .. 
. l~ ~:s · cert~~:rt .. tha:~ Cow~er fe~t .. ~~rs~d~ ;~nd·,~his· ~~r~~ ·· < · .· · .. ··~·~ _:_·:. ;_, 
' ' .,;:~ : > > l, ! ~ ~' '• ~ ' '-. ' ~.,. • ' - ' J ' • •. ·~ • :_ .. '" ' : • • • ' ' I 
· .'se'e_ins · to have h~d ph~Y:sic~l · impli9a~io11s. For _a,nother. ·· :' : · · ·.: ··, .. 
: . ~nd.fc~·tf~~ · .of .: tRE: .. ~~t&e· 5~·- t~~·s · :curse ~~~ -·i~o~ - a~~in ·to ~h~- · .. > · . . ·:_ ~ ~ 
..... , , ..... . . . . . . .·, ·.·· 
~ 1: Memoir:~,..'. Cdwper>feii; ·anguisli' ci~e-r the Parable ·of. ·t.he_.: Barren , d , • • • '! 
• •• J ••• ~;' · ~- • : :' : •• -. ., ,. • • 'J . . . ~ ' . : ' ·~. . . . . · ... · . : . . . . . • ' • . . . . .-
:Fi~ - · ~:r;~e: . . ~: · ~. ·. · : · . ., .. '· ·, ., ;.--
• ' ' • ' ~ ,. - I _, , - ' - · 
_ .. .. .· :-I_.)'a~tt~l;ll·~~ly ·· ~~rne~ef', t~.~(·th~ ,P~?a-~ie ;t·~~e ··.·... ~- ·· 
· · . ·_, barren f-~g-:--tree W9-S .to me an · l.nconcel.vable ' . . 
" . ' 
. . . 
· . ~ · .. ·-=:·s~ur~-~of ·.a,ng'!.:Lsll;. ~·and I · ~pp.;l.ied_~it.' to:· my$~lf, . . .. 
· · wi th.:..a,. ~tt·;~)rrg. 'pers.uas'ion in ' rrty-:o:m~nd,· ~h_a·t when . . . ·~ .- · .. 
'-'-" _thEi-5aV.fotJr prOI;)Ounced ' a . curs~ ·.-~pon i £';· he. haq ~. · ·. · ·. < ·· . i .. :,_ :~-~_:~,' 
.. ~.me· fn·. his eye'; .arid pointed· tha(- ~ilr~:i'.e .directly · . _ . . , . · · ., . ..-
~ ~-: ._·· -:. ~~-~--~~:1_~ . .. · .. -~ ·. · · ····~ ·: ·- --- ~:-· .. _ ~."_· . · ·. •' - ~~ .· ~··: ... · .-· . ,. ·~---~,-:· ... ·. :=.::. 
· eonsidering , the fact t_nat CoJolPer ·· had haa. al} ·ec;iuc.ation in . .. • ·· 
'o .l .... ,~ . '"- ..... __... • ;:~ ~ • ... o ' ~.' '··, ,_ ,_';. '7 • ,/'• ~ :,' , ·.-"> I •_. i • f ' :do .'• ' :' . 
_:: the ~l~·sEiics · -~t :~estrni'hsie'r'/ it ·-is possibJ.e th~t the stQr.y · 
• ·:.. ·... - ' .-. ' . .. : . ' •  : ' ;:! • ' • .• •.. • • ...... ~ : .: ' ' . .... • • • , ' • .... : ... .. ' • . . • ·, ' .. • • : · • ' 
oe: t-he. leaves ·of.; the· ·fig . tree'·could. have· hg,d .. sexual > .... v ' 
, ,. • . ... _ .~ • • · ··;. ... • • I> • • : · • • · ., •• ~ 
· ... ·irnplicat'iorrS' ... i;i·~·him ." .- · .'· . . ,... .. _ .... ·: . ~-:/·--: ·. · .. · · · 
.--- ,. ' . -~ ~ · . . .• ·- ". .·. ·.. . .. =·· .. ..:--~ .• 
,.,.. .. • • • ol -- :· .. :~: -:~.- --: ·-: - ·"' • • • :.~ ; , • ~ • • -=-. . ... . .. . ... . : 
' • •• • • • ; - • • ~ • d .. -~ ~ .. • •• • •• .1" • . • . • • • • • -
:.. .. ... .---··.'·:" . . . ~ 5 "verses.: ' w~·itten- ltt'. ":Ba-th: .ori)Fi.rid,ing i:'he' Heed; of 
-·a ·shoe", 11. ~ 3o-·.a_4., :4 ~r:.:.·4 6: · _c6wper : ··Poetical .. wbrks·; H. s. 
. Mi1f6rd, ed.O;t--·:4-th· ·.ed: (London': Oxford.,.lJniversity Press, · 
.' 19.67L.,.~-pp; ·· i63~4· . ·1 Subseqtieiitiy r~:t:err·ed .. to . a.s- ~Po.erns ·: . . · 
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· .. ,. ~Afl! r.eats ~her.f~v'rii::e· man. o£ --~- i· _~a~kinci .. 
.• · • .··.\· •• · •·•'• • •:. • • • •v• • • •; • P· • ~· .• • • • • • . ·'; o • . ~"': • • · • • • • 
.,·.,· .fi:·_.·:. ,o •• - ~,-.al!d rn<:tscqr· ·n~:of cours·e.~O 
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. " ' 
. . . !~ 
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· T:Qe ' man that : dares· traduce., .. : ·; \ 21 
·. . · -.' · , . · ' .. · .... ; is not '·a man: 
.. 
. ' 
·I . 
, "' · .. ., 
;'Thi~ ~an.wss happy- .~. 
. \. , .. .., . . .. 
' :' ~ ' • I 
.1 · , 
I . 
~ i •. ~::;:. i£. i~ ·-~~~~~ii~-~ "·ci~b~t~ ·h~. ~h~~ ;-ci: 22 .• 
'·' 
He-. -~~·a~· h~:s ·-·~o~· usu;p' d ~he, ~~m·e of man 
~ ' ~~ ' 
~ ' • •, ' • • I \ ' ' what -~ pecul_ia:r.thirig ,to. say . .- ~ · "usurp'd the 'name :of man"! 
23 
. . . . - - .,_- " . 
· Pec'uliar ,· unless· · ther:e_ perhaps:--was _. ~n. element. qf ·:doubt . . : . -~~ 
• • • ( . - .... ~ • • {t ' - . , 
about"ofie' s• tr~e -~e~. ;· ~~- The. Task, - toO', · the" t-alk of .. . .. ~- .. -: 
-·· ~~-~~-p9d',-·,~~y_:·~e1i· .be ' a kin~--; ~-;~ _··u~con~iri~i~g:· pos~u~i·ri·g·~ ... ·· · ~ · '. -._-.~ ~ 
· Fo/t:h s~·~J?s ;: the inan - ·-a~ ·_e~l'e~·- ?f1 -~yse·l~ i 1·4- -- - :-----~- :_/_ ;:_., ~· . · --.1 
· ... -
:~· -G· 'we. · Can -Walk ereCt" -
. one proof at ·least ._of.manhoodf25·· ' ~ 
, , -. • ~ . . , J , c· 
.· ._: I think_,,/arti~~iate·, . I laugh ·a~d· :w~ep; 
. And exercise all·functions of a rnan.26 
• _,. • ' ~ r . . ~ , • 
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I f,:'t ''"' -
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' . · •.t 
-;: o: · 1 ~-?~"Table Talk" , 11. ,.217;--2·21,: · Poems.; ·P· ~ _5 -.-.-~ · · ' · .. · · ~ 
o 0 t I • ' ~.,_ ' 
. ~ . ' ._21 ·:~xpo'st~~,a;ion''t ~],: .~3H3: Po;ts,. ~: 53. 
22 "H· .. . ., · .. 11. 67.8 686 ' · P . . . ·74 
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The emphas.is _on -fnasqulinfty· would per~ps ·seem ~uperfluous 
'.f 
·-._ . . .. 
Q • • .. • • 
td a: normal man. Th'i's hidden au:to~rapn C?Ul~ . po'ssibly ~ . . .. 
. . .. -·" . 
. ' 
indicate a su}?conscious. compulsion ·t.o reve~J,. that. \'{hi'¢11... ft~ · '.· ·: 
• • - • .., • : • • 0 ._ : • • • ~- • -~. f ' 
c!dnseiotisly felt he C'OUld not tell. . . , . 
. . . . "' . - . . 
What e~actly :could .th~· post~lated rnalfopnat±oi/. · ··· 
- . • ... (I • ' • 
,, .. _ 
. ,. 
hi:rve. been'? . ·since ' ce'~tain. p~o-of. dinn~t - be procl.'uced'' that:~ ' ... . .·• .· 
.. ·. ' . . . . . ."o . ' .· . ~ . ' . . : . ' . . . . ..  . . ·. . ' .'. { 
. . ~ · ,· 
Cowper . wa~ i._nOe:ed · qn~ h·en:n~phrod~ te, a detailed de.scr iption · -£· • r • 
... - ~ . ~ 0 .. ' ... . :· • \ . . • • . ·' ' ! 
.. ' . . .. ·. ·. 
-o{ his ·. "rerna~kab1e ~alfoz::mation" ~an~c>t _ .be ·' given _; The 
. . _ .. 
. ·. 
, -O.idord Englls_h Dict.iona~y . of~~r-5 this· d,efin_i tion as .Qne of : · · . 
. ~ . . : \. ... . ~ 
· · the·. primary · rn~ani;;g s '~f .:the word: 'hermaphrodite i : · · ~ 
:- • • • ~- • • 0 • • •• , . : : ; . .. - . . • • • •• • - • : .. • \ .( • 
· .. . A._ hpman· being·, or· one of the :higher ·_ aniiq~ls, : in 
wh:i,Gh·· ·par;ts character·j.stic of ;both . sexes are to · 
-: -~_:_ · .s.ome _ :ext.~n't. (really or apparently) ·c'omb;ined.27' 
. . ' 
... 
·. ' 
...,. 
.· That ~'COwP~.r ·called himself. a· lif~iess i~ ·stake"· with .no .'~ le'af'.' .· .· 
. ·.: .. .. ~ 
. . . 
. oi": ... ~loss~~~· 28. i~ .. ·1·~84 and .the' · "w.ither~d tree; fruitless . 
, "" ·- • • • • - r • • ' , · ' • ' '• • 
. . a~(! l"eaf.less"? 9 in l-793 m~y possibly~ ind:i,c.ate missi~g or :· , 
.: . " . . 
..., . 
. "'" ... 
- . . . . ; . 30 malformed~ t.~stes ~in his ~~~J:{ucn con·~~gurat~on .. 
'. • I 
Q -
. . 
·. . 27 ··' -
· .. : .Oxford :j!:.nglish Dictionary ; v; 24.3. _· 
I . ' .. 
~'8~owper .. t~ Rev~ .:rol'\n Newton, Jan~- ·13, 17 84: .·corr., 
,II,'l47. 
' .. 
' 29 ,P • 
. - . ·Cowper to · Samuel- .Teed.on, M.ar o 14·, 179~: Con:: : ~ 
. IV I · 381~ .. . . ' ·. ' 
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. • \p';ijl ~0Th~-- best l·n:rest.i,gat'ion of. ~owp.er' ~. ·p~~s~bJe . 
"defeCj-e' has · been '·m~de . J.n Charles Ryskamp's WJ.ll 1am-:.Cowper of 
the· fnn'er ·Temple,. ... Esq. · (Carnb.t\dge: - .U.niversi~y . ~r~ss .~ 1959), · 
.. pp ., :135-144 o Subsequently ref~rt:ed to as WJ.ll·larn Cowp~r ~ 
However, · l.ik~ Sou"t;-hey, Ryskamp ·accepts 'the '"de,fect n as !'! 
."de)us·ion and part ' of his me'n'tal .diso.rder.", . t:tot as a. . " 
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It would _ se~m_ ·th~-t· .co~e:r m'ay-:7well. have. had' a 
. . 
. . ·. ' : .,; .... ... .; . . . . .· . . ' .. 
secret physical defect that he preferred· to be "kep·t 
• • - ' ~ ...... • • , •• : ' • • -1. • 
. I . . .. . , .. · 
cdm;eal'd}': Tf this· hy_pothes~s be:true, · .~~ _may finally . . · 
have an : adequ~t._§._§'!_xplanati'on . . of Cowper Is mental s·uf'fer ing 
' . ... . 
. . . . . . . ' . . . ' . .. . . . . 
· . · a.t. Dr • . P ~.tman'· s schopl a'pd an adequa.t ·e expli?.na tion for . h;i.s 
'· 
. ; ~ ~-.·· , . . . '·. - . . - . .. .·. . .' . . 
f ever·ed-: retr.ea t from _the C.lez:kship in the House of Lords: ·· 
,, •. 
) 
. "• 
': : .Subsequ~-nt ·Mutilation 
• 1o • • • • ~ . 
\' 
. ; . 
2. 
· .. -~ .:.., ~- ' : • .. 
·.During· the terriqle derangernent.'of · 17.7 3·.- Cowper 
. -. .. • ', . . 
. . - ~ 
· _feit .impelled ,,to perform~ ·a deed~ that .;.,~ will .henceforth .. in. 
thi~ p~t.~er . : ca~l· the ,;~·~c~i~~c~ of · Ab;~~-aini··~ .. ~h~ ,ie;: ·Jqhn 
' . . . .. . ·• -· . , . . . 
.. . ~ . · 
.N.ewton t.wice- ref~rs. to the .act;. however,,. in 'his. extant 
. , . . . . ·.· ... · . · ~· . . ·. . . .:., . f . ' .. ~ . 
· wr.iti~gs. 'he;. neyer d!=fines 'the nature · of i:t: ". 
"- ~ ' .~ • : • ' . ~· • . ' • . • ' ; ' ~ • '' • • •, ' ' ' • • ' ' r' 
'EVen that attempt ·. he . made ~n Qctobex; was__g ·proo.n: ·: 
. - . ' 6f . [.a p,erfect spirit of obedience); for It was -, 
so 1 e 1y: 6w ing to the' power tpe · Ememy · had ·of 
. i~press~ng upon ' nl.s distu~bed, .i:rna."g_in~tion ~ha_t· it . 
. was .- the will ·of God, he. should·, ·a.fter ·.the·. exarnple · 
of· Aoraharn, perform an expen'sive act of obedien.ce, 
and offer not ·a sqn, . but himself. 31· . · . - · · · 
.·. . . . . ' . .· 
.-, 
, I ' 
The fi-rst : t~I'Qp,tat.io.n the .·enemy assaui ted -him with 
was to .offer ·hims·elf .as. Abraham · his· so-n.. . . We ... 
were obl'iged t 'o watch with ~ ·hi.ffi ' day.· and n.:i:ght, ·and' 
. my . ··deax:· wi~e, and .Mrs.· Unwin .w.ith whom }?.·e lived:;· ~ . 
. ~ 
.. 
. r~ality. : ' ram not: as interested ,in a de cription ·of . the 
"malformation II as -r am in the acceptance 'of its exist ence . , , 
and in its' profound effect on. every: aspe_ct of . Cowper'~ · · ... 
1ife; . . · :., 
c • • 
' · . - . 
. ·. · - . . 
3+Robert Southey, · The Life ~d ·Works of Wii1iarn· · · 
. cowp~r (New York: AMS P~ress, 1971) ,. 15 vols.. Subsequently 
referred t'o as · Life and Works; . The date of Newton's 
l~tter quoted: here is giy~~ as May 0 26, 17-74 in footn~te I, 
' 2'54.·' 
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;,left him :not an hour for .. seven years •• ;; ·. 
He · had variou,s_ teinp.tations· which ·it wou;t.d be 32 v:ery .improper · for ·me to .mention .in this place-. 
. . ~ . . . . . . 
"' ·Following th~ a·ttempt to per'form thi.s ~"expensive 
act ·of ' obedience",. 'cowpet n;akes allusi'on · t~ a ' ~.i'gnificant' . 
f . .. 
-.but. terrible' 'incident i-n v.ague te.rrns: "the e~emt 11 ' "the . · . 
. , ~ffence", "~y · fa~ai fO:{l'~,)and··~·he ."i:e~.i·b~~"· .. ~r.·.·"~?r~ib.1e" · 
. . 
"minute" or . "momefi.·t-". · ~n order . to arriv~ at· ari: hy~bthesis . 
. concerning the. :·n~tur~ of :th.ls. i~cident ~e . h~ed to ,:explore ' 
. -the con~ex; .i~· ~~~ch .we ,find.' .'ea~h pf·: . 'th~· te~.s, a~~ t~-· . . . 
•c • • • • 
·.'. 
~llecl wh'atever ·other evidence· we. can abou~ · · t~e ·PJ;.eqi.se : . 
. ' 
' na.ture bf .the '.'event.;'... Th'ts I propo.se' to ·do· over· - ~he next.· 
dozen or . so. pages·. 
. . · .· I~ .1782 · Cowper "{rote to Newton. ~on:.ce~ni.ng· · " ·~he 
'. event". · Newt~~; · ~I believe, was ~e'lr ··.acqu~lnted · with the 
. i 
n·a ture of· th.ls incident.: . 
' - . . ' . . . . ,' . . .· .. 
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I suppose. no .man wo·uld~ despair;· .if he ,dic;r not . 
apprehend . some.thing sil')gular in .the' circum.stances 
of hls own story_, something that. disc:uirnirrates · it 
from that of e.very o.the·r man, and t~at ~n~uces ·. 
de~pi:dr .as an inevitable · consequence.... . I :· must 
deal · with · y.ou as I · deal · with pqor Mrs. Unwin·, in 
·all our _disputes ... abo~t itL cutting ·an con~r.ov.e:rsy _ 
·short·by an appeal to the event.33 . 
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32~~·ry B; Whi ti~g 1 ".A ··Burn.in<J' Bush11 , 'Hibbert 
· Jou.rnal, X.XIV, No. 2 (1~26} 1 306. · 
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Fr<im a t~e?ty~:y~ar vantage. Cpwper·· ~iewed · ~ne . . 
~ ... 
. . off~~ce" ::'a~·<u~~~rd~m~ble: '• . ' 
. . . ··, 
... to ·me;·. who have unpardonab.ly· offended 
Him •. ~ 34 . . ,; . ·. . ·.- . . ~ . 
. . 
. . 
r ·have' .' ofre~ded to ·the.·forf.eiture ·of \lil 
such mer~ies .·.~ .l~ ·· · ·. 
I ·dr~~ed that in our·. parlour at·· oi.ney · my·· 
~hough'ts :we·r .e · sudden~y:. carried . to~ the cfffence. 
elf .wl)ich l have:. in time :past i-rifoPueci" yoU:,. and· 
from = wh~c~ • ori~~na te<t ~11: ·~y ~mise:;x' .., tw~n.~Y. ·. .. 
. .-.ye(!.rs · Slnce... . . ,. . .. : .. :. · . . . : 
:· ' ·.·" 
It, is ob~.id~s ... f~~~:th~s~ - l~~t · ~hre_~-~~~tati.ons : . th.~t ·c.~w~er · 
- ., . ' . ' . ' 
. ' . 
had entJ;~sted his ·fearful :secret t ·o . Samuel Te~·don· . . ·. · 
I ' ' \ ' ' 
· sao~ after .. these letc~ers :to ·Te-~don, ··co~~~r ·in_th~ . 
' . I ' : 
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(> 
·. 
. . - spiritll'al Diary .. of · l7~~ ie.fe:r.s -to a tra~ic.:~i~s~stance 
: · th~t -M-e ·c~lls ·"my -~cd:~~ · fa:J.;l;' ~ . Thf~ is . related .in· the s~e : 
. . . ·' . . . . . . . : .. ' ~ . : . : '. 3.7 . . . . . . . . . .. 
docum~nt to his ' ·"-most ·fata.l snare" which '•he . states' . 
aefin~tel~ ~s . hi.s · 1~~~· ~f Mr.s . .. u.~wfn ·; · From 179.6: unt i l . ~i~ 
' • 1 ' I 
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~ ~ , • • · : 
'fin.ai lett~~-. on_ Apd1· 11·; : 179~ ,. ·cow'~~r- ·repe~tE~d-ly spoke of: 
· ~ specifi~: ,;~orr.ible'' or "t~f.ri~l~ m~~e'j'l-ti. • t~ bo~h Lady 
. ·Hesketh and Jotm. Ne~ton, both .of · ~hom,. · · .bel~eve, .w~.re 
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· : ·.· W.e.l'J.' .·awa~e. of .Cowper's per_sonal problem and.· the )ncident 
.. ·. • . ~~ . . ' : ; . . . 
. of the.' ''moment ir : 
. . " ! ~ .I~ • • • ' 
, ' . 
' • ' I • ' • • ' 
. My.· 'Cru'el~ .~estiny .den_le·d· me the privileqe of . .' · . .' 
. : understanding any thing that, . in -the · horrible · · 
. . ·moment_ tha~. 'came, ~.inged 'wi.th . my . imrriedi.at~ .. . ~ .. -
. destruction, might .have· served to aid me .. ·You· · 
'know my .story ·far.· bet'!;.ex .. ,.than I . am. able to . · 
· · relate i~ ..... Oh~. ·lqf"c>f .· un.e'xarnpled ·m~sery · .· 
inc"urred. in. a moment! 38 . ' . 
. . · . . . . . . ' .. 
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: It · ;i;.s unnecessary .to. add : that' ·this .' c.·omes ·from . ·. ~ . 
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:· the ·most mis.erable of beirigs ,., whom a terrible · ... 
.. : .... =. · .· ·:minute :mad··e . '~.~ch ~ 3 9 . · .. ,::. · _<, . · · .. ··. ·: . . . . .... .. ~ ·· .. . ·: _· ·~ .: . : ... . ·. ·. . . ; : . '· 
· .~~.ometimes .~he :: ~terrib;l.~ - rnqmept" : has· ·~nrnistakaple ··physica_l ·. ~ . · · 
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· .... k 
· ·. iinpt~·c~.tio~.s ~ ·a·~~ri · .the. , foll~.wiri~··: q~~t.at'i~ri: ·.:_ . ... · · ·· .. 
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In' one _day i . ·in ·one · moment I . · should~ .rather:. have 
said~ . ·she·. (1\ature) :bec~m:e ·an Universal blaAk ., ·. · .. 
· to.·.me.,. ·and, · thouqh ·from a · di:ff~rent cause, .· yet 
. with· ah effe9t as difficUlt :to .reit\OVe, as . ·. ·. ·.' 
blindness. itself ;40 · · : · . ·. :· , · . · :. · .. . ·. 
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Sometimes the :"terrible moment" has specific . . spiritual 
,_ . ' . .· .. . 
·"' ·. ~mpiica ti~n~ .as· ... in. :·his: i~st: _extC!~t . 1~-~~e.~ > writte·n :_~-~ . .-
. · ' ', ~ · ... " 
' Newton : 
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myself secure of ali eternity ....... ... But.'.·I ·w.a·s .. · · .. ~ . 
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. :. ,' moment· w·o_uld darken« ;~~~- . ~~ -- -~n6t~~~· . ~·t:i.ll ' ~:·c: ... ·
. · · terr;.ible blot. out: ' that .prospect -for ·ever. 4_1 ·,·-: . · 
• • • • • : Q • •• • • • , • ~ •• ' • ' • • " • \ ' • • • ' • • • • • 
·cowp~r in ~ 78.~. gives the specific · date' .of t;his hoir.ibl·e · 
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·e'l.hent,: • . · 
. .. •, . - . 
. .. ~.· . my ·-snuff- box,: etc., ~fro~ Anonymou~ on ~h~ · · .. ;--· 
24th of _January; ·an. whi6h'.da·y, ._ twelve .years. ago ·; 
•· l 
. ' 
I plunged -into ·. a mela'ncholy ·that. .made Jne .. almost 
. art.infarit..~42· .. · .. · · f · . · · .. ... . · . _;_._ . ,. ·.· . 
'• ., " ' "·r ·, ' ' ' I ·, ! ' 
.-: P~rallelin_g ,.th~ ·nota.t:i,<:>~~ - ·o·f · ·th~ · .~·t~~rib.l.e· -moment" 
• · .. . - ' • • : • • I' . · " ' . • · •. • I . · :··~ • • ,• - "·: . : - ... .. ,-. ~ : • · . - ' .• 
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in .t,he. c'orre~pCinde·nce; th~·.:~ev· . · ·J()hn ·Joh~son kept_. ~·:. c1i-ar~ · 
' •', • , ' I P ',, ' • • ' ' ' · , ,'-r ,' ' ~ · ~ ... , .' • ·. \: • :: . ~ : : ~ -~:~ · · .~ , ·, •_ : • ' : .. ~.:... "'\. .. . : ·' -~ 
~ · iri . whic:p.. he rec~rded· 1:-he : d:tea~:-life·· of cowpe_r from: · .-:. 
•• · • .. r ' , • , • ' ' • .,... . • ' . 
:-No;.~·mber \~5-, ; 1797 u~til_.A~ri.i .73, 1799·. :__ Th~ ·ph~sical .· . . . ... 
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- impli<?ations of'. Cowper Is· problem are o\7erwhelrning -irr- the' · .. ' 
. ·. ',-' ·.; 
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col")stan·tly anticipates .. pers.onal -execution.·; Th'is e?{pec'tatiori · 
int~~~·if.ies ·on an·d ~e;r .the -~~·ni~e~s~~Y \~f .. hi.s. ·'!f .. ~-~~i .. : · .. . .. ">· 
• ' . _: .' • . . • . : I ·. • . ... . . , • " . L\ . . , : . .• · . . ' . ' : . . . . ' . ' . ·. ' .. . . 
seizure", Janu9-ry 2.4, 1773,·-and the "fatal dream!' :n·ea:J; .·the · 
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·. ·. ·e~d .. o~ '~~~~uar~, · 1773 .~ . _In . ~:~.er: , to· · ~-e~ ,.¢?wp~-~~~- ~~:e~ ··· .. . · _· · ·· 
~c·c~pat±on .· with -~xecution:- qnd ·the. J?i'~gr~s~torr· _app~r~nt· -i~. · 
. . . . . . ' .. ·• ~ : . 
' , ::. ' : I 
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the ···d·re·a~s I list excerp.ts ·from a ·nw'nber ~_ of- : the ·.dreams-. ·. .. , 
~ • • • • • • • 0 • ' • • "' • • • • • • • • 
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. ·_.:. · . · , ':42GQ.wper-'. to .-Lady''.-:Hesketh, : 1\pril 3·;:· 1'7B6·:·· ·cort· ~~/ ·. · · · . . 
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· . .... TII;. ·~~ -~ -. ·I . knc;>w riQ.:. ad~q\:i'a.te. expl~~·a~ion 1;or_ ·the :.d'IS"C'r~pancy '· . 
.·. ·in .. :the n~mber · of y~ars-.; · ··Mo;r·e :than ·thirteen -years ·had gone , ·. . . . . · . . ··t1 
/(by '·s"inc~_:J'anuary .~~~ '1773 .• _·· ~rig~t's . au'th~ri~y · ~;>r ' t:nis ::.' .: .' " ;_. >.· ·.· . 
.. l~tter .wa~· Southey ~ . . . · . . · · . . ' .· · . ·, · . · . .. ~ · : .. · . .'· · . .. · ·.. . 
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·December. 23, .. 1797 >Monday •• ; ·will . b~ tfi.e\ d·ay ~f· 
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. . ; .'..._ . ; 
' . ; execution.: .. . ~ ' ' . ' 
· .. JanJJ-~ry ~ 1, '1798 .. ~ d.;e~~t ~ha~ ·I .- saw"~ c rp~·nte~ : · 
··,· .. , . . -· I 
. . . ... . at wo:k.,. an?- asked 'him: · Wh_at was_ . 
.-· .· . ., he do1ng? ·He was .-prepal!'ing for·· 
.. · :. · -.·my;E,xe~_ution, he .: s~i~! · \: , . . . . 
. . 
· '~ 
. ·'' 
' ·, 
\ ·. · ,: j~p.uary ·. s, .· 17_~8 1:::,~-~~. myself- ~~p,r;~senteci\ . ~y ~- . ~ · · . . : · .. · ·ala,ck-gl.lard .".-. · •... following .. a · dung- • • • ] , • p • 
.· . . . ·cart . that· was · l~adin'g\ ~im to · . . · · · 
,. · . · · · .Execution. . · · · ·. ·. · · : · · · 
. . •. . . ·. >~.. . ... ·· ·.. . .. ··. ' . .. ·.·: ' .. ' ' . . ,. . ._, .. 
·: : · .. Janu·~~y '.'2~, . l798 · · ··The Twenty-four.th.·. . · · · 
'.\~' :.--:· .. :.'\; ~ ... ·.: ' : ' 0 .: ,. . : ... -~· ' .· .·· . . :_ ·.. . : ,: •.: . . . . . .. , ' . :·'' ' ' . 
· ~. ·. ·-.~~:~u~rx :24·, . 179.8 .. ·. · · Dreamt. ·. tha_t ·he .. should be the. · ·,- · .. ·. . · . 
. ·. - . .. . ... · ••1 · · · • ·. · - mockery and .:the . .;Tes.t ·and the . 
' ·~· ~ . ' . . .Victim . of : popul'a~ · fury -in a moment.: 
4. · , •• ·1' ' • p • • • ' • • • 
. • . :: :· ·~~~~~-~:Y" is, .. ·17·9-_a :: · j • I · despat:~ed:o·f·. m~r~y. ' in .·hne· year'~ . . 
· :· . ; · · · .~ ·. · . . s.eventy . thlfee··. ·· · · • · 
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February l .4 ;, 4. 798 ·. ·.I ·s·~~ .. niy~e;f·. w·~lking·· to · ·e~ecu'tion · .. .. ·· 
··: .' .Fe~r~~:t;:: 2· a> ·-~·79S ._:  t~·~>a~·e. ~~~-~-~ - ~~ · _ta~~ ~P~~-· th~rn~ 
. ·. . . ·: ' ' '. sely-es the.-office · of 'public ' .· .• . . : 
. . . 1 · . . · · · ~xecut~on .. ; .- .. . . · · · · · . :_, 
: .::.-:_, March. 1; ·-179B .· . :t· ._ •. :.':: ·am. ·9cii.ng -: ~~· · exec~~ion.. .. .· · 
· · · ·· · _ ·.·. .· · . · ·· .·· . t ·dreamed ·tha-t I I was walking- in , · 
: '.· .. · . - ~ . ... . - ,· . . . : . . · . .. the. su'nshine.~ ·. an'd .. wa'iking :t:o - ... 
· · ·. · . . · execut:fon .:.. and .. now I ·.am going · · 
. . . . .. . . ' ·:·into suhshin·e~~ to .wa'lk to . executi'on .. . 
- . . :-. ~ . , . ··. ·_,. ,:. . ·. ' ·. . .. . - :. . . . . . . 
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. Twill .be: :the ~o.re· direfu'l. execution 
that ever was_.'! ,. · 
. . . ,_ . . . . . . . I .. . . . . . . , 
M~~ · -~.1 ~- 179 a_ . · · I . must _  g_o ·.to_ ~t·e ~~ace -~£ - : exe~~-tion .. · . 
.. · May .25,, ],798_ . . The ·Exec1,1tione s are come. 44 .. · ·· 
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Il?- his - :po.e~y 'cowp~r I s :.ba.rren, ftuitiess--tre.e· 
. _... . . . 
May- 3 ,· 1798- : 
. . ·, "-· 
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. i~~g~ry . c~mhi~es wi ~h· :·the ·e.xe~ution . irnage~y .. ·- Vicio~~ly 
'l ' • ' ' ~ \ •' I • ,· • ,I • • ' , ' , : • , : • • ' 0 ' ~ • , '- • - ' 0 ' ' ·, , 
. · with -his -kni!e, Cowper_ pruhes -the barren '·branches in .natu:zre: 
~ , ' It I ' 1 , , • • , I 
. .. . . :. ,. ·.. . ' ... ... : -. - . - -~ . .. 
-: . •. .; . . What' '·is weak I '.. . . . . . -
riis_.tempet::.' d',: or · _h'as· i9s~ pro~ific~ pqw1 rs '· 
. . . _ .Imp~ir 1 d ., by age~ . l:lis unre.lenting . hand . . , . 
• ··· ··.') Dooms . to· ~ the· knife_.: . ~: .. . . . · · . ·· ~· .·,. ·· · · 
•· ............ ·-........... 1 .. . .............. . 
. . ·. . . · :. · . -.. . · - ~l'!_e sap 'ess br!?-nch _ .. . 
' . '•M,ust fli be·fg.J;.e . the· knife; .the_ wither 'd ' le~f 
- · Mus-t be · deti:rch 1.d . ·• -. 45 _· · · · · ' · ·· · ·· 
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Church of.' ·(;od. for the .. remaining twe.nty-s·~ven - ye·a~s of his : 
·· i-~£~ -.- ---~~i~ -,._ ~ - - b~fi~~~· , ~~- -'r:~l~t~d ~o - . ~h-~- · ,; te~ribhL ~o~~-~~" -. . . ... 
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. .. _ ' '(?' • • • • • • • • • - • • • : ~ ' . • • • • 
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· the· ·-si"n by whi'ch I am excluded from. the' . . -_. . _ . 
pr .L vi1_e'ges ~I o_nce -e'njoyed ;- you ·w9.u1-d · account': . · .. · 
.. no ·.·siil; you- would even ·tell me. _that it_was .a . . . . ·:. 
· -· · dufy .. :· ~ .. you :will think me' mad, .. • ·. .• ·. · I · hav~ . 
. ;- not even' _asked a· blessing upon . my food_ these . 
.- ·. ·t ·en years·, .nor do ~-~expect that-· I shall ever 
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·--ask . it· again·. 46 . -~ -- .. ·· 
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· · : .· 44-J~hn .Johnson~ P~~ et c6~tra :- · A··.dia'ry. kept' - ~f: the:< · · 
· · · dreams ~. voices,- 'and 'notices of tl;ie po~t .·Cowper_. . Cambridge~ . 
MS. ~ 'Add. 59'93 (microfilm); pp . . ).1.-3J. Subsequently . referred to as_.Cambridge Diary . . - <_ :.:· . .- · . , ..  _.·· . . . .. . -
. 45. . ~- ·. 
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him ·f-rom· the chu·rch f·e!l~wshi~; rath.er . iie appears·.··t.o have · 
·enc'bu~·age& .. co~per ·to 'rejoin the feJ..low.ship. · 
' . . . .' .. ·. - . . . ' . . . ~-. :. . We . cq.~- . . · 
. co~clude . this from 'cowper''s ·-6wn · lett~r: _. ·. ; : .' 
0 0 
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.. _. · ... 
·If I. am ··recoverable,·, why am I thus?: why 
I .. 
/. 
lt •' . 
' ':· 
· crippJ,.ed al'\d made · .l+sel_e .ss in·· the ·.church, 
why c'ashiere.d :and t'urned out ' of service, .. . . . . . 
Ther~ is a ··mystery_ in·. -iny destruction} · and in ... 
' I ' .'· .~ 
. · time .it shall be expl:a'ihed._ 4.7 . . · : . ' . •,' 
. . . .. 
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Fqr .what l;"eason .it is th_at.-) ajn ':thus 48 
__ e~cluded, ·• ~ • ~s known to GodCI 6nly .. _ 
· ·r· never .pan f~rget ~qr a : mom·e~t IllY ex'clusion-. 
fr:·om -the church of God . and from all ·. coinniuriion 
· · _.· · ~ith Him·. 4_9 : · 
: :: 'l - ·· 
.. From Cowper•·s ca·rrespondence, , NeWton •·s corr·esppnd'ence 
' · · , '. · · ." · · . . · · · · . .... ·. o· · ·. . , . · . • . ·. ' · 
a~d . Diary, Cowper.' f?. ·Spiritual Dfary, and Newton's _Fi.meral · 
q 
S~rinon 50 fo~ Cowper it· is possible 'to reconstr~ct .:_ • 
' • ' • •' • I • ., • • • ' ' ' 
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47 . . '• . . . ' . . . '• 
· .· .. _· . . Cowper to Rey. John Newton, Jan• +3, 1:784: Carr.; ·, 
,,n , __ .14 7 ~.: . In · thi.s· letter the lifeless · ·~ stake". with no 
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11 leaf" . or ' "blossom'~ are . relat_ed·_ ·-to ~cowper's·be.ing 
· · "'cashiered out of 'servi,ce". · . . . ' .. 
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48' ' . ' - . - ,. . 
. Cowper t6 Re.~ ~-· Jbhn Newton·, May 20' '1786: corr., .... 
III; 40, ·.' 41. -
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_ .in· May, · 1800. Ho.W~ver ~ t_ne .. notebook qf . Ha·nnah Jowett .. · · · 
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. hypothetic~lly' the ·ci;~umsta.nce~· ·t~at pre¢ip.it.~t~d- the -·· .. ·. 
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11 terribl~ IDOment II· an~d: tO r~~COnstrUCt ~lSO. th~ Ord,er Of~he 'o, 
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. · ... mas~ sig~i f ~~a~t ey~nt.s• ~n Co~pe~ ; s life duiift~ ~~e .. Critical I • .. • - • ~ { .~ \, ·:~ 
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. ~ . . . '; : . . . : . . . . ' : ~ . . . , '. . . ' ' •, '· • • r • ' ' • · ,} 
' . . . . : {~ years of. 1773.-17·74; I believe that the ·"terrible monient" 
• • ' • • • • • • • ... 0 0 • • ~ · .. 
· -is ··iden:tica.l wi t .h · ·that.· which is---ai.luded ·. t~ by .the · t.etn\ -
. . . . . . .. ~ ... 
the; ''saCri'fice ,;f Abraha~"; Wi~~this. r:c~nst~uctio~' I · . • . . 
believe· that :the ·.nature of this 11 expensive ·act · of obedience" ·. 
. . . . . . . . . . . . 
can at 1~-ast }:)e . _h;pothe~ically .d~temined: . 
• t . ~ • • • ' ; • 
• ' • " • •• •• 0. • • • • • • • : • • • • • • • • • l •' . · -
f). •• :on .. New · Year.'.s . Day , ... 1773, .iii. . Qlne.y .cliu.'rch· .Cowper·.. .. . . 
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·· heard .. his.las.t ·semon • . ·· .Newto~· aod · cowper" ha~ pad te'a . ..-:·"·:··.' .f 
·,· .· .. . . . . " . ·: . . -. · ... ,• ·.  · 5~· .'. .. . . . . . .- ,. . . . . . . . . . : .. ··. : ··-~ · .. ~i;, 
· :-:· t~ge.~her· . ~n . t~e'_.:afterroon. _.~ on_ .~a~uary : _2nd. ~ewton spoke_· ~ - - ... . 
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of: :;'an· afflicting. anci· critic~l d::isp~ns~tiori ~t.:. orchard. :. -· .. .- .·<· .-. ·. ! .. ·~, 
, ' , ' • ' ,•! ' ' ' I ' ' • > ' ' • • ~ f t • : ' , • ", \. 
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Side 11 , _Cc:>wpe.r'' .s ··hom~ . . ·· on ··.!:?.~nciay 1 . January 3rd ,·~ .app~a:rances . 
. ·. . . . . ' ' ·. . ~ . 
. were ·w.orse" .'
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• On. Jam.~ary _5th New..t.on ·d~terinlned to take ·~ :- ·: · 
·. · .. da'ily · wa_~~s with · -.c~wp~r· .. .. New~on .~enti.()tie'd _ori~ . pa·rt~cul~( ~ 
·• .. . . \ . 
. walk . in ~he. snow': . . . .. w ' -
· I remember one time ·we were :walking to,qe:ther· · 
. .in ° a ver.y deep: snow; .. the' weath~i was .:r;,emarkab:).y . 
severe . . He · desired me to· stop and I .. observed· · · 
~· -'-t:he s_weat~ drop· from· his· face,, .occasioned by'· the 
·. ~ agony of his mind •. ·. 5~ · 
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_- . · Whi.ting_,· .. op .. cit., · .I;J·· 306~ · 
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· .. · . · · ·.· . ~ 2 Jos~i~~ .· Bull 1 : J~h~ ·.N~~ton of Oln.eY and · ·st .. ·Mary :.· .. 
· · Woolnoth (London: Rel • .'Tra~t · · ~oc. , 1868) · , p. 184. ..-:J· 
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: This·:·doc~ent: definit~~.Y aJ..l~des to tw,o. ;sep'a:riate G:rises·. 60 
..... - ~ . 
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: .'~'ht na:~~e .. o.~. ~he ·!?,~~ond cri'sis .. is _.sp~cif~c.: . .it is~· the 
~ • f • o ~ ' '\ • o t • I •, .,. (\ 
-. 
. ' 
: . ~·-' ' a·t.t.em~.t- at · :~:s~:t:<;ide" i,n __ J. ?;7-l·:a:n~ is ... ,ieferred .:·~o ·as. the 
. . ~ . . . . . .. . 
. ' ,_;non-per.forma~ce :oi a .task":."· arid.~- ~~':cr,ime" ·:that ·he .was ... L 
. ' 
. .· ... . . . :. . • r . , 
still alive~ ·Death was OU1;:' . of 'reach be_cailSf! ·of th~ 
. i - . - . . . . • ·... . · • . • • 
vl.g~lan~e·· C:f~~hi~: ·f~.ienct·s . . The .f<irs.tr c.:tfsi,S ~9-1? ' eight . · 
• : :.. .: • . : • • . 1
1
: • "'" · •• - .. ··~ ·.. • •• ••• • • ·; t ~ ,.· . 
months pre-vious trr-.. the ·attempted; suicjde. It. is called·. 
}-·.. . ' . . ( . ~ . . 
'·~~wper.'s·.· ,~fat~~._;fali;•, the nfii-~t mi~carri~ge", t~e "sin 
• " • • • • C> " - .. • 0 . • . ' . ' .. l 
.. ~ommitt"ed"' : a ,;cat~st~ophe'; - anci a · '.''tlre~df~l mo~nt" · . . f , . I "'-" JU~ • "' \ 
11.10 t "•-"' ' - ·~ · ~ 
. · t"r-
.. ,, 
.· ·: . 
·~ . • • ~ . . ~ ~" , • f . . ' · 4 ~ : ' 
··OThough no' de't'a£19 conc·e·rning the first··cri9ls. are~ revealed, · 
• o,· I, • • • • . •' , ~ • • .-.... • ~ 
' . . . . '()' . ' . ' 
.. .tne ·,"d.readful momel)ti• .i ·s obvkiu~ly a positive coinmitt·~a· . . l : . 
C .. •• t ,-, ;: • 0 ' ·• ' • I io • _,.// • ' 
:: •. a~f;ion. ~·~·· .. ~pt.r~s~ :~· -~~~. fa::n~~e _to. co~it'"S:u_i~id~·~ . ~h~.ch· .· '' 
wa~ tn-e "'ncin:..performanc~ of· a. t~·sk". Explainft.ncj wl1y .he _had .. . 
'•. . . ' . ' . . 
d't". ·... . .Q • 
• :f'a:il~d' in the seco~d crisis,,,'· he~ alludes . as· f~llows to ·:the. · . ... · 
. . . .. ,., . ' . . . .. ... 
.· 
. · .• ~ar 1 ie~ <t'ev~~~_.: ,, ·: 
. ., 
u . :: . ~ . . ' 
. . . 
.. .... = . u . . 
~. ... ..... · . . 
·- . 
! ! . ~ .. 
' .. 
. . .. . . . ~ . ·, 
. ,. . - . . . . .. ' .: ' 
' . 6 0 . . - . ·. . (" ' . . • . .. . . • . .. -:- . . .. . ;:. 
.. . Cowp~r pro'duced. i;:ne agon·lz~.ng ~·onfess.ional · called. • I .. . •· . .. : · · • . . · · : . 
. the' Spiri ttfal. ;Dia.ry in · 179,5, ·.:!,nimediately · p~fo~re he left·.' · . .. . ,.: . ·: ~. 
·. Weston Underwood for . No~_folk, ·:~here he : ,speri,:t;. ·· tJ:1Ei · .reqlairiing . · . · ;· . :1 ~- .· :'~.five ':Jt=ars. of his: life · in .·th~ ·:caie\.o.f ·~ev·~ ,Jghn 0oh:nson."· · : . ¥ : ' · . · .', 
. k~n'ne.th .. Pqvey',. ~to wh.om we· . ·ar.e ·~n~ebte~ for .. t~is. -fr.~gfuenta·ry: · :, , .: : _· . . . · <_~=: 
.. . ·chary, ·has · telescoped the two '· cr:Lsefs and bel~eves tha·t ·• ·•' 1 · •· "( ·. · · •. Co'4p~ ·i:-ef-er$ -only to hiS'' attempt. a~t ·Suicid~ .. ·-P.~v~·y says·,. :'· .. ; . ·._. ,; . \ . . 
· ·"tee sin· that · had ear.ned him·. th1s uniqu!'·di.stinct.ioh was:- . . .- ·· · . \: . . · .i• 
'a his ·fail \;Ire,·. throtJ9h . l,ac~ of'·:·t~i th ,- ·to co~i t sti±ciP,e ·whe~ · · .. · · ·, · . : : ... ~1 
unmistakably bidden to. do 130 'b·y God himself.·!' ·[p. " 4':93]- ··. · :.. .· · .· . ~~ 
·· .wi.th · at~ dl,le. respect . td Pov.cJ..Y • s • schoiar.S.hip ~ · 'r sti11~ .b·.~H~evf: · _..~ . · ·... f : ~ that a· careful reading . re\reals ·the outlines·of~ two ep~nts. .. .,. .. : ... · ·. toJ, 
• Newton· also seems to te1'esc;dp8':'th'e .• ' 'ss.c.rifice 'b'f.'A.bral}am" ·.·.· ·. : .i,. 
wit'h the att;.empted suicide .in October; 171J. : · I pelieve - - : · ... ; .... · · .. : .. ) 
.tpa.t Newt<?n' ~,.:reason .for .qoing .~his ··.~s· :.~hat: ~~he.- ".th~e?t'en .. ~~g-:·· . . 
1 
, ~ .' 
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I perish . as ·-I do, that -is, as none ever 'did; 
for non-performance of -a- t~s-k, whi'Ch I know· 
,_ by after-.experieJ_lce to- --have peen naturally - . _ 
-impossible in .' the first it:J,stance; the [flutter -
. agonizin-g puisation) qf the heart -unnerving - . . 
. · .and 'disabling the a-rin entfrely I as it -did ·mine · 
. ·· · · '[e'Ven] eight months after my fatal fall~-. -<.: 
• i 
As to t:.~e s·econd ·instance·, 'it was .h9pel-ess 1 . .. 
both from the effecj::.s _ o'f the first miscarriage ·._ · 
· which "Pad ·totally' :changed. my· 'views: and'· character, 
and ~s· tb ~he third, .if is evident from · t6i 
·indefin,it£~ t~·rms p~ ·the: p_::eceptl · tl).at ·it was ' · 6 · nev~r:~des~·gn~d fo:~;. __ any th_1.ng but . a snar,E7 to me. 1 
Th~· first~.,;ent ~ : th_du,gh more · nebui'o;us than . the s~eC:~:m·d, 
·· . . ~ . . . . . . . . . ·. '.· ~ . . . . . '; . _. . 
·~ ~ _ .seen:ts :to have · pr_~o~~~y i~- ~o1nt ·\·f .J.~~ortan_ce_ : 
. c-an any ~in coinmitted ·in - ~0 ·_terrible and \. 
temp-estuous .a moment des·erve wha·t' I must ._ .. . . 
. . suffer? for th~t fir.st sin· iP;volyed iz: _"'it . 62 ·:._ 
. all . that. follow' d as absolute;l.y unavo1.dable .. .. · 
; . . ' . . . 
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The ·"catastrophe·" had· d~finite phy~ical- impli~_~tions .tha·t 
-:-- . - . . .. · I .. 
are blamed· on the · ere a t :or i 
<:. 
. .. 
.";_ ... 
. I who !11USt suf,fel;' as none ever 'did, whateVer 
· else I . n1ay. 'd·es~rve , . have r\ot d-eserved ._sd · · 
terrible ·a .. doom, and ;He · who 111ade me·. with_ ·.-, · 
such a·· p:r;obable ·catastrophe in prospecj:; · wo~ld .' 
have. shown himself inril)itely ~ore ~merc~ful ( . .. . 
had he never. mad~ me at ~11 .. 63 . · , . · . . 
T.he . . "'terr {bl~ moment ·~ a~~ears in . ~x~ggel?a.t~d i ~lm;·st 
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Oh .cruel decree!. that connected such 
.terrible co~sequences with .the lapse o£ a 
m6m~pt. 64 ·. · : , . · · 
. , ..=·. 
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What exactly wa?· the "threatening . app~az;-anc::e". of 
Janu~ry -24, 1173~ what ·were'. ~~~'effects o~ t~e fir.st _ . 
• . . 0 
·_ miscarriage" that. chang.ed ' e6wpe~ •·5 "views and· character"; 
- • • • • 0 • • • • , • 
_wha't were: ·._the II ind~fini t'e t~rffi5 . of the prebep'tll i what was 
' the · "ca.tastrophe" ·t,hat ·was· associated with ·how he was ma.de;_ 
·· .. · . /"' . . . 
:wha·t· happeried. in· the·. ,_;terr~ble ·_and .. ternpe·stu~~s ~om~nt"·; . 
( . . . . 
what forin''did· the ,;sacrifice ·of Abraham" -take in a mind· that 
: ' • • ' I '• ' ' ' •- • • ~ ' ' • •• ' ' 
.t ., . ' . . . : .. ' .. . . . . . ... . . ' 
· -was .. " in a ~tate of infatuation little ·snort o·f idiotism".?. . 
... -
, ' 
: , ·cowper. wrote .of the ·_'.oocasio~: .... 
. . :\ . . ~:.·~as ·:~~dd~·~iy redu~~d f~om my ··.won.te~ rate · of 
understanding to · an almost ·childish·imbecility . . 
I -d-id not irideed ,. lose my sense'S, :bUt I ,- lost the ... 
power to·. exercise · thein ~ 65 · 
. ' . . 
. In view. qf Cowper'. s -precicqupation· :W:i th .·execution, .. the :· · 
. - ~ . . . ' . . ' ' ' . . . . 
· .· 
: · ·vl.ciousness wi tli which he pruned ·· the unprol .i.fic ·and b&rrem . 
. . . . . . . . . . ' . . . 
. ... . 
branches in nature, .the amazing . fact .~hat he f~lt exclu~ed 
. . . . . . . ·'. . . . . . 
. from t.he ch·u.r~h .-oi'· G~d. ,·~. 6 , the· .social. a_Da . religious . pr.ess~re 
- .th'at he ;~~rry Mrs . . Unwin ·~t 1:h.is· time· in spite' of 'his· . . 
. ' • ' ~ . . . . . 
6 4 b .' ·d . 4· 9 s· . - ~. , p. · .· ~- .. 
, • . 
65c ; wpe r t~· · Lady H_esketh ; - · J~n· . t6, . I7B.6: Corr:.'~ 
Ii , p·. 442 · . . · . · · : · .. . .. 
. . . . . 
... · 
6 6 o'eut~ron~my - 2:3: I. -He that· i s wo,~nde·d iri the · 
· st6nes, o~ hath his ~riv~ membe~ _ cut of f {_ sha ll not 'entei . 
i nto · t;.he _c.ongregati qn -of .~he. ·L:o :.:d: · · 
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probable i~capaci ty for marr~age., I sugg~st that t .he 
. :II sacrifice. of Abraham" . may have taken· 'the form of an 
- ' ~ . . . .. .. ' . ' . 
em~s~uiat.fon :.67 . o · 
My love ' is slain,.and by.m~- c;,rime is .. sl·ain, 68 
· :· Ahl ·now be~eath whose wing!? shall I r:epo_se:;' 
• .. 
. -r 
"·Late in ·February·, , 177 3, .Cowper . had, · wh~t -Thomas· 
. .. . . ' 
' . . . . . 
.Wright calls, the .· "'fata.l dreain". ·It seems to have been ·a 
. . ' . ' . 
' o I ,• • 
------
· -- confi_rming his conscious· awarenes.s: _. 
. ;r ·-. - ' ---·-·--- .· \ 
• • • I ' 
. ~y thoughts are:· c1ad .in ·.a . s_ob~~ . livery, for 
. . . . , the ~ost p~rt.as gtave ~s . . th~t of·~ b~shop'~ .. 
· • · 1 ·serv·ants. They turn too upon ·spir.it'ual subjects; 
' ... /-' but ,_the. tal·lest feilow 'and ·.the .' lo.udes-t;· among . 
them all_· is ,he -Wh<? is C~:mt,inually · cry'~ng with·, · '· 
a ·,l?ud voice, . Actum .est- de t.e:; Ee·riisti! 69 ._. · · 
If' ' 'I ','f ' 
' 
I r had ·.a d~ea~ twel~e y~a_ts, ago, ·be~or~ th~ : . 10 . 
. . . . 
,. __ 
· ·: · recollect~O!l_ o~ .wh~ch all consolat~on van~shes. : 
f • • • 
I 
:_ .· ·, ,: \ 
.· . 
. . . 
. :.:·~~~I.MCiu.rice J·: Quinlan, .william· Cowper: A· Critical .. 
Life. (M{·nneapolis: University of Minn . . Pre,?s·, · 1953). .• , . -
Subsequently referred 'to ·as lcr i tlcal, Life.'. ·, . Quinl~n dqe s 
spec.u·lid:e. in a footnot'e {p'. 43) on. the· possibility: of an 
emascuiaticin. However, he. does ·· not ·assoc·ia'te it with the.' 
." s ·acri.fice. of. Abraham". I b~lieve that, if :Cowper aceom..;. 
. plished thi.s" ·a t ,· ·he was over· forty .. ye_ar.s o],d·, not : th,irty :· 
a.s ·sugg~s_ted· .b ·Q.ui~lan ' .. ? ~nquiry .. _- ... : · · · · 
. .' . 
6 ~Sou.t~ · ,-.. L~~~ ~nd Wor~s, I, . p·p~ 258-~-59 •. ' Li~es · 
\<fritten' b'y Cowp · · during the derangement o.f 1773 and . · 
~e,co:rde~ J)y_ Mr·., ·George ·oyer· in his His~otif.of Cambridge ~ 
1 I ~· , 
J . • •• 69 ' . . . 
Cowper to Rev .. ·JQhn Newton, ~ug.' ·.21, 178i: Carr., 
r·, p.:· 343. · ·' · . . 
. '"' .. \ - · 
.• . 
·7o' 
,· , Cowper t~- _,Rev.· \ John ·_Newton, .Oct. 16, 17~5.: Carr·;, ·. · .. 
· ri,·p.. 366 .. --
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In Aplil~ 1773, _ ~owper and ·Mrs. Unwin moyed into . · . 
· Newton 1.s. Vicarage . . ,_,co~.per could 
_not he · persuac;led_ to leave 
. . . - . . . 
u~t-ii thirteen inonths later· .• · · ·: 
.In ~~ite. ?f M~s. Unwin's constant ~{gil· whicih 
lasted for abOUt seven ' year~ / 1i~ .... -early ·OCtOber; .· 1 ~7 3 I . .. . 
.. while t·h~ Rev~ ~nd Mrs. Newton wer~ on a , jou:rney into· 
Warwickshire,· cow.p~r. ,;t~~~~ted the ··suicide. to. which 'I.' have , ... 
-~.. ' .' . . . . . . . ' . . . . . ·_ . . . . . . . ·~ . . .. - . : .. 
J;eferred:: · This· w~s ·. the second-- major . e·v:ent ~utl~ned ·in the.· · .' 
' ' ' • • • • • ( { • - 0 • • , . • 0 
Spiri tua1 Diary, . eight ~~nths afte~ .!tlie-' . fi~sl· vc:.r.i~is':·. .. 
Wh~t . opportunities· of s'uicide had~ I, . -~hi1e . 
.. the.re- was any Hope;· except ·a mise.rahle, '·a · .. · .. 
· most -mi-serable· moment; fn 73? : .-:. How · .. .· . . .. . 
• • • • • ll . • • • • . • • ' 
are such opportunities to .be found.- Where · .· : · _ ·.· .. .. · .. . . 
.. -=-
. · . .. ·, ;· 
' o \• 
. ~· 
•• !;"~ 
' ' - \ 
. - ~ 
. I' 
. . 
. . ,, 
. · ;. 
.. . . 
. . •' 
• ~ - • t' ; • • 
. '· :'" . -i" 
. ' . . '~-
. . : :·-·· . 
· . ... -. ... 
. .. 
~he' ,1nt~9~i0n. ·is know~.~ . wa~C~ I d and· ;.c;p.1a~d_e~ ' .·~ - . .. .. ·. · . . : • .. : : . .... . 
aga1nst? -: . .. ~ - · - ~ · .. · · . . ... .. ' · 
In · the: spring Cbwper wor~~-d in 'the _ gar_den. · . . On 
".: -~. 
' . 
May 5, 177.4,_ ·Miss ·susan'na 
the Rev . Mat ~hew .Pow ley.· 
Unwin was finally. marri_ed: to _ . 
. . : ' ·,_ ': . ' . . .·· . . . . -· . '. . . ' . ·. ' ' . 
It has been est~bl~shed .that . 
: ·. ·,{,' . 
; . 
Cowper 1 ~- r~lat-ionship ··wit.i1 :.Miss· Unwin: ~as. ne~e~ ·harrno~ious. ~ 7'3. · .. . ....  . ' : ·· . ... 
. . ' ·. . ' .... . ~ . . - ... 
.. -· ~inq.l.ly·,_. ·on. ·May .14-', 1774,; 7;4 -·~hil~. ~owp~r- wa~ ·. fe.~di.ng ·-t~e· 
. ' . . .... 
. . '. ·. ·. . ·. ,..·.·: ~: ... 
' 71whi~i~g, o~. cit.~ · ~: -10~~ 
"72 " .... - . . 
. : Spiritua~ Diar.y, ·PP· 493-·4. 
. ·-
. .. 
. . '· . 
o ·. . ? 3Thorna:s Wright·, The- Life. of William 'cowper (N.e~.· '.- ·· .· 
\~ork · : · Ha!?kell . House) ·, ' Reprin~ of 18~2 e'dit~on. ·pp~ ?5~,.. ., · 
-254. S~bseguently re:~.e·rred t9 ·as .. LJ:fe.· · . .. ·. .. . · . . 
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·. Chi·Gkt;!n~, . he was ;Se.en ·:tq smi'le. fOr. the· f .irst. tinl.e . in· ·· ' ... 
. . . . . 
• • o ' I ' ' , .. , - : , o • I o ,' • , o o ' ,:• o \ ~ 
- : -. ~ix~~~n· ~o"nth~.· ·~n· May. 23_, _ ·17!)/ -. he·. re~u~~ed ·to :?rc~~ .· 
side .. with· ·Mrs·~ · : ur}-~in .. . .. I~ 17.63·. ~ne · derangement· had· r~'!~a·s~d 
. . . . ' . fl" . . . . ' ' . 
·.·h-im- front .taking · th·~ · .e.xami.na-~~o~ . foi- the ~lt;!rksh-ip . in-_ the· _ .. 
. ' . . . . . . . 
·~oufie of Lords;. ·in 177 3 a~ot.:.~ef.: ·.aerang~~en't . had -~ppar~ritfy. 
. . . . 
I • ' ' I •, I , o 
. -- r-erea5·~d him · fro~· -the ·necessity of· marrying Mrs. · . ·un~in·. · 
• • ' ' ' • • ; • · . ' ' , r • • . ' ' • • ' 
• : •• • ••• ' ~ •• 1 • • • , • •• ~ • 1 ' • • ~ • • ••• ..... ' • • :. • • - ·' : • • •• • • • 
. :-Cowper _. re:turned . -t;.o· Orchard · · ;:i~cle ··~a th ·.the · mother . he .. crave<;l. 
. . . .· . . '• ' · ' . . . .. . ' . . · . .. 
.. '. ' . : ' 
:: • I 
:· 
. · fn· Mrs .. ·. priwin ·~ The:t;'e is._ no ·record of' further pressure 
·lro~ ..  f.~i~nd,· --n~iati~e ;·.or : e~q~gefica~' ~hat· .he -~~r-ry. Mr·~·. : <·-·: 
,' t': ,' • •: 'I ' # ' o • • , ' : - ' • ' • • I ' :• • ' I · , '~ ,'. ,' •• ,. ' ' '1 o • . ' • . ' • .'• : • ' .. o ~ ' ',I o ' ' 
·· .Unw-in.·.· H~ was not comm_i-t.ted .to . <? · ma~riage: _that w~s _ 
• : .. • • • • • • ' • • • •• : ~ ·: :. • • •• • 0 • • • • • : • • • • • · - .: • .. • • • • 
physi_ca'~ly. impos_si~~-e , . bu.t: .he._ res¢rit.ed . to :"tne. :erid "<?f "h·is· . 
. ' · .. . . u·i~ .· ~h~ - - -~~asti~-- ·m~,~~~ : o·f .. ii~6-~pe· ·. ·_ .. :· He _. h~d; ·paid. a·-- ~i~ : ~iice; 
' • • • < - •• • • '.. •• ' • •• .. • • • • • • •• , • • 
·· . · · · · ·. "i.·. :· . . ·.· - ·· . · ·. ·1s - · 
·,he bo~.e ii,\. his J:>ody .the _hma.rk .of t.~~ - ~~e·cut~oner". _ · · : . 
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·· C.OWPERj S 'FAMILY .- - · · . . ' 
, ' . . . :' . . 
o ' • I 
. . . 
-1 .• Mo t;_.l}er i:1n,ci"-Father 
,' . ·.· . ··. 
.. . . 
. . . . . 
o I ---: 
. ·Greater f,ar tha·n : 'the · pride ·-that· {,ailj.arn·:cowp.er 
. . . . . .. ., 
·cou~d :· ·~ave . ~-ig~t.fu_ily. ·:f>o~sesse~ . · bec~use~· of royal a·nd · .. : ·· 
o •' , • I ' • o • • ' ' o 
that he 
. ; .. ~ . . -. . 
My .:bqaf;d: . i~ not:th~·t- .l.deduc::.e my birth . 
From loins ·-enthron' d, · a'nd· r 'u1e'rs·-of the earth; . . 
Bu~ higher far rny ·· rr.oud pretensions z::ise-i · · 
·:The son ·of pa:r:ents. · .pass '.d into the 'skies~ · 
' ' · . 
. "'-"' ' 
' . 
. .. :.The Cqwper ~a~ily coulci' .bo~~t ·of ·a . d _:i,stihgui~hed _ a:~ce~-try _ 
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· ... whose· desc~~t:. ·~auld' pe··. ~_raeed · wi_t.hout· ·-irlt'er~uption to the : · 
. · -.~ime ~ ~- · .E~~ard · rv. ·. · fli·s . g~~at~t!~c~e ,', 'wi.'ir~ · c.ow~e; ; . ~-i~~t· .. 
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· Ba·r-1 . Cowper, had · bee~ . twiee · Dord chan.cell~r of Great . · : . · .. · ·: . . . -. : ·.: \: ··.~: 
. ~ 
. . . ' ' · . , . , , . . ' ' ' . ·• ' ·. , . . . ' I , 0 < . • • 
_·. Brita-;i.n. -· Since Si~ ·wil'.;i:i,am c~wpe~~ ·the·.'fi.'r$t h.oldJr of. t.he · .· 
o·. : · · . · ~ : · ·. · . · ·. · · ~ :, I · . · . . . . · . · · . · -~- · · - · · 
· .: · ~ami'ly'_ :ti~~~, ~e~~~.Y ev~;y _Cowp~r wa,.s ;conne<;:~e.?·- wit~ bo~~ 
'. ... . ·. ··. . : . ' : . . . . • ; . . . . : . ~- · - .. .' . . - · .. ' 
.' ·polit-?-c·s ' arid poetry~. · Hls mother, An·n, daughte:r;- -of Roger : 
. . -· . . . 
. ·.·o~~~e- of ~L-~dh~~ aai+·, :· N~rf'olk ·,· .po_ssessin~ · - ~~ - ~q~al-ly '. ·. . .. 
. - .'• . ' 
0 • .. ~ • • ; .. • • • • • • • ' ' • • • • • c . . - . . 
·.-. illustrious ancestry; was .. supposed t,<;> : o~ descended -from 
. ·._ - . . . . . . ' · . . . . . . . - . . . . . 
K:i .ng He~r·y III thr~ugh. four ·di-fferent. ·· lines =·and f:t:9m . 
. . . . . . ' 
' ' . . . ~- . . ·. . . . .. ' ~ . . . -
b~. ·J~hn ·o'o.n'ne.; Dean ·of ·'st. ·PauVs, .- :the .great ·English· poet 
• : > ~ ~ o ' o • • ' I • o ' I • ' • • ' o 
• • : I 
' • . . . . . ' ' . (J ' : . . ' " . . ·. ·-· 
• # ~ • 
. _ _. -l~,o~ · .the· Rec~ii?~· _·of -',My· .. _M6tJ:ier·':s Pic_ture" , _ · J~· 108.;. . 
_; _111':' Poems:; ·· p.-. ~:96 .~ . ·-. · .. _, · ,, · ·' · · · · :: ,. : · 
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·.·and Pt:'iest. : ·_ _, .. 
-"t~ r:_ -~: 
The Cowper· home:,_· a." ~h.ristian · sanctu·a·ry .fC?r the_ shy . · · 
litt~e_._ wiliiam·, ~~~ · ~ ;; ·past·· ral ho~-~e~' ,. for 'th~ p-~et • s. · -
. . • I "r ' , , ' ' '"., • • ' , , ' , . ' • '. • '• ' ' , ,' I ' , ' • 
fathe~ · was ·Rector of st~ Peter's Church ~t -~r~~t · 
.. 
:. aerkh-~in_ste-~d , --'l:l_~-:t·_for_d~~-i·re~ · .an~- 'c~~plai~- to. ~eorge :II: . . 
'· 
__.,u . ·: · Whe're . on,ce ·we, dwe,l~ .our .'~arne i's . heard no more, · -' . 
. :' Children not· th.ine _have . . trod- ·~y- rlUrs' ry floor; ; . . 
.. . . . . . . . . . ' 
. . . . . . . . . . . . . . ............ · ... · · ... ·. . . . . . . · ...... ;. . ·• 
. ·-=- Tha·t. qnce. we· ball' d 'the - p_ast' ral· house · our o,.in •. · ~ 
. _._ .short·-iiv'~f. posses~_~o~r2 · . · : · ... ·. · 
· \ .. 
·. - - ._~oth ·the -'~other, made immortal l:iy ~he ·po.~m· oi ·h~r 'so~, and 
I " \ , . 
. . ·. . · . . . ·.. . . , · . . ' . . .- . . :' . . ·. 
· . the· home :were ." snor.t-;-l·iv i _d po·ssessi.ons~' . ·. After· si.x .-. . 
. . ' . · ..· 
: · ·p~~<Jnanci~·s ~nci seven childr-en, therer were· onl.Y: two -
• ' • ~ I • . . • ' : , ' ' •; .' • ,. : •. = • '. . • 
·. ·. surviving .childr~n ,: ~'Hl·liam .an¢1' John. 
. . . ·. . .· . . 
Wil-l.iam ~as 6~:J.y · 
. ' . : . · .. f-. . . :. . . 
·d-i~d';- · ~nly _ a· :few day·s .a·f.ter · ... . ·:. 
I • • • '. , 1 • •, ' "" .• . 
· t-he b.irtl:i' ~f - john. 
' · 
. . 
·, motheF-SUpst~ t-ut~ .. ·~n~~l -he: .. d.i:ed; .the memor'i~s necess~rily 
I , · 
were. only of a dreafil-llke .ch,ar.acter. ·· :-~~ .r~membered -~er 
' ' ,. • I >) .',' , , · . ' • 
:' li.',ig~tly . ViSitS . tO. hi'S .bedrOOffi. and her ·"VeStUre IS . tiSS~ed • 
· flOw'r~;.J, h-_. :re~e~~r·e;y;;. h~arS~ _that, had _ta)<el) her awaY: 
·h~ re'memberea the· fa-l'seness ·ot:lhe nurses. who had promised . 
. . ' .• . . . . . ·. ' 
. ·-her ' ·return. · ·These were ·the· fragmer;ttaty ·mernor.i.es at: .a . six-
. , year old -boy ;' 
I. : 
. l · · · • 2rbia-:·; 1i .. 4 6- 7 ~ s3-4: ·p. ·395.· 
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·~. Perhaps no child ·nee<Jed t~e_ ~ro.tecti:ve · car~ .-: ~f- -· a_ :. 
rno'ther·· and··· the security_ ~f 'the riu.rsery ito.re . th?t·n-:·the :Y~Jng . . •, 
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William'.' Xet at: seve~ ·years. of ·age ~e w~s . ~xposed . t.o · ... 
. . . . . , , . . _- I .. . ' . . . . ; . . : . • . . . . : . ,.·' . . . . . . 
' • • ' •• • ,'i 
ridi,c).lle. and abuse at Dr.:·. Pitman • ·.~ ·,school at M·ark~t : Str~et· . 
'He . r.e_ve_al:S'_:_l-ii~- li .fe~l<~)ng. opi.nioti .of·· :himsei_£·:· . 
. . . . . . . . ' ' . . . . . . . . . '. . . ' . : :14 . 
Wretch even ·'then, life•.s .journey· just- .begun. ·. 
. ' . ." . . .' ' ; ·.. . . ' ~ . . ' :-- .. . 
H·~ :was. ·a. wret;ch. a_t six . a~d .. a ·wretch at :s~x~y; ·when 
I. 
.~It 
•. 
.he ~iot_e .... ' . ; . 
: ):~ ' ' ',· r 
·the . poe'm,:' .'fOn · the Receipt of my· Mothe.r !·;;. ~ict11re" · . . · .. '·... . . .· 
' 'I I - o ' 
:: . -:··.Lo~~ -- ~Y. - ~bsence": -beca~~- : ... ·.ch~ll '.d i.n~o -~esp~-~t~·s.- ·a·s .·the ·.: 
~ ~ . . ' • • • ,' •• ' : . . ' .· • - . , . , .r .• .•. ~ •."'. -. , ~-. . •· ·: :·· :. • . ,' • , ' ·:; , · •· • • . 
father transplanted. the sensitive little · boy :from · -the ·horne . . _: _ : 
. . . ' . ' .· .·.· ....... .. : :., . '. . . . . . . . . ; . . \ ' 
£o the public s~hool. · -~_Fo~·ty . yea~~ ,1~ ter .-~-o~per . gave. a.d~i'ae ·: . 
::., 
!·" 
; . ,,' 
' ' . 
'1 • • • ;, ~ 
' . . · ·.~ ·;:: 
' ~ I 
.. 
. . 
to "~~v~ - ··w·i-~1~~ .:u~win, ~-on~~~~~~·g·· ... th$· .. ~idti~~~-±on . . ~:£:". .d~~i··~ ·, ~ ·-· , : .. 
son~~- :~.;11~~~9~:; .~hi.s· 'c6r~e~~~~-ci~~~e ~-e . ~an ·. ·se~· ·wh~~ .. -~:p~e~ed: .:. ., ... : _·. _; ...... ·>· 
to· th~ :_.i.e,lati~~s~-~~ .. -~~-b~~~~ .. c'~wp~r·· ·~~a 'h~~ -- .. £-~·th~r.~· .. ·· ·. ·. : . · ' ·· • >:·-~~ 
. ' ' .. - . :·~ . ;_ ._. . _· · . '': :-: : ·-. · .. ~ : :- _ ·. ' .. ·_. · :. ~ . ' _-· .. ·_ . . . ' . . ' . . : .. ... ~ . . . . .. : ~ : :. :··. ~~-
·. At. eight _'or ni11.e .ye·ars .of - age the boy _-goes · _to. · · ·· · ·:: 
, . · school. . Fr.om ' that moment· ·he .becomes a str.ariger 
. in~ . his ;f~ther•:s ·house . .. The .' cours~ of pa'rimta1- _ 
kindness 'ts intercept'e9.· ·. 'rhe' <smil_eS. c;?f _ _.h"i~- · ·. · · . 
mother, ·the· tender · admonitions, and ·the solicito~s 
dar.e ·o·f. both his . parent·s·," .are no -longer befo~e · . 7·;_.  
.... his·_.eyes; :yea~_. :after ·year ·he fee~s .himself ,-rnqre. . . . . _ .· . . ): 
:and more d'etached ·from' them; •till at•; .l·ast he '· is .. , : .. : ·.· . r • •• , · • • · : .: ' ', 
'. s ·o ef.fec·:t'ively .weaped f~oin the' ·con_ne.ction ' 'as· to' . · ~ . · . .. . ·. -!. 
. find hiiiu!leif .· happier any~here . than . in ' :tJ;leir .. . ·. .. .·. r: 
:company: 6 · . · . · · ·. · -~ · . . .. . · :. . 
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..... ... ·. .-.' ·: Hi:s .. .father·' s. care had represerited. a security frqm 
. . . ': 
• • • • ' ~ ' • • • • • • • • (I • 
:. e'mbcir~ass~ent and:"har;af3sment'. . :V?-ittiess· ~cowp~r,' .s. exposure 
. . .. . .• . . . 
. . 
~e .·b_i)l~~-re_~, ,h·a~gs .his_~e~d,· · i~· . s·h:( . and ·.~trang~, ·· .. 
No longer . takes, .. as . .once, with. fe.arless ease; . ·.·. 
His_ fav.' rite' 'stand' between his father's .. k.nees I . 
But. seeks- the corner · .of some dist·ant seat,·· ... · · 
And. :eyes- .the door,·. and. w:a tches a retreat, . . 
f..•nd, 'leas~ 'familiar, where he should_be most, . : ... 
F_eels. :lr hi.s ~appiest~pr.ivile_ge_~ lost. 7 . ··. · 
. . . · '. ·. . . ·.· •. . . . . . . 
· ~ · - ·The ·severed · rela'tionship between. father and · son . ··. . · 
. ·. · .. ' . . . . . . . . ' , . . . ,' 
harde~~d intb. ~ . ·sub·..:~onsci_ous · hi tterness; - .. _· · · · 
·. . . : ·. ::- .· ,. .:·· ·. . '' . ·:· . . . . ~ .. ~ _-: : . ··. : : ·_ . - . ' . . 
· ·· . Alas r,poor ·. boy! -_-.~ . th~ : .nat:ura;t .effect· . 
· .·: · Of ·love ·by-·abs.ence ·chil1'd_:·into : resp~ct . 
' I : ' • ~ 6 'I • I • • ., •, • '• 6 I • ; · • • I ••• '~ ! ~ • ~·. ,• I I •;• ~ • . ~ • I I I •• '. 
.- ..: . ; .. ·.Thou--well. dese.rv 1st an aliena tea:- son, . · · . . .. 
. ' • • • • . • • • ... ' : 'r:. • • • • • • • - ' • • • •• 
I e e 'JI . I • I , 6 •. tr I \ I I • • I , 6 I 6 I • I 1• • I • ,e •• e I I e I I I I I I I 
.. . .. Add . too,~'- that, _thus·e~trang'_d·· , thou'· can.st. ootaj.n·. 
· ·.· ·By no" kind .. ~rt·s :·his··· cc?nfidence :a·gai-n;. · . .. : . . ' 
. :rrhat here·.· b~g ins . \'lith incist; .. ihat long : coltlplain t'· · 
I . ' , • ~ • • ' • • • ' • ' ~ ' I ' ' ' ~ 
· · ·. Of .- f~lial.' ·frankness lost·, . and· love · grown faint, 
.· ··~ ':··. · _ Wh'i'~ti, of.t neg_l ·ected>. 'in'·.i'ife Is. ~anincJi . years . -
: .. ·'· : . A. pai;"eht :pol,irs -~nto. regardl~ss·· ea'rs· . . B · 
' • : - • I • • ~ • I : • • • ' ,-,_ • ' • • " '• • • ' - • 
. Cowper ljaq wanted. in v~in :what--. he :coui~'f . )'l6't: ~h~ve :. · ... 
. . . . - . . ? ~ . . ·f ; . . 
.. ' . - . . . . .. :· . ~ . . . . 9. 
:;· : ·Father_, arid ~ frierid~ .. and tutpr; ,~1~ Jn·. one, -· 
.-. _. .. : . . · .~~hough: ·.·~·~:ll:i·~~ -'co~~e~  ·: ~~u-ld have ·been too - ._. 
. . . ~ . . ~ . . •, . ' 
, .. 
:.gei)tie·m~!!lY 't~_ . h?~e· a~l}litted it, lO. th~· e~de·r .Cowper had ' an 
- \ . . ' ·: - . ·~ - : . ; 
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. ·-· .···· ' . . - . ~------------~--~~~~ .. ·------~~~--~------------~---------. •, . ·. 
7t•Ti~6cS.niu~;; ·.;· -1.1. · 56s.:.s7 ~ :- P~ems ·, ·p· ..... is4 ~ . .. 
. . 
_. · · .·8~rbid~ , _ ~11'~·: 57s..:6,·_· s?~ -~. · sa-s..:s-90: pp. ·254·-.fss .-: 
.' ' ' . g· .·· , I ' ' '-,· ' , 
· .. 0 . _ Ibid.; .1. ·S44:·,p • . 254. 
,- · .. (\· · :· 1 ~Ji·. K .· : .·G~eg~ry; ---~, _;.he . Pr-~~o~e-~ · and.··~u.:s. _ crim~s·u_ , · · · · · 
,Lit-erature-and Psychology.,:' .Vl (May I956); pp. 53-.54 • . _·· · 
·Gregory says~· "The true ambivalence qf_ cowpe·r' s feellngs 
· toward 'his father· ·is. -never openly admitt-ed ·but· is often_ 
inpirec.t1y. betrayed . ": P.· "54 . · .. 
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"estrang'd"·' ancl . "aliens..ted· son".· : : J~hn Cowper; the .father, 
. . ~ . 
. had ' been·dea~ twenty~fiv~ ~ears wherr hi~· ~on~wro~~ : this 
-; , · O • 1 0 
0 0 
.I ) __ ,..-.,, ,_,\, , ,, ,;,, - , - 0 > • ,' 
0 
~ · J?Oet~y a~~ dedicated it' .. tq· young' -Unwin:· .. . Unwin .t9ok Cowper·'.s 
. :" - - . .. . . .. - ) .. : ~· ~ ." 
· advice and tutored his son~. . _. 
. ' I .·-
. . , 
John ~wper .· · . 
. -~ 
. . · .I had a. brothe~ once -
··Peace to. the mem'ry 9f a·man of -worth, 
., . . · . . K man of ;letters, and of manners ' too! . · .. - . 
. . ' of· ... marmers ... sweet· as virtue always wea:rs '/;_,· 
·_ When gay good-natur·e · dresses · her· in . smlles ~ 
··.· · .. · .. He grac'd a · coll'ege., in_ .. which 'orde·r yet . .. .. . . 
... · . 
. . -·· I 1;1'( 
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' -1' 
·· . . ,., ,. 
.· .. ·' 
. ~ ' . 
. ._,. 
.. . . .;. . ~ 
. r' . 
' ' . 
• : ' 1 .. , ... 
.. .. .;,· ...• 
· ... ·._ ..·, :!" ~:;, 
; . : 
. . ... . 
, . Was··s-acred; and: wa.s · honour'd~ lov'd, and wept, ·· . . · 
By more · - ~h,atl · · one; . thern~elves. ·con~picu.ous· ·there}! ·. ' 
. ' . 
· · " · .. > The b~qthe~~. ~-· . w~llia~ . . .itnd Joh~--.'cdwp·e~, · ~e~'e· :ve~y . . . ~ · . 
.. . ' ~ . . 
·dear to. each··· othe;r~ ··John·, "·sk:iiled in. the Lat.iJ1, Gr~ek, ·-. . · .. . 
' • ' - , . ' ' ' ' ~ · ; ' o • • I • ' : , " ' .' : ' : o ~ ', ",' , I ' . • ' o ' h • 
: and ·He.brew langu~ie·~, "· ·a .' perfect . master'· oi ·Frendi', and·. · .. .. . . . . . . , . 
., .. - 1·2 ;,..r . . ·:> '·.: -~ ', .. · .~ . . .· ·. ·.. . . .. -~ :···.- :·· 
..; ·--ItC;llian, · · an·d, a . Fe~l.qw.,of Bennet, ,CC?lleg~, Cambridge _·.·_ _-· : . · .- , 1 
_. : ' . ' - .. ·. - . :.uni~er-~it'y, . ha.d . been most attentive ' to -:williarn's.., needs ... . '' •' ' '-: 
.. w~il.e h~. :·~a·s .. ~t St ·~· ~."lba·ri ·~ ~ d~.r~~-g · the ·.··.d~~an~~ ~~n~ · o'f: .l76·;:_.:: .. ·~· ·: · .;.:\:._ .. 
. Ah~c:~gh'h~ dfd n~i: sOar" Will~am. s evan~"lica~ vi:ews. he . •. .· ..• ... ·.· ; ; 
· · wa~ ·nevertheless ' symp~thetic· ·atid ·was. ·thankful ··tha-t· .cousin ... _ . . . · - .t: · .. :. .p 
. · ,. ' , I ,· ~' ' ,::_ , • o • • \ ' I • • •. ' • \ ' ~ ' ,·· ', '- ,.:_ I ,_:• :•• ' ,·, ,·' ·, ' , '_ " • • ' ' i • ' ' '· ~·, 
M~rtin·· Madan h~d bee·~ . ·able ... to ]ieip .·Wi'lli~rn : ~i:d.~ua~ly." · · · i. · y :~ 
- . . . ·. . . ' . . .. 
. . . . . . . _· - : . . : . :·. : .. : . . \. ·, ... 
· ....  · nurin~~i· ·th7 Hun:ting.don .. period t)le brothers·: visit~'d eaeh ·. 
' • • ' f • ' ,... • ' ' ',· ' ' · ·- ' ' ' • ' ' • t • ·~· I ' I •: • '' ' 
.. ·other ... onc'e . o~· .'twi·ce. a ·we~k ~ - Howey.er, . d~~-ing the period o f : .. 
'.·. . . ' . . . ' ·. : .- . . ' - ~ . ·. . . ':·"' ·.... .... . . ' 
Jonn' s _ J,a .s~ ~l:J,ness .,. we see the exqui~\~.eness ;of_. their ... . ·_· 
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. ,·relp.t~onship,_ as ·Wi1li.am abandoned hj.;s :·usual · ~fiynes~ in . 
~ . 
~ee_ki~~--~he , eva~cjelica~ . ~-o~v~rs-~on, ~£" !:lis b:r;:o~~~r:. He was· 
rewarded ...... . On the "'Eenth -~f March,·l770, oniy .six days_ .·· ~ 
. be for~ ~-i-s .de~th;· .~oh~ a·;d~pt~d- .i~ f~ ~~h the. be·n~f-i-t~. of· .-.·_-.· 
. '·· . ~ ., . 
.. . . ·· I • - , 
the ato.pernent~ He . left ' this .. test-i_mony of his faith: '· 
. . . . i . - . . . -
Wh~t. ·a nle~cy it ... is . to a mal?- in_ my dqndi 1:i'on to 
. know hH; _acceptance; ! ·am complet~ly .satisfied . 
. of . mine . .. ." ~t is built _upon .a .s.ense of my own.· . 
. ·utter insu,f£ici.ency· .and the all-'suf~.i,.ciency. of · 
Christ 13 · . , ·· :· · · . · 
. . . . •. ... . ' ... . . ' . '. ' .. . :. . .. . 
) . . . . . . ·-. . . - .. 
. . ' In.teresting1y, ·'the brothers . were spiritually . ' .. ; ' . . ., . . . . . . ·. . . k. . . . . . . . 
awaken-~d at ... approxi~ate_;{y: ··the s.ame· age;· wi.ii'iam l1afb~en 
-. . . . '· . . . ' . . . . ··.·· . 
. thi'r~y-two; Joh~ was thirty-t_hree. Ment~i · i1iness :had . 
· ~ . ~ 
aff.licted Wiliia.m precedi~g :th~ .time ·.of -his conversion; : · 
~ . . .' ' . . . . . . . . ' . . ·. . . . ~ . . . . . . 
p.h'ysicai 'suff~·ring had . intensif-ie_d John '.s sense of need. 
. .· . . : .. . , · .· ·.· .- . . . ' . . 
·. ·riowev~r, ·J~nn · corifes·sed·· ·to his brother t'~at ··he had been -a 
' • • • • • • • • , ,> • ' • 
: _-sear.cher .. fo<-a. lo'ng.' tirne: : ·_ · -... . 
.-. ·- · He· l)ad ·b~en five YE?ar~ .enquiring ·after \he 
. ·: ... tru'th,· 'thaf. i's, from the .time· 0~ my fi·rst visit ' 
. · to him ·after r · ·left .St. Albans~· and that, from 
· the very .day · of his ordin~'):~on; ·which :was· ten 
years ago, he·· had · been--dissatisfied wi-th '·his -;: 
. ' . : ' . . 14 
own v~ews of __ the gospel~ . _ . . . . _ . ·: 
· without goub~ the climax of wiiiiam · ·s, ·re'lationship -
. - . . . -~ .. .-.~ , . - . 
.· ·wi tn his· brothe·r was: .a't 'the time of John's conve·rsion: 
. · . . . . . . . . 
. . ' 
. · · .Th"is· hath God :·wroU:ght.: · i . .. have felt- a· _., .... . 
·: -· · · joy_'of ·hearf_- upoi) ... ~t:he _ subj'~ct of ,his d~ath. ._15 . 
.. su~h· a·~\~ nev_~--;r _:)~1~- _but· in my own · co~ve;rs~on ~ · 
'· J 
13 . .. • - ·. ; . 
_.Ibid •. ,· p. 27 '· 
• '14 " : . . . . ' · .. 
. Ib1.d. -, p. 20.; 
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Lady 'Heske:th~ ···Cowpe·r · ·~ :fir~t cousin·· ori'.-his ·.father's 
. . . . . ._ . ... · . . . . 
' . 
had read . Cowper~s ' acc6un.t .of . ·.h-is ewn ~oriv'ersl.o~ in his 
- ~ersona~ Memo~r ·in ·1 ;·~8~:· __ t~-~~e--.w~~ ·- ·a ·_--i.ap.se ·· of ~ev~n~~~~ : . . . 
. . . . . . . ' . . _.,. . . '. . . 
:years in . their . qorr'espondence. However I after. the .. . . ~ --
' -p~b1icatio·n -.6f The ·· T.ci~k;_. an~ - ~~hn G.il;i~ ~~ ~7-as-, .sh~ re·n.:we.d . 
'.· b~en ·~reci6u~ ·to:cowper since ·· · 
. . .··. ' : . . .. . 1 -
. ,· 
· the relatidnshi~. th~t . had 
. - ·.. . . . . . .. . . 
' . ( · . .we~tmin·ster ·days: 
.· ' · . ' · 
. ._.... . . .. . t ·. . . . . . .. . - ,l • 
·I dan truly . boast "Of;· an affectioh . for ··yoU., ~- .· :- :: . • 
' • . 
. 
. . i tha.t -n·e.i ther .year-s, nor i'riterrupted · intercou;rse, .. ; · 
have a·t · all abat.ed: . .• -~ ·. The' .. hours· t~.'t - ']; have ·. · .. · · . 
spen't with you. were' · amo~g .the pleasante'st :o~ _my . .. _. . 
. .. 0 ., 
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.. . . . 
. .... 
. _, 
. .... 
fqrmer ~ay,s, an~ are t:hez:efqr~· ._chron'ip~ed .' in .. ami .: .. -~ :: · . 
mind ·so deeply i · as· to · 'feel· no erasure, I 6 · . · :_ . . " .-:··. . ·:·. -
. . ' . 
:·. 
·.· ·-: 1 
. .. . ~ In . No~~rnbe:r· I 17 B 6; i..aay H~~keth · took C~w~~1:' :e·rbm · ·, .' I • ' ' · ·. J• -~ -.. -.• -'7.-·- -~~ ~- ·-.-~T -· o~~hard Side.,- hls - ~~~i-d -p~i~on· .~nd.- its · ,pr~ci~c~s"~ :i._ ?,~-:.•td~~~~ -
• • • • •• ,· • l •• •• • • • • 
·in tht:! . a~yss. 6f . Sil~er::..End"18 - -a~d tr~_~sf_e:r~~d -- hl.m - .to·. .. . . 
. . . . ' .. · . ' . . . •. . - . . . . . - ·' .... · _. ./ . . ·:··· --. .. 
·. ple·as~:u)t -We_s\on underwood. The home· th~·t. had _ been · th~- :: ., .. _ 
.· scene of·. t:.~e · C<;>wpe~:..Ne~ta~· f~ie~dsh'ip and· the site o'f . h'i_s· 
' . . . . . . . . . . . . ' . - . ' --c' . . ' . 
greai!est· ·poetic. acti v.it~··haci, ; s_in~t;! _hJs :: "da~~tion .. -, 
' : "" • ' ' •• ' , ' • • o : . : ' ' • \ ' • ... ' ' - ' I ' • • ' ' • • : 
· pec6me· -the symbol of · h:l,s_ sp~r~tual depravity:·· 
. . . p 
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• '1. •• 
• lf 1 . : 
• .,•o 
I • :~ • 
·~ .· 
fl ' ' 1 J , ' : ~' ,' • f ·• 1 • ·; .1• ' > \ • t " , ", • .,.~ · ~·~ ·-- o~e~~~±.~tce· .. we.'r~~t'.'~~ln~y_', I.:· ~~d·· ·9~~a's~Q,n·~-to .· · .. .. 
; '· .. ··· .. ·call. :~t,·. _c:>,u:r:: :_gld-_.,dwelling; and ·,z:le'Ve'.J;: -.4id· I .· s_ee.: 
. : .... : , .. so ~d.rlorn. and ·. wo_ef·ul .. a · spectacle~~.:.': . . The · ' · 
·.· :: .~ · ~·:coT~ness "o..f· · i~·! . t~e; "dX:~iitri~.ess,. and the. ·dirt; 
: ·· ·.· .. . :~~¢ie ·me 'think·: i t : ~Q inap~t :r;'esemblance::·!Sf. q. · ·,. 
· .· ·.•· soul that ··God· .had forsaken~ 19 . . ··· ·,. . ·. · · . .. 
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• ·, • ' • • : ·, 'il .. ~ • I ·,: ~ • • ' ' •• ~' • "' •, • • ' • • • ~ • . •• • ~ ,' .1) 
: . . . .. HOW!=!ver > ;no - ·~hang~'- of envir,bnm.ent nor· . addition of 
. , :·. ·. . .; / t ... ..'· ... , : ·~ . ; . , . . 'o ,. :-;: ·... ,:" . • ' <V ; . •• ~.. :. • •. , .. . ·. • . 
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. •. 
'·· 
-mateq.al ·.comfort.s.·.cq.u•Io _'Peri'!Ianently c;:hange the .mental: and · , 
I ' • ',•• 'I , ' ., ' • : , ~- ' ' , • , : : , • , l .t ' : : 
1
, • • • , , , 
1
, 1 • 
· ~P~r~·~uiq · condi~iori:. ~f C~wper:. T~e.r;fqre, . L~dy Hesk~:~ .. · .. · ~. · .. .. 
nie;t . wi'th · a. series, of . frustration's • . Tpe : cl~inax ·.in · his . · 
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, · , : • • ' '•, .'• ' .·,, \ ' ,' • • ' I o 1 
tarnil!(~ri.d .. ~~cia~: ·:r:-~lati~n~hip~ ~ -~rid t~~- .'erE!·~~'· o~ : hi~ ·_pcie.t.:!.~- .: .: ,, 
0 
P , • 
0 
' iJ , ' , , 1 ,:..... ' o ,! ' , , 0 • ' . , 1 
. 'endeavor .were o'\l.Sr. ·In.· l194 af~.er' Mrs. Unwin.'h~'d. had .· .. . . . 
.. 
• .. • • • • -Q • : · • • . , • .. • ' ' • ..t.., 
.repeated. p~r-a'lytic . strokes,·. she t:~sented ·.:cowp~r 1· ~ care bf·_ ·. ~ ' ' 
' ' o > • ' I ~ I 
. . ' " '. ~ . 
,. ' 
. -' 
.' Mrs~ · uriwin: · · .. ·.. . , .. 
.... . . . · -· :".~ .· ·;._·. :- .. · .. .. : ... . . ,.' . -. ~ ~ ... · . ...::. ..... _ .:···-~ ';, _ __:.__:_..__-: ; __ :_.~-.-· · _ ... ..:.....:. ...• ,.. ' 
. . ... r. have·· f1.ot/ t~e smallest :doubt ·.'tha·t )il~~ cqn.cerfi . .. ·· · 
· . : for Mrs .• . un~J.n ~ s hea~th .and h~s u_nwear1_ed .· · · .. , . · .· , . 
· 'a·ttention· .. to_her; f~r. a whol~ ye~r together~ .· · 
. l 'aid -the. founda.'t·ioh of his_ last cruel•·qttack . . 
.·of -tl:le~ ·spir.i.ts.' ~n -the ·year 179·3~ 20· · ... · ·. · . . .. 
' . . . . ; . . ·.... ' . . .· . . . . 
· · . · : Per~aps L~dy H.esketh' ~ major.- ·f):··q.'st:ra.tiori. was.· ·in 
• •• • ' . • - • • • · , .. : • • .... • ' · , • l - ' : • 
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'l ':· 
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. . • . j 
. ' ~ . 
• 0 • : the ~rea .o.f hi's · .  poet.i.~ 'ende.ayor. Af~er . tpe. pj.lbi fc~ti'o!J. .·Of. · ~ 
• • \ • • • • • • • .. 0 • • ' o, • .. ~ f' • • • • ' . • 
. The Task .in .. 1785·, . ·c.owper'-s major prod.uction wa~ a _:mu¢11.: ._, · ·· 
. · . . ,_ ' .' ' o, : . . . ·.· ' 
r~vised trarisl~tion·· of Home~ -'in ~ 1·791. · Ma_n;0 ~-f his.- ·f;~e-~ds . · 
haa .,.tioped 'f.or· ori·~·in~l '< creatj.vlty. ·:'·cowper.had · p:lanned ~ ~6 ·. 
. ·.' . : 
~. ' .. 
.' 
,,. ..... . 
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cowper ._to Rev. John .Newton, .. :Dec • . .16, 178.6: 
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1 \ . · ' . ·.~ady J~esket{l to· Re~ .. John:joh~s.on)· .. Sept. _3, · . 
. I ·800·: , Lady Ha:rriot Hesk'e'bh, 'Letters of Lady Hesketh to .. the 
R.ev. John: Johnsbn, ·LL. o. Concernih Their 'IS:in.sman William · 
Cowper . the. Pdet, ·Cather~ne ·Bodham Johnson, ed. ;London'·: . 
Jarrold & Sons., ··19tH·) ; p. 109 •. Subsequently :t'eferre~ to ·.: 
as ·l{esketh t'etters. · · .. . . · · · ' · · . . _ : .. .. :~· .- : - · ·· · 
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prod~c:e·:·~~o~.h~ rn<:>.ri~en.t.~l: :work "6ai~e~.' . ~@e. Four Ag~s ~ . ·:The· .· . . ~ · ~ .·- ·: :. .' fr~~e~.t~~tii_ch>su~:;i~e~s· cf9ntains _:~ni~ t~~rty'-~i~h~- lines .• ·. ··.' ·-,;. ··· ~· 
. . . 
• 1 • • • ' • • • : 17' 
. . ·; . ' . ' . . . - . . ·-:." . ., .. . ~ ... -.· . 
. : · ~e:t;"t1nnly .~ady_. Hesket~ cal} ~e _cradi t::ed with part .' 
~ • ; • • ~)~ (\ • ~ !I • • ~ : .... • • • ~ - - . • f • ~ .. ~ • ~ ... ~ • • • • 
of the ~n~~la~. ·e!l-J.:gma· connec~ed with' Cowt>er •·s life-: 
. . . . a • ~ "' .- - • . • 
' .· . . 
. ... . 
" ' 
... . . . -·· 
· Lt :1-s· .my ·.wish .·tha-t 'while thi!('oear . ~elng· [Cowp,er'l 
is by Mr . .- ·,ija.Y..iey' s c*arming ·Pen- consigned · · .- · ·· · 
tO. latest .Posterity . as": the .truly .. Christian ·Poet, 
; . .. 
.· 
·, ~ : . ~.. 
• 0 
· · noth.ing: shtniid · :Oe···bropght forward tlra t · should-. · 
cause him: ttr .be·. co~~idered ·as ;a V'i.si0nary !' · .. -,. 
,. 
, ·-' 
. . 
. .. - . . ~ : 
. ,_, q,n .EnthtJ:siaf?tl ·9i: a, Calvin{st.! . for · I . .am ver:y 
' • · -· •. v_, su.re · ~:he · was n'ei th.e; in, reality .. 22 . · ·-.. · · 
. : ~ . . 
~ ' .. 
.-- .~ . . . . . .·. 
It · .·is·.q~it_e evide~t ~hat. f?h~ · delib~ra:t:~lY ·-~ithheld informatian . ··:·; 
' ~ • ; ~. ' () ,. '.., , !I : : 0 . '.• - I' ~ ' 
.. that would have ,,given::· a mucli more 'compJ.ete ·portrayal'~~ of. -. .. 
• • ~ ' _J • • tt -.. - ... ,/ . 
• d 
_ ~owpei .L · . . .: . . ~ ···. ~ · 
• · . . ·. ~ '·As· to th~ · letters ,of _our dE!ar· c~uf?in 1 ~ , t~_0 Mr~· . " . . • 
· ·l:Jnwin23 whicn Mr. Hayl~y; \o{.j.s~es >to hav:e,. I.· 1=ear 
· · · . · I >cannot· find them! · I know 'I have seen such · · 
· -.. -~5· thini3s. but ·r am pretty. sute· I: left th«;!m in ·. . . ··. 
. - - . Itondpn· "carefully . loc~ed up, ••. ·• If _I. had them' ,,... 
. . .however~ ·o~ sttould I find :thern-.here, I' by, no means f-
0 • 
... ... 
.. 21 . d Ibid., p .. : 108. 
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Hesketh Letters, p. 114 • . ·· 
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·. ·. · . :23~~ethe:r; ~r .. not ·L~d~ H~sk~th · '~est~oyed. the ·.,l~t.t~rs. 
fro~. Cowper· to~ Ml:'s. Unwin,. I , hav.e· not:)>een able to determ~ne. · 
· .Thomas .Wrfght ''i·n his Life . of' ·W;illiam· Cowper .quotes ~~o~ :one 
· ·letter.· and say~: 11 Thi:; letter . is :the . only .. one'tha:t .has·. been 
preCerved 'from .' ~ciwper to thi~ dear · frien¢1. [Mrs • Unwin.] • .. ·· 
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- w;i.sh th.em t'o b~_:p~int~d, :, tli.e·'·style ·in· which ·if . .. ·,: 
:·r r~ember they ·are -written . 'though quite filial: 
i9. ~et to9 Enthusia~.:tic. 24 · · • . ,· · 
. '\.:l . · . . ... . .. . . ' " 
· N?twith.st;and:i~g·; : the ... missin.g_ y~·ars . ,in. · th~ir . 
. . . . .· ; . . ..:·. .. - . ·, . 
friendship,. h~r ·Jru~tr?lfi.on·, .and·: .her· · ~ithholding· ;~iuable ·· 
- 'I • ! . . . . . ·~ . ~ 0 • ' : • • • • • ' • • • 
· ~.-nforrriat~cni· for cowp~r•·s biography,· .one ·-would .a_r~~ad . to 
think . ~f- cowp~~··~ . lnfinit(;!: des_~ai~ in his .. s~ris_et - yea~s 
• • • • : : • • - f ~ • • • • • • • .. • • ' •• ~ • • ·, · • • ' •• 
wi thqut .the -financial .ai~. and loving eare ·.of · Lady . 'Heske:th 
. . • • f . • : . • • • • 
. . . . . ,. . . -
and the· Rev. _1o~n. ·Jo~_n·~·-·il ·: _· --~ .. 
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Kinsman belov-' d, · and.· as -a ··son,.. by me! · · · · 
. . _ During muc~ of ·the ···~~~st · d~~~~~- a~ ·~o~er·~ s. ~i:~e·; : ···:._',' :~'.< · · . 
. -· ' 
the._ tirQe· tha.t. he w~s a~·so~iated. with the Rey_. :.John. J_ohn~qri, 
Cowper _wa? ~ngage.d :'in ~the. t';r:ansl~tion .,and· revisio~ of Homer: ·. 
. . . . ., . ~., . 
·The gr:ief · is :.this~ ·.~ha:t·s~~k in. Harrier's ·mirie ··. J:.· ·-· 
I lose· my -precious years, .now socit:J. to fail ;-. . ·. ·· 
·. . Handl;ing -his ·gold .·; .. ~6 ~ · . . ,., . · _ :· 
' ' I ' 
•. I • • .., I·, ,• -·-
. . 
· Johnson~ at ·East oerenc¢1. · He· lovingly . cared . fo'x · 'the .aged ··, 
• • ' • ' • •', 'II. 
' • . ; . 
Mrs. U~w-iri, ~ntil her death . in 1:796 ; and· £.or Cowp~r. u~til li'is 
. . . . . . :- . 
•1 .., • 
' death· in· lSOO • 
. " . 
. . . . . . , ' . 
Johnson ·.has left .~wo s;gn1f~cant manuscrip~s. · 
. ~ . . .. 
·" . 
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· concernin~ . ·the ~as~ . ye~rs of· :t~:~.~pai~irig. cowP:e~, those 
. . . . . .. . ' . ~ . . . -=-· . . , -
,. ,'. ·· .... ; . i '• 
known, · respec~iv~ly~ as .the Cambridge · dia~y ,and ' the 
-.·~~~rt~~~e: d~~·~y. ]:7. · , · · .·.- ·- · · · . 
~.. .. _ _ ·. -· .. 
. 'j 
·,· 
. . . ': co~per . alw~·ys liked ~0 rentember· ·that ·his ~other· 
. . · . . .. . · . .. ·. . . 
~ . ' ~ 
·o . ....... ~ ·~ . ' .. -.. · . . · . . ·- . ·. 
was · a ·: 9~~e: . _. .. . . . : . .. . . : . :· . . ·. :: .. . .: . . . . . 
. . . · Th~r.e~s - ~n •Tfle, ·.r . believ.e,,: _mpr~· , o·f ·the. Don~ · .. 
than ·a,f the Co\.rpe_r · • : . .- . I :deal· ':much . i.n po~t·ry, · . · .. 
·: as dic:l.-. our . 'Vene:r~l?le· · an_c~sto~,·. ·. ~he · oear( ·of .. .;St. · ~ 
. · ·patjl's , . arid :. J,: .think I .~hall · ·have .· proved mys·elf 
-;a ·Oonne· . at·'a-11·· points;~8· · · .· ·_·. · · · ... . · :'·· · ·· ./.·. 
. •, . . . ·~ . . . . . ' . . 
' 0 : ~ I • • : ' ' 
': .. 1\f_~·;J~-~ns·o~,: .. ~a~. a __ o'onne • .. c~wp'er. ~~s· . ba.ck :in' _a .- nur-sery~li~e- . _: 
~itua~-i~~ : ~ith !;lis · be:loved '~&Johnny of . .'iNorfolk'',;. but;:., by ','. · 
•' 'j • ' • • •. lt . . ' ' 
thi~ : tirile. he ~as·.'. consUmed· w.fth · inffn.:i.t~ - ter:ro'r arid ·infi~ite · 
'. • • ••• • ':--: • ~ ' • • J • • • • • • ' • • • ••• • - . • - · 
·. ·._d~spair. "H~ mi,ned 'iHo~e·r·•s. gqtd~'~ ~ut. h~ ·. ca~ied ·.it}'d·ro~~' ·: 
· __ ·· wh~n bala'n~; d ' in ·the Ch~is~:i~, ~~a~~~~ ,,'i_.~ · .· .Th~re-- -{~ ·a·· t~~ple . 
: . . . . . . : ~ . ... ..... . . . . . . . ~ . . . ' . . 
leyel i~ his ·gri~~.: fie . advis.~·s ·. ~he · only ... "so~" h.e 'would .- · 
. . . . : ~ . . . . . . . . ·. . .. ·. . ' . . - . . . .. . . ~ ~ .. 
:, . 
· . . , . . 
. . ~ . . .. .. 
· .· ·, .. · . ·. ··~ · · · .. _. · 2.7 6~. ~h~~ .~w.o . ~i~r-ies ·: .Ho~ie Ne~i~ ·_ Fai;~~il~. ·~ri ~~s: · 
· · · '
1Thf\ two· d·~ar~e~ . ~.re .entirely .: di~tinct · ~~~ · were ~e~nt· ;:t<? · · . . 
•. 
. .. 
. perf~rl!l qtute. d1fferent ·functi.o~s. Instead of g1v1ng an • 0 . 
· i;lCCOUOt . Of the·, e~ternal eVentS ·Of 'COWp,er IS ·las't year'S ,· a·S ' 0 O 
. doe_s .·the ·9-warthmore . dlary; the cambridge· _dia'ry . devo_tes . 
'itself -wholl\y to ~the ··mena:Cirig -. dreams , which .,. affl:i,.cted _tne ·.. . . 
·poet,· and . to .the· ·v.oices · p~ophes·y:ing . torture , apd · destruction· · . 
· wh~ch -~e l.rria~:fined ·. fh~t ·.h~ heard~:·~- .· ... ~Hoxie Neale. _ Fairchil~~ - . 
"Addi tional "NOtes· on John J'ohnson Is· Diary~_· _, -: Publ'ications :of:- . 
the Modern ·. Language As.sociat·:lon,.' ,~I.rr ·· . (_i ,9i8l, · ~--~ 511.· . . 
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1787 · th~ Rev .. . -.Jo-hn 'Newton · told Miss - Hannah:· M'o~e: that ~he 
. . . . - . . ' . . . ,. . . ' ' ' . ' .. ,· 
. ' • . . .' l?- ·.' ~ 
' •.•·.- : l 
. • . . : .. 
--· ';' ' 
--
., prese.rit ·Lord' Chanceil~r - . [':rhuriow]-·, · M~ .- · c~leman -6{ =the · · -· : 
• • • 0 • • •• • • - • - ! • ~ - • ~- • • • .. 
·, ·. ' 
.. · .. 
. . 
• : I 
. . H_aymarke=t · & ·arid. fat~ -- -Mr .- ~~nn~l : Th·~~ntdn , · ~e-~e ·· ·t·h~·>t.hie~ · . 
• • • • • • • • ' . • ~ ' • - l • - - :. • 
' . ,•. 
.,, 
·per~oris - with-:- ~hom M~-~ :.c~w~e·r · -~~~ - ~os~ · ·j_~~im~~e,· · ~lie~ ~e -: 
. ' .·-.· . . ' ."· . ' .. ·.. . . .. ' . ... ·., ' 
. • .. . ·-. ·. c;''l ·-: :--- . · : . . , 
re·s idE;!d. in , the Temple. ' " . _A · g~oup of seven,. former p~pil.s : . 
: . ' . . .· - : ; .. · · . • : .' • • • . • • . ' ,· ' ·. • · • • ·- ' - . ... ... . · .. ·. ; . ·~ : . . ' . . • -. • . ' . , . ! • . • . • • 
. a-t westminster, · cal-ling· themselves. the·· Nonsense ·Club~ ¢!~ned 
. \ . - . . - , . . 
··. ' 
·., I 
tog'ether every "I1hurs.day '~url~g~· th~ . Temple. day·s. · J'ose.ph .. 
' , • ,: , , • , ' ' ', 
1 
'• , • , ' , 
0 
• , ', ' , ~ ,A r ' • I ! ; , • ' ' ' r ,' ' 
, IHil; _cowpe,r's . life...:'long frie-~d.:Who. ·mana.ged-~arw:' cif ·_his _. - ~ ; · · · 
. . • 
• . . , • , . ; ' I , , 1 • , • • • 07 • , ' • • , • ' 
1 
• • : ' • J ' , , , • 
·. ·.r.inanci~i --~ffairs, -- ~as e:i,ther- a · m~mber: or 'guest' ~t the'se ._-
. ' • '.:·. : 
. :~~~t~ng-s. _The. nH~~·:·- --~a-{f~M~~- -~ ··a~d ._ ~~-ite. - ~~:lpp -;_d_ 
·. ~f all his. ino_n·ey"2: ."Cba~i~s. C~~LChiiL u~do'tibtedli . -t~~~- - :·. 
.... 
some· part'- -i~ · th~ .·activities of· the_ society .... ~- · . Rysk~i?. 
, · 
. \ · . 
• • J • 
'· ' <- ~ - . 
· · 
1R.yskamp,. wil.liam ·c-~wper, · 'p.· 79 ~ · '·citing '-ietter 
from Newtpn to Hannah·Mo:te, ll' May : l7.87: M~rganMSS. -. .. ·"· 
2r.bi~- . ·,_ p . . 9 3 ~- .. · . . 
. . 3 . . . ., · . 
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: • • 1 • ~ ' ., " • • ' • " • • ··~ • •• • • 
. ·' ' .. .. , _, . . . ·.·• . ' • .. . . . .· 
: ·says ·that :_"Men ·.like' t-hese. were· amc>'Iig ·co\..rper' s. companions,>· ·._ .... ·. ·":·, ·.:· J · 
• • • . • • • • . • .. . ·~· . 5 • ••.• ••• •• :·· •• •• · ~ . ': • -~: .: • : • •• • :~ ; • 
. . tho~~? : ~e ·do- -n?t · kno~ · t·hat:~~~· ~as · ~v~t: -- es~~ciai:ly·.·a·: ·fr.i~~a, ; . ::·.· .. .. -: : .· _: . .. ··: ... } ·_:~_ : 
. . . . . . :· . . . . ' . . . . ' . . . . . . - . . . 'j . 
'to.- ~hur.ch~ll;.·_ : •. · Thei:r·-ri,bald,_ )lard-drinking.;:t'a$t.;.iiving .. : : ·. :-, } ... 
·. • di>rs ~nd . ~.~g~t:' ~~i:~ a p~rt of i~)q?er:~ii~f~ ~tirin,~ t;., ·. ' . · .••. •. J .~ 
Temple : years.· '1 . : ' . . , ·' ·- .. . . · : ·.. . . . . · .. ... .. · .·· .- - _.. ! .. . · .- • . 
. . . · . . . . · .. ·.. · .. '.·_ . . . ::_: ·_. _· ~ ·7-" .··., ~-. ... ,_ . .<:. .. .. ... ·. · .... 
. ·CO.ntempor~ries -al-1\·surpass:' ·d/ .. ·see one,· : : : - :·.. . . .. . < ·:_·. :.· . .. . 
. ·s.hoLt h;is· career, ~ in:d~ed~ :'but : a~ly .-J:\lt:l;. : ·:· .:. · ··_, ,. ·· .. . 
Churchill r. nimsel · ·uncorisci:.o.us .of ··.his· p!:>wrr·s i : ~- _.. . · . : . >.· · . .- . ·: · ... ,. · · · · 
In -P~nury.-;c6ns· : d _ hif!·. ;idlE(. hours~}.:,·: ··: . - ·- ~. ·-._. ·.> · · ... . ·· · 
. ~ - ~ : . .... -.~~=-.- .-... ~ ·· .. ~ · .... ~ . ·.~ ~ ·.: .. ~ · . ·~;·~ --~-~ . ~ :~· ... . ~~ ~.:~ · .· .·.,.:.· .. . · .t.-... - ... , .. ~ 
. , Lifted, ·.at .. ·l(?ngth,_·_.:by d·.j.gnit.y: :.of_· ·-tho\lght : ··.-· ·.:<· :· "" .·. · · ·:> > ·_. : · · · _: ·: ·_.:_ ...... ·. 
: ·.Arid dint ··of .- geniJls,. -to :·an .. a~fluent:.-lcrt·(· -:. · · · .. ::··.··. . > _,_. - · ::,.::_'. 
He-.. :!-~lid h.i.~ ll..~a~~ .. in .. lti.~~iy~ s .. }l.of~ .laP/·. :'5 .. .. > ... · · · :_. , .  :. :: .:· ·. ··. ··/ ... . 
. . ·AI).d took'r, too . often·, ,:·there .. h~s- easy .nap. · · . : .. . .. '· ·.··: . . ~ . . 
. : : ~· ·_.' ·:, ,-' ... :· .. · .. . ·-::-. · ... '..... ·.·:·.:··;·: ;,;· '. < .··_ <_ .-.: .. · .. ·. >;: .. 
Aft'er· the · derang.ement·. of '1763 ,:· hi1~· recovery,: -.an·~ . hi~ : · . . _. . ·:· .. :~ .. . ·: :: · .... 
~ · ev~ngel·i~-~l, . cbriv~.rs'iori,:.· cow~~;· .. ~~rne~·· bi~. b~~k·. d~ L~~don.> 
I : o 1 '1.' • ' • ~: • ; I • ' · ~ t • • 
. ··.· 
. . . 
· and ·· the ,former· l~fe ~ 
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:I ·hav~ not a·._.leg: that ~ is -~not ti'e.'d .: to- Olney; :· :· . · ·. 
and . if ··they were . all at· J.:ibe_tty ,· . ·not one · of; · · 
·them all wouia · hop to · London .. 6_ 
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In 'liumility, . simplici~y', -: and· deyotedness ~o· God, · .. ·,. . · ;, ;::: ·. · . ·. · .. ; · . . 
in th·e · clearness ·of · his v-ieltls of' .eVaJ:lgelic.al· ·. · ·. .!' ~ - ·· . ·_, ) · · · 
0 
truth, the strength of 0 the. comforts 0 be ·obbained '•. '). : . . ·;, : ... ~- 0 <~\-
.. . from t:hem, and •.the l,tni{orm. ~nd. bea\ltif~l example _··. ' . .. ·.:--~··· ' . . . 
by which ' he ad0rne"d the'~, · ] tho.tight he. had but ·. · .·· ,.'.· ·: . . ,. 
·'few_ equa1s ~ · •• · • . the. Lord ''who had- b'l;"OUqh_t .US ··together· ... 1· 0 ' ' ' · - . , • ' 
_so knit! our-. hea.rts · aond - ~a.ffe.ctions~ ... that :for :near.ly 0/, i, . -. .. .... -:_. · : :_ · , 
· tw.e~~e years ' · ct~at is_, ·t:ilt :the·_. tiine.·that ._f.fr .. . . · .. -' '~ ;.- ._ :· __ ._ 
.. Newton left ·Olney_) -.. 1 WEf ,we.J;"e · · se·l.do~ separated· f9:t ... ~ . . 
0 
' 
0 
• -_'~ • f 
. ·: ·.:_twelve hours :at a tirne 1 •. when · we .'we·re -awake · an.d .-at.· .-:· . ,; i · ;·. · " .
1 
I : .\ 
·home·: · The fir~f sl:-~· I · ~ass~d- ~in ~a:(liy ~dn\~rin~ - ·. -~~/ ._ :._: ·· -,: · ·_, ·~_ ,_· .. · -.. ~ ::_ · . :~_.· 
0 . 0 ~· • ·(), • · 0 • '1 i • 
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and tryiri5J .to i .rni_tate.· him; ~ur.ing the second 
six I .walked pensively with. hirn in the valley 
. of the ·shadow of ·death . . ·.' ~4 · · 
.· 
. ·In 17 8 0 when N.ew~on· moved · t9 ·London 1 .' there were 
. . 
. still nostalgic ' rememtiranc;es: . ·, · 
(, . , •. ( 
.. ·The . vicarage-house became a melancholy· object, 
aS· soon.·as Mr. Newton had left,. it; ._ .. a As r. o · · 
walked·. in, the ' garden · thi·s evening, "I saw the .· 
smok'e ·is.sue... f-rom the study :chimney, and said .to 
. myself.; that. u~ed to be ·a. sign .that.1 Mi~ Newton 
was ··there, but . it · is ·no l-onger •.... ·. · · Mr ~ · New.1:-on' s 
'·foot ' wilf never he heard upon ' that staircase"' 
ag~in'. 3?. ·. · 
' . 
. o . ' . '· . . , o_ 
· attitude towards Newton · gradually changes~-,.~- That ·which: 
t, • • • • • J . ' • • • • ' • ' 
· .. 
. ·~:\iesc~rfbed the .. ".aiienated·. son"' ::r~lati~nship al~o . ·: . . 
' . . ' \ . . . . . . . . . . 
charactt!ri~ed ·cowper'·s · reiati.on,~hip . to · Newt~n :.. "16ye' b'y' .· . 
l . • • • • • . • ' • • • • • • • . .... • • • . - • • • : ... . • ' 
':. ~b.~~~~e ~hill' d into : ·~es.pect.~ . .'· · The old · intimacy was over.. · 
,_ 
-: '~o · cowper now- Newton was .an "apostl ei•, a "Privy cou~c~llqr'~ 1 
• • I, 
0 
• • • ' • • • • ' , , • ' • , 1o • , , 
' . ' ' • . ' . . ' 3.6· . . . • . ' . . 37 ~ 
· a. ·"Chief Justice"·, OJ;' "one of :J::he Four .Evangelist.s" . . . · .· 
'·I • •"' ' • ', • •' ' • ' I ' • , · ' ' • ' - ' • • - ' 
' '4 . . . 38 . . . . ' .. · ~ 
: Overtones of· Ahi. thopttel I ·the. Judas .of the · Old : Testament 1 •· · 
. . ~ 
· · c~e.ep . i~t~ orie. · lett·er: · ·. . . 
· .. " 
; .. 
. . . 
0'. :; '.. \ . . . . : . . . ' 35 . , . : . . . ) '. 
.. ~: ' CO\ofp~r·· t,<;> ' Mrp. Newton~· Mfir. ·4 I 178 o·:.: .. C~rr ·. , . I, 
• . . 
34 . . -· . . " . ·. 
. ' .. B.ulll ·9p. - c~t., P.· 158 ... . . ' ! : . 
174. 
" . ·. ~ -
·... . '' . . . ~ '\ o . . • ' ·~ 6-' •. ' '• . • • . 
. . ·: . .'.: · .· . . cow:i>e~,to. Rev ~ : .r~~n .New'ton, July .30·1 17BO:·.corr. ·, 
I · ·220 . L • ' • . " , \ \._, I;_ 
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:. · · · cowper ~o R~v . . Jo.hn . Newton I ~e3:r •07, :17 a~: ~orr. ; · :·I I , ·52. · · . · ; ' ~ ... • .. • • t •• 
. _. . , 3.a .·.·. ·.'·,' .. . . ·. . . . . 
~ · Ahit}iophel . was among the conspirators with 
; Absalo·rn who led the· rebellion . against King Day..:id .' " I I ;. Sapt~ · 
· TS: i2; ·.Ps. ··ss :1.2r l4. - · · · · · ·. · ·.. . · · · · 
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I have inde·ed been lately tnore dej'.ected ptnq more . . ·. · 
distressed ~than_., tXsuali ••.. ·.Your ·friendshj,p. ••. wduld have 
made '-you in, som~ degree a p,a.l:'take~ . of: ·my wpe~, · •.• ~ •.. 
"'· the frien'd of my heart·, the person· with whom I . 
had fprmerl·y taken sw~·et ·courisel, no longer .;,. . . . 
· · · useful ·to ·me a.s •a minister'· no long~r pleasant 
. to me as -a Chris-tian.·,· [yol,lr p;re.sericfe] was.' a 
. spectacle that must. necessariiy_ add · .. tne .. l:>ititer:- . 39 -
, nes's of mortification . to the sadness . of despair .. 
. . ·. ·: . . .·· • . - ·- . f.~·· 
· The steps in. Cowper' _~ ·alienatio~ : fr~m ~~wton ~opld. 
I)- • ' ' • - • ' ' ,; • • • \ • l~ • • 
be . iil.creapingly apparent. Th~ mien· who wa;;: r.epl,aq~ng' -
Newton as ·cbwp~~·.,~ i'nti~ate f~iEmd. ~rtd ' ~ei.·igio~s itss·d~:i·~·t·e , 
. . . . . '• . ' 
w·as · the son of Mrs.· Unwin. 
·. 
'• . 
. , . 
. . . . 
·I 
. ' . . . - . ·' ! .. 
' .. 
. ' ~ ' . 
4. ·Rev. William . Onw.in .· 
. . ' 
:, 
. ' 
Altllough the Re'V. William· Unwin was ·an evange-l i c al 
- : ' . ' 
.. ·. miriist:er ': he . ne.ver. " at.tai~e~.· t .J:le stctture of~ NelitOn ; . Newt<:>n. -.. 
WaS ' II~ Spirit,uai warrior'ti of ·~·u.pe~ior tti-apk.• a,rid · .. character" a 4·o 
' • • • • • Cl < 
. .. ·. . 
Youhg. Unwin ·had . be~n ~ con.ve.:i:t of Cowp-er during the 
- . • ' , I ' • • • ., • 
' • . ' { . 
H.unting~on pe~iod. . When· ·compari,ng the two ·~ ~n 17BO·i 
. . cot.,pe.t:: h,acl'. this to . say=· .. ' . 
• ' I • ', • ~ : 3- ' • ' • ' ' I ' ' 
. . -~ . Mi-·. ~Unwin . himself would not be ' offended if" 'r . was 
· · · · to· ·t ell him. that · t}?.ere )is thfs ··difference .between 
him and Mr·. Newton_; that the lat:ter ·is: alrea~y -an · -. · · · 
... . apostle, .while _he · hilnself is ·only .. undergoing ~~e -· : ' 
. · buS~J!ess of ari iricubati,on, ·with ~ hop·e ... that.;- he 
may be· hat ched-. iri : time •. 41 : ... - · . ... . · · · : 
~ .. . . . . ·. ·~ . ' . . . 
.. 
. . 39 . . . ·. . ·. . . . ·. . . . ' . . . . . . . · 
- · Cowper · to Rev. John· Newton t ~ept. 8·; 178.3 :' Corr. ·, 
II · 98 - 99. , · : . · · - . . . . --. . 
I ' . I ~ • . . 
. ·, . 40 . . . .. . 
· Cowper · to Rev .. ·. Jphn Newto:t:l, May '31, 1781 : .Corr . , 
I I •303 ~ . . . . 
• • .., • • J • 
41 . ' . _.. - Cowp~r · to Re v •. John Newton, Jul y . · 30 ·~ ~ -1.-780 .:_ ~orr., . . 
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. ' cr,-,' • 
.. . "Cowper's spi'r,i 'tual decl_ine is refie9ted i.n.· the s~ifting 
. ' 
. . 
intimac·y. from Newton to · Unwin~ · .. 
• • • • (1 - I ' • • • ' ~ ' 
Although ....cowpet: had p·~gun w_ri ting The , Ta-sk i'n ._ 
. ' .. 
. . . 
october, 1783, he l)ad intentionally ·n:ot me_ntiohe~ .. _for.-a · 
w{lole· y~ar· the writing of it to Newton., who had been - . 
" go~betweeh" · fpr ; ~the · poet· ~11:d his publisher for the 'first 
. . ... ."""'' \ ' 
'volume of.Qpoetry, pubijshed i~·- 1782. l,n.derstal}dably, : 
0 •• • \ • • • - •• • 
Newton . wa~, disappoint~d an-~ hurt,· as co*per anticipated ' · ... 
t~~t ·he - ~would be • . 'Indifferent: t9 Newton\ ~-~e~s~tivit; ,.:·he .. 
• '? 
1
' v I · , I 
0 
• ,. .. > ' ' ', 
0
° ' • ' ' ' \ ' o ' ' 0 
never'theless- was successful 'i:h _pleasing Unwin by. 
,. . . •: . ' . : . .. ... ·. 
er'adicating fr~ni you·r mind ·any· ' littl~ weeds ' :of ' . 
suspicion,· that . might ·· still· remain in it:, ·that 
any man ,1 i ving. _is ne.arer ·to me 't9a·n yourself. •• · •. · 
You know: now., . ·'that . neither as poet,· .ncif as man·, 
do r' give to any man a pr~cedence in my . .. . 
. estimation at ·your e_xpens~. 42 · ·~- . · - ; 
· Cowper -continued to ·take ·added . satisf~ctidn in 
.. 
,. _ Newton's mO'r.tificat'ion .t.hat he nad .been deliberat~l;y l~f,t 
}' 
out of the poet 1 ~ conf.idenc~-. 'with' ~.o' effort e;ither. to· . 
excuse or GOnden\n : N~~ton -in this· :r~gard, I do wish 'to · . . 
·. iflustrate. Cowp~r' s aiie~ation fr~m Newtori· by showing 
' ~ . . . 
. . c~wper • s . ?atisfac'b.,ol:l in Newton ··s··.humilia-ti.on_: 
" The . moment Mr. Newton : kr{ew (and I took care 
· that~ he shou-ld learn it first· from me) that 
I had conununicated.'·to ,you what I had conc-ealed 
. from him, and .that you. w~re. ·my authorsl;lip' s ·. 
go-.betweE!m with. Johnson. on this occasion, he 
. ' . . . . . . 
'42 . . . . 
: ~ ·. Cowper . to · Rev. William-'unwin ~ '- · No:v. 1, 1784: 
Corr-.. , II, 262~263 . .. · 
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sent me a most,fri etter inde~d, b:ut one 
iri e~ery. 1-Iine ' of w ich could .lie1lr th-e· s 'oft · 
·murmur or somethin . 1' e rnortif'ioatlort, .. that 
could · not ' be entire y suppi:'es·sed..43 · ·. . 
. . . ~ ..... . . '
.since. I wl;."ote, I have had a lett.er . . from·Mr .. 
·_N-ewton, that did rtot please me, and returned.,· an 
answ.er to it, that poss,i.bly may not have.·pleased 
him. · His was ·. fretful and pee'i.(ish; and _mine, . if 
·· not chargeab-le with exactly the same qualiti~s, •. 
· was, .. however , · dr.y and· unsavoury . enough. ~ •• ··at . 
p·resent .. he· is in a state. of . morti~ication. · .. • my. 
c;iesign was to pay you a 'who.le. compliment, and ·.! 
have .done it. If h~ s.ays mqre on tpe :subj~ct, . I · 
shal~ spe~k freely, and perhaps· please ·him less 
than . I : have· done . ·;iilready •. 44 . ··. . · ' · · . · .. 
. . ' . . . . ( . 
-. ·I ca·n hardly . tell Y?U with any .certainty of -' _ 
: inf6rrnatiol') upon what terms -Mr·. Newton· arid I -'may .. 
.. be supposeq "to ·stand at . present:; ~ ·; He was n_ot ·::· 
: pleas~d that·~~ manuscript was: not first . trans-· . 
59 "' 
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I 
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.· I 
• ! 
·I 
· · · rnitJ:e'd· to ' him/ and I -have ·cause ,.tQ suspect that ·. 
.. he :W<?l~ even mortA:f.ied at· . . being informed, tha,t a · ·: 
•' \. ·. ' 
· certain .· inscribed poern4·5 was not inscribed to . · 
· him~.elf. -. B·ut we . sf.iall . jumble' t-ogether ag~in· ... '.4.6 
. . . . . 
Indifferent t;.o Newt'on and· feeling sec,ure: 'in t .he' : . . . ·, f ·· . . 
• . • • ' ' ' I ' , ~ frie~dsh.ip. of . Unwin: . Co~~r· was· ~n · th~_. brink o,f his £'tri~th_, . : 
derangem~nt. .Only . t~o wee~s ~a.fter Cowper and Mrs. Unwin 
·were settled in ·their new· home at Weston· Underwood, they · .· 
were info;rmed of the . suddefi and prematrir.:e .death of .Williain 
' . . _. . . . ' ' ' . . 
Unwin on NoVember 29, 1786 • 
.. 
·' 
·.~ 43cowper. to ·Rev. Wi J;'Iiam .·Unwip, : N~~. 29·, 1784 :; .... 
co.rr. ' · II, 277 •· . .. . . 
4 4 ·.. . . t . . . ; 
· · Cowper to. Rev. William. Unwi_n ,_ Dec~ 18, 1784: 
cor r .. , ~ I t , · 2 8 5 . · · . 
. . . 
' . 
' . 
45
'l'he poetic . "Epistle . to Joseph Hill, Esquire." was ·. 
included in the .publication of The- Task in 178-5.· The same . 
year 'fir<Jcinium ·was dedicated to tl)e Rev.· William _Unwin. 
' · ' 
H~ wrote Hill in 1785 that he had distingu~~tied by 'name · : 
the .major.i ty .o f. his f ·riends "in . orie of h i s 'two volu~es. .. , ' ' .' 
. · !To· Jose.phHill, oct~ 11.,·1785: corr., II, 36or: · . . The 
omission · of Newton i s very ·s i gnif i cant • . · ·· . 
. . . ... . ' . . . 
. 
46cowpe~ ' to Re\< w_iliiam 'uriw'in·, Jan. 15, 1785: 
.Corr .' ,· II, '291 . .. 
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5. Mr. 'samuel . Te~don - · 
·~ 
. ~ . 
A visitor who is more. tedious t;ha:q ~ntertaining­
has ·rather disconcert-ed me, and exhaust-ed my . . · 
. 't 47 . ' . . 
. : ~pl<r1 s ·. ' . . . ' 
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'·· 
_· rit~al~~-·. ~~krupt, . Cowper a'fter Unwin's ·.death / .. . · . .' . . 
o ' ' o • ' p • ' o 0 I 
turned amuel ·Teedon for his mentor and confidant~ . 
. . . . . - . ~ . . . . . . . ... . . . ' ' •· . 
..reedon . as "an" eccentric, rather obtrusive, but "devout 
o '\ • ' o ' ' o • • o I 
. . . , ' 
·man, -·~ct-ch -'ad'dicted ~o ·long .wor.ds and 'interminable . 
. ' '-J" ,. 
. . . . . ~ . . . . . 48 
narratives, which ofte,n caused amusement- at· Orchardside." .... 
• :· • ' • . f .• • • 
' ' • I 
ff . . . 
r_t is ~ne .. of .,the. ~nigm~~~-f c wper' s __ li~e _:that·, "the:: 
. . . ·· ' . 
refined and g'i~ted poet o Fegard the y~i.n .. -and 
. . . . . . - . 
· eccentiit;: sch~olm~ster- as a_ ind of. Delphic ~rac1~ ~ " 4.9 
·T.h_at Cowper <::ould· be -satisfied with a Te~don · a~te'r hayin<i-
. . ·. .. . 
. :known· ~- Newtoti ·can only be. cornpared>wi -th th_e·: depravity :o:~ 
· ·King Saul ·when . he consul~eif"with the wi.tch .~f En.do.re . after 
.the· · . d~~fh . of. ·t~e Proph~~ s-amue;. ~ ·SO -.~e;d~n --~~n-si~e~e~ .· . . 
·• 
11im.self ~ . favor.ite of Go~, . to whom Go·d ~-entrusted ·. . ' 
. . 
.... ' 
·. ·;. 
·rev~l·a tiohs· .and• inte~pr~tatiOJ)S .-· . _ Cowp~r ·turned •tO him f9r 
' . ' . ' ' ··"\ 
· dir_ection in· his life· and for interpretations of his · 
.'• . '·.· 
.47 . . . . . . ' 
· Cowper .to· Rev ._ : ~ohn New"tof-1, De_c. -31,_ 1781: Corr., 
1,· 419. 
. .. _. . 
48cor~. - , I i. 228. . 1 49 ' . . . . ·. . 
·. Carr .,· IV, 120. · · · . 
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' ; I 
·. ·drea~s! . Teedon ·~obtained from Heaven that . i 't ·wa.s · .certainly 
expedient;. tha.t ' the' poet 11 ·be.come editor . of ~ .. new edition of . 
. . . . - . . . ' . . . . • .•. !' : :.~~ - • ... ~. • . . • . . • . ' . . 
Milton. which included the · .translation of · Milton's I.Jatin 
poems. 51 Cowper obtained his apP.roval' .to.visit H·ayley_'s 
I . ' 
residence at •Eartham . in 1792 ~ .What · is startling about 
this .·visit . is th'at it was one of . the few ~imes in: tw~nty­
. six .Yea~s that .. .'Cowp~r· ·and .. Mrs.~ :.unwi~ stirred .. from Olne·y 
. ·and'Weston ·.: . .. The peculiar ·attachinent between Cowper and i - . ' . . 
·Teedon 'is il-lustrated by the fact that ··in · a p~riod o.~ ... 
• 0 •• 
·about .two·· and .. a .,_half year~ ··.•no few~r than · t~o hundred a'nd · 
. s~ven~y~seven . letters : ~~ssed betw~en ·Teedo~ ~nd. ~o~p~r .or . 
·Mrs. ,Unwin; wh.ilst l'eedon'.s visits t~ .West;on ·Lodge ·. were 
. . .. .. . . .._ . . ' . "' 52 . . . . . . .. 
also numer~u~. "· · .Teedon' s ~arnous dia;-y cov'ers the. time 
.. 
. ·- .. . . 
fro:rn, . Oc:tober 17 1. · 179). to .F~bruary 1,_ 1194 ·and . . ~ontairis 
. . .·· . . · 53 . 
. scores. o_f referen~~s .. to·. Cowpe.r ·and Mrs •.. Unw.~_n. · 
. Because Teedon was a· needy and de·s~rv.ing 
~-- ' ' .·· ·. 
·individ-ual 1 .Cowper and- ·Mrs. ·unwin contributed 
. ," . . - .. " . . . . ' : . 54 " . . . . . . ' ' . • . . ~- . 
·to Tee~on' s 1n':ome . . · · He· d1ed .1n · 179_8. 
~-. 
51w ·. ht .L.' f : , 542 
. r1g 1 ~' p. · .. . -. 
52 - .. 
.. Co-rr.; IV, 121. . 
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·. 
6. Mr. Wi.lli9m _HayleY. · 
. '. 
Cowper 1 s wheel· of friendships had go!)~ full circle· 
. .  . ,· 
when it ·turned. 'to Wllliarn Hayiey. - In the Nonsense . C-lub he .. -'0 . 
' • I ' ' ' ' I 
had entertained. t::he co~panionship .bf . Deist~; 55 in Hayley 
he enj.·6yed. the _ c_ornpany of · .th~ .. ·non-rel1gious. . A fr.iend of· 
· Lady· Hesk.~th 1 s ~quld ~not - ~e·sc:r:ibe_· M~~ Ha~~ey · ~~- ·~~~n . 
Infidel·, .bu·t · that .the·r~L~~re degree-s -~-f· .·Piety ~nd . sil.e 
• • ~ - · • • ' • • •• • ..· 0 • • : · • 
fear.ed Mr • . H.'· would fall ve~y short· of ·the notions ·Mr~ 
. ·. . '· . . 
. . . 56 .• . . . 
·. Cowper_ had . fo~med on those· subject.~~'" . . . The. fri~ndship 
. . . 
began when Cowpe-r conse·nted _to edit a --n'ew ed\i.tion- of . - . 
. ..• . . . .· 
-
. Milton, and Hayley -at. the ... sclne ti~e• was·· ·ertga9ed ln· writing 
. . " . .• . 
a Life of Milton. 
· . ' Hayl<iy was not cmlte~t wit.h_t~"ir .co~:entart 
work . on ·Mil-ton. He . tamp~~~d ' with ' cowi>e~·.-s p6eti~ li'J1es: 
. ~ ... - . . .. 
our .c~~si~ {~owperl ··carried wlth him . hi~ ~; 
Translations .of Mil ton·•·s Latin· and. Italian 
Poe.rns into Sussex, · at Hayley's desire,· an'd 
.· accordingly, . Hayley . revised t ·hem, arid made so · . 
.... many'· al tera.tions that when .'l- came to }1\ake a .' . . 
fair cbpy 'for the. Press, I -_wa·s quite . shocked · · . · 
to see - some . o f the bold and .forcible . language . 
of our ·dear · Bard .crossed out',· and .supplanted · · 
by some flimsy· tinsel lines of 'his .Brother ·. 
Poe~, and in more instances than one · Hayley 
had· absolutely tx:ansiated a whole Poe~ , :-5? _;. : 
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. , 
:.. J . 
Although the literary · atmosphere may. not ·have · · 
· been the best ·environment for Cowpe~ 1 cert~inly. ·i·t· is . fair . 
. . ... 
· :to say that ·aayley .was sincere in h,is. ·endeavo'~s · to· pro_vide 
. . ~ 
: • ~phys'ic.al and material comfort for Cowper .~ . He ' took both 
l! • • 
cowpe~ <:1nd Mrs .. · Unw~n · to· Eartham, his ·.home, in the hope 
t ·hat it would ·be' beneficial _to their health. He was also 
instrumental in· securing. a·· pe.nsion of. £300 a year for 
·Cowper_. . 
. · Thqugh Hayley's Life ·of Cowj>er, publi:;hed in · ~.803, · 
has ··not: b~en highly esteemed, . Lady· Hesk~th . was :ver_y_ · · 
• • .' ' ' ' 0 ' -~ • 
pleased ' with the ' fini.shed product Wh:Ose contents. sh~ h~d 
'~ .sufficiently•' censored·: . ' . ·' . . 
I· all\ very· impatient- for th.e ' publication and 
earn~stly ~ish and hope . that the pUblic at 
· .. large · ~ay.;·be ~s. wel~ - sati_;;fied ~ith· ~h~ 
.• 4 ·executl.on ·of· .th1s ' arduous work as I . am -
Hayley' ·s .P:r:ose is ~orthy of Cowper·' s · Poetry' 
and . no.· hllinan beii1g · I ·reall·y . think could . have 
handled so' .delicate a . subject - in th~ . rnimner 
that he. has done! - it · is · indeed the ·work of q. 
Frien·d ·and it. is eltecut'ed • ~. "Con Spiritp e .· 
:con Amore" . • • I tlo no't think I' can accuse 
Hayley _ of havi!lg . ins.erted one . word ei.t~er . in SS . -
Verse or Prose ·tha.t had .been. better· omJ;tted... · 
o • 
Lady Hesketh :and William Hayley· had· succeeded in 
crea"ting an · image ~f .CowRer . so ~nigmati~ th.at twO ·centud:es .. 
r · · . · . · . . · · · :. · · · · ·· 
of- ·+esearch. have not y~t .sati~fied the curiosity .of . the. 
·l i terary. w0.~·.: · . . , . i · · 
. ,_ 
·~· 
. 1802: 
'58 ·- . . 0 ' ' •• • • • : 0 • • • 
tady I:Iesketh ~< Rev.. John . iJohnson 1 :Dec.· 3 0 ,: · 
Hesketh· Letters~ p . . 119 . . , ·· . . 
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CHAPTER FIVE' .. 
. · COW~ER' ~- RELA~b~NSHI~S WITH WOMEN 
. . . ·. . 
' . 
1 . -Theadcira eowper · 
l ' ( ,t..": . . . ' 
After Westminste_r C~wper spent three years·, ·. 
~t . the home_ of ·.his uncle, Ashley Cowper, · where he -' fel t in 
love w·i th his beautiful cousin TheadQra, the s_istex;. o-f · th!'! 
. , 
fut~r~ . Lady . Hesk~th. 
. . 
. Fac~ · ·seems . to mi_x wi ~-h legen<;l' ~h-en reasons a~e 
s'uggested for the termination of. co\.iper' s earl.i~st love .·· . 
• ' 0 : • • • • • • • • • • ' - • 
. . • , •i . .. .. \ ' 
affair. That _he 16ved' Th'eadora .. seems evident from · tilie . _ 
· '! ·Del~a" poems, ~u_b.l:ished ·.after · Theador.a 1 s death \in is 24 .: 
.• . . . . • { ; ' t •• • • (. ' • 0 • • ' • • • • • • • ~" • • • ~ , , 
'James Croft, who ·edited these · poems. addressed to The.adora~ 
. . ' . . . . ' ~ ; . . . . ' . . . 
s a id. th~t . "Ashley· Cb~pe-~ refus-~d t-o .le't his 4a:tighter mar ry 
. . . ' . ·, . . 1 
the p~et because t hey -were first cous.tns. ". However, Rev .. 
. , . 
. . . . . 
, . ' • • • • • I ' • • 
·samuel Greatheed, ;frien_d ·and eai ly biographer .of Cowper, · 
, , . , . -- . _.,. . . I .· 
t 
sai d that "Wil liam's father . 1 ~ertainly <;lid riot ·:oppose h i s 
. ': . . . . . . )' . . . 
inte~d~d ·;narriage •· . . ; there was ~9· obst~cle· to {·her 
' 1 . . . ,., ) 
. ·.· Qu1 nl an, C~itical . iife , p. 21 . . 
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·. maLria.ge:with. C[o~-eri but·-.·his ~arit. ~f. income .: for· ,~n·· . . :··-' .· 
: .· 
estabi:_ishment suite"'d. to the~r rank. 
. . - . . . . ·. . . "., . . 2. •' . 
, .. 
T_he pr~spects · oihy -·, 
ce'ased at his .. derangeJnent. '" .· ~ · 
. . . . . .. 
•' , 
. . 
· XJ:le evicience · is too inconclusi~e. to determi'ne 'with. 
a,;y ~e~ree of ~ertai~~y ~~eJ;I>~.; cierang!!!llen~ 0~17~3; ' 
soon after Cowper took ~dence in the Middle Temple 1 . · 
w~s fhe ·cause ·of the .· terminated love affair 1 was ·its · 
·. ..:' . 
result, or was ihis ·d~fe~si~e · alter~ative t~ - the proposed· . 
marriage. We ·may· v~·ry w-e.i~. ·WOnder ~b~~he-r: w.i th ~o . . . 
. • .. 11 ,': 
.int~rference ~he relationship wo~ld hav-e. ever culminated 
- in marr.ia.~e~ :· What~v~r · the ·. reasc;>n,· ,th~~e 'was.~~ ~arriage. 
.. ' , • I • I • • 
Cowper made hi·s far.ewell· to .Theadora .;in· 17?6 .•. . . By 1758 he 
: ' • (~ , ' , I , ' . , 
alr.eady wa.~ ·a~tracted to ·another "lovely_ and 
. .~ . . 
. . 
b~loved· ·little. ·. 
. . . ·' . . ·. ... . 3 
girl" witl:} whom he wa·s "tor:tured with .loye"·. , The picture 
. ' 
1 · . was 
. . . ~ 
far. diffe~ent with· Theador~~ . CowPe~ would always :b·e .·. 
. , . 
_ the· : · . " • 4 II sole partner _in' my Delia-'s hear,t" - .Sh~ . wou~d al.ways 
. . 5 -
be' "Fix' d ~ .in her··. choice,. and faithful - . :pub · in vai~.... ·, 
Theado.J:"a "treasured. ·e,yery ,tiny · relic which had 
• • • • • , o • ' • • • ' · , o I • • • • 0 
· [Cowper] ., eve·r.y scrap of. paper . on which he · ~ad 
belonged. to 
. 0 
• . •• t,' 
wr1tten .. 
She .silently a .ided him duri~g ~is last years: The' . 
. . . . . ..' .. 
. ·. 
. ·. 2 . ·. . . ·, ' . . ' . . ·. . . 
· . · Ryskamp, · ~illi<;u" ·Cowper, pp. 125, :12·6. 'Quoted 
from S·. Greath.~ed', 'Memoranda', f • . ·.2.;· 3. (Se'e' .also note .o'n· . 
. spelling of {li.eado.r;a Is. name f . P• •i19 . ) . • · .. .' 
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" Hope, .'1~~~. ~ t.he ~~~~~~li~~.~ ~~Y ... ' · .1_~ · ?9: .~' p • . ·2a3. · . . r:· ·. :· .·· . 
-.s ... cin the· neat·h of Sir w~ -R~ssel.l~ i. io:. Poems, P:;-1as· .
. . .. . · ~ . . 
. .'· f}i· ·~· ,• 
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•, ;·:: . ' 
I . \ ~~ ~ ' . ': ' \ - . 
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I Anonymo~s 1. who . gave him_· money· and 'gi_fts.- • the most .. 
• I , ' • o • o • I 
., '. 
e_legant, . the compact_est, the most commodi.oug ~~sk _i;. mount~a 
. with silver and i~1~id wi~h . ivory;. a· snuffbox ~ith·· a- - . . . ·. .·. 
. . . ' . .,,; . . 
. painting .of Wil~iain 1 s three hare·s on i.ts _lid (by. :'Ro~tiy) ; _ · 
.. ·. . . . · . . ' . . . - . : .; 6 
the watch that had b~lpnged to ·her · father·~--~! . 
. ' . . '•, 
That CowPer :had felt~erisely the -loss of · . . 
" 
' •, . 
-Theadora is expressed. most adequately in his po,em "On the 
. Death of Si'r· W. Russeil": 
.: 
... 
Doom 1d as i arn in solitude -to· -waste · · · · 
' . ~ . . . . - . . 
' .-
.. . The- present··It\oments, and regret the pas.t; . 
Depriv'd of ev.'ry. joy I. valued ~ost; · . . ··. ·. ( .· . ~ -
·.· My frieml t()rn from me, and iny mistress lost; 
• • ! . 
f . 
. f 
. t 
' 
' I· ~ 
.... · .... :.:· ... .. · .... : ........ · ...... ; ~ ... · ... · ....... ·.: 
. . ·.;S_ee ine - ·. ere .. ye't rriy des_~ in I d ·cot.irs~. ·. hcdf ' don~ I . . Cl • .. 
cast forth .a ·wand 1 rer on a ·wild unknown! · 
'se~ me _. neglectec( ~Il: - the .-wor_ld 1S '' rude co~st, ' .. ·· . . -· . ' 
. . · .Each Qea',r · companion. of. my V'c:>y-a.ge_ lo~t! 7: ·. · . · 
.. . 
Cowper need~d, :and.:.. his -life ~demonstr.at~d-~ his 
. • . . i . 
apility to attract ··the compa~~oriship ~f . -both ~en'~nq_ .w~men~ 
·-
' BUt .did he shy ~way ·£rom ~ctual ·marriage? _ It would · ~eem 
. ' . .: . . . . . . . •. . . . ~ . 
. . that . 'there is at least circums'tantial -evidence that he did 
so on this the first .of three · occ.asions. 
'6 . . . 
·, Ryska~p , . ;W'illiam. Cowper~ P.·. 126 . . 
7 ·. . .. · . 
LL .l-4:, 15":"18: Poems~. pp. 2~4-5 _. 
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•'. 2 • . Mary_· uii~iri · ~ · · · -' : '_ 
. . 
' '• 
. '. ''' 
we hav~ a.lready. part_iall_y describe·d.. Cpwpel:' 1 s. 
si t~a tion ·twenty years after \he~ d~~ange.inen:t~- o.f · l7.-5~. 
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Aft~r Cowper Is releas~ . from s~-. ' .Alban~ £n .1765 h~ to~k up . 
. . ' • • • ,. • • • 0 . ~ . # • - • # • • • : ' · - • ' ' 
reside~ce i.n . ~~ritingdon 'wh~~e h~~ .'soon :forme~ . tl)e' .~fri'~~dship 
. of William Un-;,iri ~nd s'ubsequently that. of . th~ .whoie Unwiii. 
~ • • • • • • • ' • •• • • • 0 
household .. 
. ... 
sul?erintending· a ftsma11 ·. pr7paratory:.-~~hoql 'for _ university-
students . Mr's ·~· ·. irnwin . was· a: per:son -' di~ting~i~hed ly :~:~ : 
. ' . . ' ··. . . 
. . :.· 
I 0 I t 
. . 
'"_su~eri'or intelligence'" wlth "gaie'ty _and ·_ viva~.ity 11'8-'_ a~d . ~ith -: · · 
•r:. ' 
•' 
j . 
·I .. .. .. . · 
' ' r#( 
. ·: . 
,. 
. . 
f • • ' • • • · ~ t ._ ' • • ' • I · , • 1 • ' ' ' • , • , 
· .· ~he man~e,rs of· "a duchess :;~~-· . ¢o~p-~r- . w~s :. ·iristr~en~al ·: in ...  the·--, .,.,· ' . ' -~: · 
_·Eva~gelical , ~~~~e~s~on o.f·· ne~:rly. ·al~l· ·: ~f ·.th~~~win, ·f~li;-~lO _· ... . . . . -: ... :. 
• • : \ : ' • ' ' f o .:._ : f' I ' ( ) • ' ' "\ '' .' 'I •, ~ ~ • , : ' .. ,' tj ' ': ' ". ' ' ' • 
. '· :· :· Eve~ t~c,>ugh 'Mj;~ • . U~wi~ - ~~:; only s·ev~n .'Y,e~F~ .ol(}er-
• \ ' < 0 'I I ' • o • ' ' ' , o : [,; ' g I o ' ' o o • • 
'tl1an ·Cowper, . their relationship seems~ ·t.o have . been ''that of . . 
, • ' ' o . ,· '• ' ' . • ' • • ' ·. • ~ . ' •. • ' • • ' ' • •' • • ' ' ' . , L ' ~ ' ~. • .r ' ' ' , , • . ' 
· a mother-son ~· ·we . have L~dy Hesketij·1 s ~d - CoWp~r 1 s ·.own · . . 
' ·t~ s~ imony ·to -'~u-;port th.i s '. 11 _. .. Th.e · un~i-~ house~old ·with . i ~~ 
leisurel'y· and .religious ·schedule' provided . an.' ·asyltirn. for tl:ie ;· . 
• ' • • • • • : l , . • • • • • 
recovering Cowp~r.~ . 
. . 
. , . 
53. 
·. 
.. .,. -· 
. . 
8 . . 
.·  Sey;tour~ op. ·cit./· II~: 14~_, . 2~ . _·:· 
. ' 
• 
9
cowper to· · Jc;>seph.Hill~ Oct~ ~·s~ l765~ Cqrr. ~ I _, _ 
.· ' 
' . . ~ 
\ ~· 
10 . ·_ . . : .· Seymour, .op. ·cit . ./ -Ir; .. 14·2~. . ~ ~ . 
. ' 
... 
11' ' ·· , . - .· . . ' . . .. __; . 
. Lady Hesketh .to Rev. Jqhn JohnSOI\, Jan. -3_, .1802 : · _ 
Hesketh ·Letteis,. p._·).l4. "Ever· since ' I ' have been . acquainted· · . 
with Mrs. Unwin I have always .-.considered her . ip t .he l'ight o:t; ' · u . 
a' rher:" . . ·. . ' . . -. . -, ,; : ." · ... ·
. \.: .'· .. 
~~c~~.\:. 
'·· .. 
. . 
: . , 
·I 
,.,, .... ;.· " 
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,t. , . 
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•• • r ~~o. 
·./t . 
jb • 
··. 
'-· 
·'-..· . . ·. 
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. . : w~ 'breakfa~t . commonly ' between . eight 'and - nin.~; 
till eleven,'. w.e read ·. either the Sct:ii?:ture ;· ·or ·.· 
, . . 
. . . 
. . . 
: > 68 .·· 
.· .. · . 
'. ·· . 
. -
'( 
' 
.. . 
. ! ' ' 
.. 
·~ ·. 
•' . 
. : . 
•' 
.. ': \'. 
the sermons of .s 'ome faithful preacher· of ,the.se ' . ' ... · .. 
. holy ·myste~ies; · at eleven . we· attend divine ·-service,. 
I, I ' l 
. .. ; 
:. which is. p~r~orrned · h~re . t~ice· · :eveiy. day: and. from = .... ' . (. · · 
· · twelve _ to · three .. we ·separate and amuse ou:tsel ves as · · · · 
we ·please • . · our incj .that i'n.terval I.'ei ther read .·.ln · : .· .· :· . :..,.· · · · ' 
iny ·own · ap~rtrit~nt, .or walk~ ·or ride~ or work · .in .the ·. · . · ·· 
garden • . We .s~ldom s'it' an .hour. after· dinner, but, 
if .the_ ~eather · perm~.~s. ,· .ad~·ourn t<;>. the. garde,l1.' . . · 
where. w1th :Mrs. Unw1n and her son . I.· ha.ve . general~y 
the · ple~sure of .religious conve.r ·sation till ,tea-
: time • . ·-If it rains., or is. too: windy 'for walk'ing, ·. 
we either· conv~rse within do9rs, ··· or .sing: some··hymns 
of Martin. s ·collection, and : by the help~· of Mrs • . · .. 
Uqwi'n' s harpsiqhord· ·make, up. a toierabi·e;~concert, 
in ·which- our hear.ts, I hope I . ~i!re the bes-t;. ,and 'mos~.,:· .·· · 
.musical· performers • . ·A~ter tea· . we · ~ally for:th · :to· · ,:.~ .· · 
. wal~ :in. good earnest· • . · .. Mrs • Un~in is a . good : ' c: . 
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. :,;., , 
'; 
I 
. . · ~alker; - apd. ,w_e · h.~v~ gener~lly : trav.el·l'ed .a~put . 'four . : 
. · . rni'les ·before.we ·See. nome again· . · ~~. ::.At' .. I)ight we··•·: · · t.· 
. ~.·. read . and converse, as · befdre. ~ · .:t1ll.'.:supper·, and . . 
. . qorrim9nly ·finish". the' ev:en,ing' ei th7r . wi.th 'h"0nns' or. a· 
sermon; and last .of. a'll, the .frun1ly are. called .to 
. ·. · prayers:l2· · · · · · · · ·. ' ~ . · · · · . ,,·• . • 
. ' . . : . r. . : . . ;:_ . . . : . . \ .: . . 
~. ·. · . . Cow~~.r · h~d:· ·.~e.en .1~ ~~ng . w~ t~ . the ~wins_• ·ab~u: , a . :e~r .. · . 
·and a half · when . Morle~ :unwl.n was .'t/iolent'ly ·thrown · fr.m~ ·· a 
- . . . . ~ . . . . . ' ·,. ·. . . . :. :" .. : . ' 
horse ··.on· July .. 2, · 1767. · ·previou$ly·, _in.fluenqed by·. the .semi- · · 
• o • • ' o '. . o ' I ': • ' o ' o ~ ... ~ ' ' .J I 'o : I I • ' • • ' ' I ' 
.. Arian Dr. Samu'el Clarke, Unwiri had denied the ·divinity of 
' · '. . • .·. : ·: ,":f • . . , • :, . • ,, 
Chr·ist,. but. just befo~e he.·. diec;i "he was : heard· ·t~ .say, .. • Je~us ,-
C~r.ist ·is:'· ~~d; a~c{t;h~;efo~.e . he · C?a~ . save .me • · ·~ . and : ,"Very God ·. · .. 
. . ~ . ~ ... . ·-· : 
. . ' . . . . ,· 13 
of v~ry God ~and~ .;I.¢.s\is Chris.t d·i :ed, for ·us ·~ ." · . 
·' ~ .. ... 
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. . . . . Cowper to·. Mrs. Max:ia Cowp~r·, _ Oct .• · . 20 '··  ·176~ :' . o· ,. .'. 
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. Cowper. to. Mrs. Mad~ri, July :10 .,>17~7 :: ·u. & U ._, 
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wi~h the death ot'_.Rev ... ··· Mbri~y. -uriwin, .' cowPer·i·s·:-. . · . ·:. · .  · ·  . . ··:_ .. _ ~~ -~·- . 
. ' . . '. . .. ; . .. . . . . .. . . . .: . . . . ' . ··;.·· · .. ·.: ._· . : ,~ .·· ..... ', 
. .. _ p~si,ti_on . in the Unwin · ?~use_hold ·became· questionab-le. _to th~ . :·.-. . ··.-.. -·.1_. :~.· . __ ~_.,.-. ::_ 
· ·. residents of H\(.nti~gdb~.. co~per .had '~ ·dual motivation ··£or ~ 
. :::~::e::~:~n::: Z a:~::::::: :tp:::~:::Y~:: :.:h::::~n -~ ';' . f.; . 
• • • • • -' • r '() • ' ' ' ' :, ' ' ' ' ·_. •• ' ,: ' - • o • •' •' • • • • • • ;• ' ' I 
.  _ · reiationship _.t~~t exist,ed_ ~et~.e~n ·:h0_~~lf . ~d ·M_r~~ ·y~wi-~~ · · .· : .. 
f* - • ~ "' ' ' I '•' ' • o • , 
. .• ~t~ll,· _by G_c:>d Is l~av~, con~inpe wi~h"'· . . .; ~ ·_:. ' 
w1n,~ W.hbse behaviour. 'to me has . al\:la·ys . · .. ~
. been tha·t. of a rno~ther to a_ s¢m .1.4 · . .-··.. . · .. 
Throughout · the mc{ny cr.i.ses. of. his'.life Mrs-. unwi~- . · 
: remain;d ~owp~r; s . c~nVa·ri:~., ~omp~n.ion: _ ~md ~~~~~-~·-s~~-~ti ttite ~- . ..:· · ·: . 
' . ~ . • . . . . . . • . :· . • . . . . . • "' . 'f'lilll'. ! ~ . : ' _.; . 0· 
· . · 1~ 17.73 mar~iage seems to hav~·-·been expec'}:ed · by - the --f~i·ly . . :· .=· :.· 
. . and reiigious ·community . . Agaln i~san~-ty--p~o~ed.· _ e.ither:··the . ··: ;_., 
. . .. . " . . .. 
• . . " ·. ' . t • • . . ' t' •. 
ret_reat ·from marriage or th~ reason· ~or '.its .P~rina~ent . , . · · ! >. 
··. po~tponem~~t: · ·. ~s .-"Un~in . ~pent her for.tun~ _-f~:ir- Cq.~r' ~· ·. · 1 
' • I ' •' • o • ' -.:,_t # "" • 
~ . · . • . • ' •• • • . - ' . ' - ' . • •. . ! • 
·comfort'· suffere4 he~ dau~.hter 1.s .. ~isu~ders~anding, endured . , 
.- - - - ~·~s~ip . frpm her nei<Jhh9rs-, . ~nd finally ·:los~ · her· be~~~~ .. in . · ·l ;-
her·· sa_crlficial· c~~e - of --~oWt>,er.: ' cowi>er ' in. ret~rn ' gave :her ;·. 
· . . ,· ._ · .. . •. ". · . ·_ ~ - · ·. ·.·. ·-. : .  ·_ · ·. ~-. < 
fili_al love, _friendship~· respect, 'and loyalty' - ~ -bu-s · he n~ve.r 
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ga~-~ he_r -:il~S -_~narn~-~ .. M~_r_y -~n~~-~ was nei t~e_r · _  C~Wpe; I~-: ~i~~ - -~~r. . . .' .· -1 ~-. _·.· .. 
his .mistress; she was :: his mother-sUbstitute •. T.he fines. . ·. · · . . ~: . _ _. _ · 
• • • t : • • • • • ~ • • • ~ • • ·: ' ':. • • o . 
"To Mary~·; .. ·wr-itten :ne·ar .the· c-lose . of - ~e~ life,. Ten~y-son .· ;' . , . • • . 'l . ,I • . . , - . . .' • ·• • • 
. sa·id, : .~ere to~_- p~thetic to_ -:be·. ,·rea~ alo.ud; 1_5 . · ·._ · · · 
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... .. · ~l}e tweriti~th ye?ir ·.is · well-nigh· past·, .. · 
. Since fi~st our·sky wa.s .. overcast;l6 · . · . · · ·· (' 
. ~h · ·woq.-ld , ~hat ·this .. might be ·the last! 17 · · . · . .. . . . .... · • , . . 
• .... ~ • J • • - '. ••• ... • • • 
. \ ' -··.- . . ' . . 
- The· .1·ove .. 9~ -.coWI?er .'. and Mrs. Unwin. had· .l;>e~ri .tilted · · .. 
I . • . . • • ! ' • ; ··~ • , , • , • . : . • : , 
. ·. 
, i~ .. ·~~?Y ·cr_l:.ses, .. ~o~--- ~~e __ l.eas_~~- bf_ .. ~~~~b-_ h~4 be·e~~ -- ~~~1~~ -s :_ 
·· ~-~nion. _·._:His. - ~es~~mony as'. to 1:h.eir .'r.ela;ti.o~~hip. stands for· .. 
" . • • t \ • ... 
' 0 
·•~11 - to ~ead: : .- · ·:··d> · · .. ·o . 
. ' .. . . . . . .-: . . . '. : . ' ... ~. .. -· . . '/ 
. ::_.:I. -have · lately receiv~d · •• ~-~a .. picture of my .own . . ~. :. 
. mot.her-;- -.-She .die~ wh_e_n .. I ~wanted . 'two days 'of· ~·. ···~ ·.··. ;, 
· being six ye~rs old;. ye:t · .I •• :.-J:lave written a , · · ·, · " pO'E~ID On 'the ·.r .ecEdpt Of .. it: a: po¢m which,,. one . . • .. . :,.':· 
excep~ed, · I ·.had .·mpl;'e 'pieasure ·in wtH:ing_- thar{ -: 
any _ tl)at I -:ever -wr9te •. T- :That· one. was· ·· aqdtessed~ ·. 
-'to a l~dy whom J.· ~~ect in .a. ·f~w. :ntinut~s · to . -:: ·. \.· ~ 
. come -down .t.9 bre.akfast, and who., has suppli.ed t6 · . 
me the place o.f . my own : mo.~lier ·- · my ·awn invaluable 
'·· "" 
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·.. :·' f' · . 
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,. ll . mo:t~er ~ . -!:he_'s~ six:-~nd~twenty -~ears~ 18 ·_ . . . . 
: '•) : : . • > ' · 3 . Lady Atisteit -!"A· ~. . . , .. ··. . .) . . , ~ f . ~- .. .· . •. 
~ . > ~~;.to. co~er' S "!leqUe;ste~d ·h~i-mi:ta~~- 1~ one day .in 
.1 i_ai.· c.a:~e· ~. o~h~y' · ·w~~· was. ~ ti>. have a p~pf~'~nci<·eff¢ct UPQ~· .'~ini' .• 
· •. . ·. :'- . ·: . _. : . . ·,: · _. ·. - ~ : .• ,·· . . , ~· • . 6 . . • • . .': • ·· .... _ _ 
·. ~md. his' Jriting: ::.... .- Lady :Aus.ten •. ·. ~he:··was to· have.'a. ·iiazzling . . · .·· . . , . 
-. • •• t .. • • ...  • : ~q~· · ~c.:. . . ~: I •• ' • • .. • • • '\. • • I • I . . . . . : . . . . . ~ • • . . • .' 
: <. e.'ffe'ct,._ :the:. effect ofj 'a' 'comet, 'rather than. that.' of (! covstant -..... 
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eighteen or riin,ete'en . years ·of ag·e, · she had. married a . much 
, .. ' . 
. : . . . ; -· . ~- · . 
older ··man·, Sir . Rqbert-· Austen. , After r~sidence in F+ance 
. ' . . ··'; . . . 
• • i • ~ # I • • • . • •• I • • 
and her 'husband's deat::h in . 17 72, she. ca_me' to .live· w·i th hex; 
. . . . . 
sister ( ,Mrs. Martha Jorie.s, .in .the neighboring ·.town of 
. · · ,~}... . . . . ·. . . .·. ' . .' . . . . . .~ . . . . . . 
Clif.ton in 17.81· •. . As so~pe:t_ no'ted, ~jl · ~ · let.~_er .to .~i~l~~- . 
· Unwiri: II 
. 
. . . ~ . : 
Since Mr .. Newto~ we~t>and-'ti.ll·this : lady came-, ·. -
there ·was . ·n~t in the kingdom a .-retil:~eme~\: more ·· . 
aosblutely such than · o~rs • . ·We di¢1 not ·wa~· t .1 · 
" opmp_any, but . '\'{h~n ~ t .cam~. , we found. ~.t a~ eea~~e. · · . 
. 
1LA ·pt;!rson ~hat has· seen· tnl;lch. of the world, nd ·. ·., 
· ·understand·s· ·it' -w.ell, hi:t's ·.high· spit'i.ts, . a l,i~y · · 
. fancy; lan!f. great;. readiness_. o~ conv~rsatiori~ 
. introduces - a sprightliness into such a ·scene· as . -
this, which, if it was · pe~ceful - bef6r~, is:~ot. 
. t _hEl. w~is~. ;Eo); be.~ng_ ~ ~t:J.~ : _enl'i~e~ed. 20 .. · . :. ·. · .•. . . 
• We ar~ ·-~~deb ted . ~~- .Lad;~_ _A~~~en· ~~s~~a~io~ . 
·that ·pro111p:teci th~ ·w:rit:j.ng :Of John Gilpln . and The ;.Sofa and ,· · 
·: ~ ~ t.rans-~at~~n . ~£ -. Home-r. ·. :.~t ·first;, Cb~·er co~~i~r~d L~dy > 
~u~·ten' s· ar.rl~~~ - ~~ cnney a~· p~~~ide~~-~a~~: . . · :. . · ·<· · :. · 
. . & . . . . 
Mys'ter ious are h'is ways I • ' ~ .• . ~ . . ' 
- • t • . • • • . .~ 
• • ~ • •. • • • • • . • : . • •. t • • • • . • • • - . • • • • • · • . • • • • .. '• . . 
~ .The hand o.f. the ~upre·rnely Wise;. 
Tha.t . guides an'd- _go_yer.ns ou.r · ~ffect;i.o~f' .: 
And plans and. orders pur~ connexions: . . 
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(:owper' wrot..e··· a . poem. which, 'co~i'n~· fi.~ ··~nyon~ 'else,· . wouid . 
- J~~ve o~d~n_ari:ty: ±n~~-atedt'hat ·he . -~~~-. i~ ~ove wi~·h: th·~ ;:· · , ·.- · · .. 
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.. iocowper' to - ~ev. wii-1iarn Unwin, Aug; ·25, ·-i7Bl:· .. :-~: 
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obj.ect .c){ _the: poe~. Ii9w~v~r.; h~ was only playj;ng with. such 
_ affection:· ... \ 
. •) 
~ 
_, 
)/ 
f l -.. ·. 
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Th~ ~star ·that beams on Aiu1a ~ s, breast 
:. : conceals· her :willi,am • ·s · hai,i-, · . . 
. : Th~ · h~~;·t · th~t · b~~t-~ · b~~~~~~- ~ th~t-·~te·ast : ~- · ; . . , 
. ) 
I 
. . ,
... 
: ' : : ·l 
- ' . I 
· -,.· Is ~iil~am' s·, well~now·; · 
. ·. • . • ;. -• . • ._~ •· • • • • I ·• • • . • ·• • • -. • ~ • • • • :t. .-• • • • • • . • • 
T~e . ornam~~t . inpeed is. he7s, .- 22 . ... . . .) ·, 
. . . :· But all the honour rn1ne ~ 
·.. _., (_. . . - · .. 
' 
·. he 
. r. Cowpe:r was a~stirning. too much. _He :was assuming that · · 
cdul~ - ~rijoy :.i:h~· -. -fri~~dship· .of tw~- ~omen', 're·g~r~· 'ol"te as a . . ·-.. ' 
. . ' 
• .!,• • ' 
. I . 
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I 
·Greatheed, . who ki1ew both. wome~ persona ·1y1 was qu·~te. fr~k_ - · ,. 
. . "" I.· 
_··'in h.is_:_priy.~te _revela~ion~. ·t~ William 
• 
. . · [Lady 4-~·s ten' s 1 . mind· af f6r~ed ·as . 9 · f!a t a' contrast ... · · 
· · to Mrs.l~.u '. s as c;an well be . concei vee}:· she· . . ·. · · 
.entertained-no small~contempt and av~iort· for .. 
· her; and· frequently ~ridulged her - ~n'eq· ~lled turp · -
for satire ~t .·Mrs. u·• s e'xpense·; solht es · in her 
·c:arnpa_n:_y'j __ "~9t· : oft_ener_ ilL~-'-"- ._ . c·· s .: · ·At length -.Mrs.· 
. u.-wlio .was no-t · a·_lw~ys aW,are ' <;>f ·the ridicule . : · · · · · 
designed ·against he.r, · became apprehensive· . 
. (perhaps not wholly without . occ~sion) . that sbme : 
. . ideas were formed .of a permanent . union betwee.n " 
her two Companions; arid --at her requef:it Mi. · c. · ·.-
, d:r;op'd. all correspondence ·with Lady A. upon· her 
· removal .~.2 3 : - . . · · 
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-. Lady Aus.~~n was . in love . wi tg . Co'4i{)er. When it' 
inc're.~sing,ly· apparent to;- coWI>er tha.t .Lady, - ~ustC:m had · · 
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·marriage in m.ipd, the .Poet wrcrte a letter to her to dis.solve 
. . . • . · .. 
th~ r~lationship;:. She ·ci'o~fessed tq ~ayley in p~·r~onal . _ 
·i~ter~iews · in 1.806: .· .. ·~n - ~·m~ment of · riatura~ . nior:tifi~atlon · .._ 
.· : . . ·.1 . . . . ·.. . . . . _, . · . . · . -· . .'· . -· 
(th~.tJ . s.he.·~a~ burn~ t.hi'.s very tende::,. yet .resolut~ .. '/: 
1-
~ 
I·) , 
i· ; i . 
I 
' • L~tt.er. " . According to H~yiey, · li she -~~5 ~illi~g.~ · t~ · .cie~6t~ 
_her lif.~ ~nd. f1or~urie~ ·t~_: _· [C~wv~r' s.)· . s~r~ice ~nd .p~ot~c~i~~· .. ~ ~ 4 <" :_ 
. . ~ . . . . . ' ' . . 
.. 
I 
I 
. ' . • ' • . . . . 
·Lord David. Cecil mak~s !:his . . observat:i.on: • j) ·• : 
.. . 
• • • • , ' • • f . . 
Of. .' all the. ,pages torn .by' an indl.~crimi'n~ting I _fate'- . 
from ~he 'repord~ ,.o~ - cciwpe.r' s . life_ tt.his . . l~ttei:r: · is.' . · · 
the most t~ntal1:iA'ng. . He was ve~y ·proud of ·~ t ' . -·. 
. .· himl:;elf ..... her_-,hasty .. passion blaze~ up: ; she :· '. . · · 
· · . threw · t.he · lette_r int<;> t~e grate_; a_nd wi.thin · a - ~ew 
· :-·~ _ d~ys· had left- for ~.r.1stol. 2? _ · · :. · 
Ag;;tin the .reasons for ,-Lady, Aw~t~'n 1 s · bani~hment ·are 
_...Pb~cu·re. Povey ~ttributes ·· t _he : _j iited..:.love · 13t9l:'Y t .o. : 
·r 
· ~ay.iey· ! s · embellishme'nt ~~ : La~y .Aus:texi. 1 ~ c.6nfe'ss.iort.: .. , 
''Cowper. hims.el~. wished it to be thougl)t·· th~t his as~ociation 
, . . • .. - : . . . . .. . . . . . . . I . . 
. with ~ady. Auste~~ :b~ca~e ~a~;ra~.~ing; owi-ng.,.. to .per· .inte:r:- · 
' I ' ' ' ' ' ' ' 
- 1 • .: • ~ ' • l ~ - ' • - . . . 
fe;rence :with· his wr:it.in<{ an~ :ended be'cause. she 'left Olney 
. , . . . . . I . . . ' . . - , . . . -
. f'or the ; s~k~ :o'f her. h~'al~h; ' · ~t. le~st.> tha.t- i~- the~ story he .. 
tells, Lady ~e~~eth iri hi.s leUe; of Janu~;,y16,:.1{;; 26 .. .. 
Th"e fa~t· remai~s · tha:t Lady i~'st~~- ~etti~ried' to ·~l.ifto~ -in · 
..... - • ' . - . 
-
' ' · _ .. 
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~I 
~:~~bi~ .. , -p. 39'7. ,' ' . 
. . . 
- .. 
, . .. 25 . ' . . ., . . . . .... , . \, . ; ' ... , r, . ' 
· · . -Lord oayid Cecil, The Stricken Deer ··(Lon.don.: · 
: . .' c;ons~abl.e, .1929) ,· -re~#nt .. 197.1-, • .. l?P·· 203'-4 • . 
· . ''• 
• • ,...1 
: l •• . 26 · . •, . . 
Poyey, op. cit~, p. · .. 39-2. . I 
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1785. arid 'remained. there . for f. . . . . 'h 
_,_ , .· . . . . , over __ our years;. yet .s e and 
the ·p.oe~ never met a_gain. ~7 · · • · · 
. . 
. ~ .. ' ·cowpe.r felt· a certain sense .of ·-guilt for ·the broken 
~~iends~ip. ·· .. He· e~pr~s~·e·~ _·it. symbdll:~ally: :in the poem·;_ 
.. . . . . . .· . · I 
._."The .R?se··· :. ,. ·:: · .'· -~ _:_: _· .. -_.: .·.· . ,~l >v _. .... :· ; · . 
. · .Thi~ · ·elega~t : ros~-~- ·}lad· i s~aken.it l~~s / ... ~- - · .. . · . ... . 
'Might :have bloom'd w.ith its ·owner awhile) 8 ·· 
' • • I - o : - I • 
.'. There .. were' thus thre~ ·women. obvio~s:iy in l9ye 'wi.th 
'. . . . ' ·. . . •·.. . . ..  .. ... . ·. ' : . ' . 
Cowper;' there, 'had b.~eri three . l0V~ . rel~tionsP,ip~ ·of a ·kind; 
0 ' • .' • , • • • .__.._ 
· >~~ . ~he.re wa_s . n~ _ rnar_r~a~~~ .: . . ~~e._~drfa :·~i?e,~~-· h~-~ ~·~~~ :~ 
no~.;~r}.Jtg nea;-· ·-~nsani:ty, c~nt_en't t~ . .)Je. th~~ ''Ano~~cius 11 who • 
'- se~t- .-CoWJ?.~r rich :··~nd· ·~xtr~~~g-:Ot ~ifts,·~ · an~·· c~~~~ibutin~_'·.· 
....... . . . . . . ... .. . 
• · I • ~ ' . . : o 29 ·, • ' I , , . . ' • • 
· · · sub.st~nti~ll,y_ ~o · ~J.s .. _lJ.yJ.ng. · Mrs. Unw-in was sa·tisfied· 
.. ·• . . .. ' .... . ' ' '. ' ; 30 . ' ' 
to spe~~ ~er life, health, ___ ._f~_rtune and' ~ep~t~_tion in' ' · .. 
.. 6_- •.' . 
• • • ··:•· · - · t 
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"' · 
·order to. p_rovide ··a .. mothe~;~:L'tqafi-~n ,.·fo~· hi~~-· ··B~t -L~dy . · .. ... 
.' ~uste~ .a~p~r~~t.~y ci~te~~~-~~ ·. t.hat:, < i~_-. ~~~.~~.l~~ions.hiP. couid. 
not c?l~in~~e --in fu~~;iage, : o:lle: wo~ waSte no mote time ~n 
• . c?>m~~. . "Lad~ fu•t'\~' ". exzt- from f. age <>V~.e~' s .• ·~ ·" .. 
. .o . :~ ~-~r~id: -/ _ p • . ···)gs-• . : ·_. .. · '· _. . __ : ... 
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.. ·~ 
life on that May morning·was as ab~upt and· ·complet~ a.s · had ·. 
·. . . - . . . .. 31 
· be~n - her entrance. ,. . . . Cowper had dism:i,.sseq ·Lady Austen-
. .• . 
' .'wi thhu't. the' revela-tion of . his .. probable seetet. 
' ...... 
no 'retreat i_nto ~sanity. · 
' .... . 
lter· .c_6ming to: Olney h~d ·been 
. . . . ~ 
:.· 
.. . . . . 
· leaying :did. not ;ca:u~~ . him milch_· paiJ1. 
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The ear'iiest. ·evidEm~.e ·.tfia-t }::ow.per ha~ ·a ··cjr~ge ; ·· .. : ' .. · ~ -
~. ... ·. , • .:.. · ~ ~; '' • • I • ; ': , ' , ·' . • ' ·, ~ 
against dei~y is 'regi.stered ·in "Ver'ses Writ.ten :,at Bath 
· ·. . .• . . · · . . • · · . . '· • ·: . . ·, ~ .- / "' ·, - . · ' . '" " · I i , i' · 
' ' 
·.t, 
I. . .. : . . 
· on .. Fi~ding .t~e Heel ~f._a · :~lto~"· -·· .In : l74~,- whe~ this was· 
written, :he·w~s _ ~nly. -sevent;.ee.~· yea,r~ o1d and -a: st~d~nt at· ..(/. ---.--:- -~ - -->: · 
•• . • • ' • .. - - . ' • - • • • •• : : • • • : .. ~ • • • .. ' ~. ~ • ... ' 'I 
West'ffiin~ter~ The line ·11Curtail 'd .aJ1d ~aim.'d:, - the , sport· ~ :· · ··· ., . 
. . . . . ' ' . '.! ....... : ..... :.; .... ~ ....... . ,. ~. : .. ~.- ·; ' .. - ·.. . . . ,. . : .. .. .. : . ' 
of .. yagr.ant-.. boy$:'~ . renunds ;,Qne ·of ··hJ.~ ... treatment by the· bully . : . · . . 
..... . • • '. t • ~ "'-# ' ~ ." • • 
• • • • 
1 
: • ·- 1 • ' • , ~ ' • .' ' • •,,, . :::: ,: • • • • , ,, I : ' • -I ··.·. 
I • . 
. at or . . Pitman '.s .school .in· ~73.8. · . Go~-~ .Pl.a~ed:~·for ... :.~.2m~thing . 
.. that is m'~-ssitlg . wh~~h . \t~i-11:·-affed~ ·--th~ ~.~e-st'~~ llf~;.~": ......... , ... ::.... '· <-'··-. ., .. . 
' 0 0 ~ 0 o ~ ' , o I , o I 0 I I 
: -· 
• o ' ' • ' • ' ~I..-; 
.Why._ not on -~e· that \favour, (wo.rtbier. sure!·) ':· 
c~ferr'd.st .tho~, · G6ddess?3 :. ·_ .:_· '. ·, .. 
.. . ~ . . ' .. ' ', ~- . . ' . . ' .. _ . ' . :'. . . 
· In his personal _.Memcd-r. C<;>\oipe~ ·.conf_E:!ss~-~ -~hat .lie 
.... 
• • • • • .....: ,. • • • • - • • • ' • t- : ' • 
. . 
cursed · heayEm during-·the· ·derang·ement· ~f ·a 76·3:> · ' _, .. 
' ' • • ' ' : • I •' ' • • I •1. o ' • ~ ' ' , , . . : · 
'. . . · . . wpen :, aion~ - -in· _.hy · chambe~s_;· . ·:_;· ~- ~-. ~a,;e ::~~·~~a_ · . 
out aloud, . and . cursed 'th~ holir·.'of\ 'my b:iorth;~, :. '.: .. . 
lifting tip my-.--eyes tp' heaVe'I:l 1· ·at the same '·"t;iri)e·, · ... ·_ · .. 
not .af? a supplian:t, but · in-~he ~el~·is~ ·f!P:i:-.ri~ .pf._ 4·· ·. 
·-rancorous .' .repr9ach, ·and blasphemy .ag~inst ., my .M~ker • 
' t • • • ' .. • • ' • 
' . ·;. . . :l ' • 1"! - . . ·, fl • 
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Associated -with Cowper~~ · ~riguish in _176 3 wqs .·the . parab"!e -· .. • 
. . : . 5 . . , . . . . ·. .. . . . .. 
. of the barren fig -tree -and 'his belief that he had . :. 
. . . . . . ~ . . .·. . . . . . 
. . · .. ·-r 
:.comm~ tted 'til~ ~n:p_ardonaple ·sin·._ or blasphemy_ against.·-th~ 
_  ·. ~ely ~p~_rit .·~·-· In ·a_ll ~-~~ Bi.bl~-c~l re:fererlces. ·~o ·-t~is.: . 
. . . ~ .. ' 
. . r .. . . . . 
.. ~~rt:ic~lal; _"_sin _ Chr~st_ ~s casi;.ing. a~ demon ·-ou~: of - ~ · ~a~ - and 
·, ' ' ' . 7 · .. . ·.· ' . . -·. ·.. '' . . ·.· ·,. . . ' .· . 
he_aling· him. -.- The ."Ph~risees-, ~n ."turq; · whiie· · wi t'nessing;_ 
. . . . . - . ' . . . 
. . . . . ,· . . 
.the mi:r~·c-ie, .· we~e ·. ascribi~g . th~. work·~ ~ot --~od · to the ·oeviL. 
' ' ' I ' ' ' • ' • -! ' ' t ' ' ' 1 • I' 
. . rn . thls context' . . J~sus . eiaicf: . , .. ': _: . . ·.· ·.- ~ 
o • o I ' • ' ' ' I o ,' ' ' I' ' • • • : ' 
. 'Whosoever spe~k~th .a: word against . th~ .s;n of man I . 
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·. T~ .,;sacr{fic~ · of, Abraham" :by' w·iliiam · cowp~·:i: .. was· a .. 
. . ·'. ·. . ' . . ' \ - ~ -' . . . ' . . .· : . ' .. 
'. 
. ·-~arod'y of Calv~iy • . · ·I :·b~lieve that . it ' ~as ' his self- . - ~. ' . 
· ·_.: :j~llf lc··~ ti9n .:f~r ·.~ommi.~ti~~· ·t~e·_: a t.r~ci ~,~ ~f.· ~~asc~la tion. ·4 9 . . . 
. . ' . . . ~ ~ . . . 
l ,' ., • 
·· ·±~· · ~ _-'fit · of,i_nsane .an:g;~i· :and · frust~a:tio~ · when he felt 
" , .·· . . . . · , . . . 
:·: · .. pi;:y·iic;lly.· unqu~lified ·.to, mar~y~ Mr~. Unwin i~ 177.3'·, .- I 
.-· :-.. _ .. -- _r:. . ·,_ ~ . ~ .;.i - ··· . ... . ·. ·•·. . _· · .. " -~ . 
be1~-~V~_) 'Wi,lliam, ~owper · in his- :"terrible· momemt".·ttruck ,· . . ·. 
·_.,· ... t'l)~ . !' ~alfc;>rma_tion~ ~ith 'the s~me -.viciousne·as. wit~ whi.ch he: 
· . . 
' . 
.... : p~uned ·.the . ,_, ~pr~lific" . i~ nature~ S.UCh an act' IQUSt have 
' . ; , - · ·,, ~ ~ . ·. ~- . . ' . . .. . . · ,_. .- ' . . 
... ) 
·•· 
h~-~. a ·_ra.tiona:Le in .the.x:nind of even 'tbe .. menta l ly: sick. 
' • ' ' • • J .. ' ,• • I 
. ·. . - - . . .' ' . . .: 
Why did .Cowper feel .he must. becpme; a "bleeding 
·. .. . . . \ ' . . ·. : . ' . . ·. . . ' ' ~ . . ' . . 
s~.~rifice ." in .. 1773~ ~!n 1763 he. had· been 'abl.e to · ide~tify 
r ' '• I ' 
wit~ £inrna-riue_l:~ ~rid _by ··iai th. to_, accept . the ·~icai iou~· .. : 
. : .. · · . . . , ·· . ... .. . , . . .. ' ' ' .· . . 
.s·!'i9ri·fi'ce of· C~lv!iry ·and· :the - propi~iaiion; -that· ·had. been·.· · 
' . .. ~ . . . 
. accomptishe<f. In _. a· ~ord, the ·~tenement ~.ap ·b~e-~ . "a.~·l ·D' . 
• : l 
sufficient''· for. W..i:lli~ cowp-~r- ·in' .1763: ·. 
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· ··.the fulness and completeness of his .. · 
·. just.if~cation :so · ·. ·. ·. 
': . - ----~~----------~----~----~--~_.~~--------~~._-. . . 
. . ...... 49The · ;, ·s-~cr'ifi~~ ·oi .Abraham.". can~ot be ).og_i'caliy·· 
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· would have .. been filicide, the slaying a·f .'Is'aac,, the··. ~'seed 
· ... .-o·f . Abraham.". · Cowper h~d· no~ "seed* and pr.pbably. "flOUl ... d neve.r · .
· .tiave : any~· Therefore; ·ema·s~ulatiqn ·it(logi:cally·.'a · . · ·· .. .. ~ 
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·. · . . . cowpe~ .. to Rev,. ·John Newton_, Mar>.B, 1784: ~ corr.· r 
u 1 p, '17 9: , . , · · : ." . .-: . · :, . : ·, . . ----=- . . ') 
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·1 . ·_ . o~·~wa~-d~y~ . Cowpe:r; .. w~~. a .·perf~ct ·.gen~~·em~n. ~ H~~ever, 
·· ~ ... there i.s ~vi~ertce. _tha(. co'wpe~dici ·conscl'ously ·or · . .. ·· · 
' ' .. ' \' • .. •• • • t • > •• ,' " .. : 1oo • ' • 'I '":;- ,· / • J : • •' • • • • ' 
".· ·~ un,cOl'\Sciowsly·. pu~ish Newton Jo;: disturbing his otherwise 
' 1. . , . . • . ·' . . . • . . . : . • . . • c..- .. 
~· .. ~~eac~~;~~ . ~1£~· <" H~ made .: the Ne~ton. ~~ti~ehold. care f.o·~ an~ ' ', · .. support ·him. for ·thirtee.n. mol'}ths . during. the ·d~rari~e~ent bf · I ... • ' ' , • ' , • ' I • • J 
.. · ~;773• -1774 and .stubbor~ly· r 'e:fus'ed· to 'return ·~to Orchard · Side 
• • ' • ... • 10 • • - • (.! • ·. ' ._. ·. . . . • . . 
for this. p~riod of . time·~ · . ·He made them r~scue him ·from . · 
' :·. '.. : . •• • • • ~ • ' : : ·, ~ . • • ' , ••• ~ • • • · ': f • •• • ~. :- • • • ~ 
. ·.'-. ~uic;i.de; ·and · mad~ .t .hf;!m. reQrder. their ·lives :i.n ·,order .that · 
. . .. ' . .. . .. , ' \ \ ' . ' 
he not des'troy hi~lf . . ~~wper· ~al~~d .. frien'ds :and .pr·ic;ieQ. ~ ·~ .. ' 
. . · , ·.• . ... ' .·. , • . ·-~·,· -,, . _·.' f ·_ - ' - .~ -,· ,. . .- ... ·· • . . .· ,· ~ : , · .'· ~ . : 
· ..... hims.elf· · t~a:t. :he was a·n ex~~plary friend . . He· .-felt .gu'ilty 
. · ~ t~~~ ~h~-- ~./a.~· ·a:.~t'tai~o~ · t~ ~e\'iton'~ · -~e~all:~d ·.hirns'elf · Ab~r~~ . .  ·· 
·.. . ,,. ~ ·, . ~ . \. . . . •; .·' . . .. .. . ' 
. · Nq ~ ordinary c._ircurns·tance c'ou_lq ·;have mad~ · Cowp~r 
. .. ~~ ~. : ? .. ' ., . . , • . ~· . . . . ' . . ' ·_ . . . . . . ' . 
..... ::'tl~·a~ to;I" t? a f~i:end a~q tr'a!i, to.r t<? . Gfd .~ . . _ · • · .. 
, .... ··\Man · di·~:~y.~~s,. · :arid .o'eit.y d-isow~~ .ine ... 6o? .. 
. . ... ~1 : ' '. " . . ·• ' _: ~ . . .. : , . .. .. . ·. - . J , - ~ • • • • • • • • • •• • • • 
: . ··  It-,.wq.s. t~ pre.s'sure. he fett• at:·· the tfnie.· o.f· the "terrible · 
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't . ~ : 
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~ -~_momenEJ' ; ·_ ·~:~e · wa~. the "·F~y : entangleci ::ct.n _ a .t:housand .. \~ebs'' .·_6~ · · -.:. · 
• ..<1' • •• • \f ·' . . . •. ., . . : : . 
- ~ · .. . '· 'f:lar"-d '·. lbtl ·· ·~nc.ompa~s·~ . with a ·. thou~an~ 'da.'nge~s; ~~ ·· .· · . . . ... . 
~· : .. Weary, faip~·,. trembling . w~ t~ a ··thousand terrors _. · · .. .. .. . ·: · · · 
. . . .·. · . .· . : . .. . . . ··' . •.,' •' ' 
·The· · .·i·.'thou~~n:4_; .. d·adge·~d:,,. ~:~e~· to· b~ ·~he. ~i~b,PITI~t~hC:·e·s·. tha 15 ~ ,; 
' - ' ' . '..- f' • • ' . ~ ' •' . ..-: P ,J 
.· calls~.  t~ .!l',~?~E!; ~:~~ ~~e ~.£h~~;~nd _tetror's:• Seew :o b e ' 
. · his · "d'amnati on"·; .commensurate : with'-..b.,is~ rejecti.on •.. · · > · ·. 
,' , . · ... · • • ,..J· , . . .. jt· .. . ~~ · · ··. ~ · - · . .' ..r.. ' · •• • . • II ~ . · , • • . 
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· Pa.rt .of Cowp~r 's · "<l;ainnation" is. that he has been· 
den .led death for twenty-seven. yea~s ~ : · · ·· 
.l · .; ·' hel1 ~e~ps. he~ · ev~r hu~g·~y· mo~ths ·~11~8 \ . . · ·. Bolted . aga~nst- me~· 
' . ·. •. 
• J 
98. 
Judas ha~ hanged : himself: . Abiram· ·~~d b~en buried a.1ive;\ bli.t , . 
cowpe~ "t:he last delinq·uent~• had been denied ·suicide •. · The 
·. -., . . ... ' . .. 
Newtons and Mrs :· Un~niri had carefuli.y prevented ·.this . day and . 
' • t • • , I ' ' ' ' o • I' ' 0 o ' • ' ' 
·night ·,for s~~.e~ ye~rs . .. cow:p'er w.~s · ~~~ur.ie~ ~b~·v~· _giouJ.ld" • . 
. . . \· •. . . ' ' . ' . . . '. . ~ (~ . , 
I . lived. i~ · .[Olney] . once, b\it now: I. am buried . 
·in it, and ·have no. business w'ith ·the world 
. on .the outside of iny sepul¢hre · •.•. 69 .. ... . 
' ~ 'I ' ' • • o o ' I ' 
. _: .~~ .~ se11'se·, · c~~per con.sciou~lY. · o.r · unc;:orisb.to~sly ·:· ... . 
., . . ) •' . . . .. 
. 
0 'pun .:i_p~ed .GGd, .mu.ch as he '·did·. Newton· .. . ·As We. have sh~wn·, · ~ ··, ' 
' "": : () ' t> • ' • • : I ' • o i.. ', ' • I o o ' o • 
... 
.· 
Cot,Vper 1 s ·~damnation" ~~he inevl. t~b1e re.s·u1 t of . his .. · · 
. ~..... • 9' . . ; . . , . 
' .ndec.tion · o.f--·God-.:_. · However, by ·.h.is ~~ve:r:: 9-fvirig -'the reason · 
• l o 
0 0 
, 
.. or G:ircum~apce· ·Which occa's.ioned his' iejection. of God, his 
' I ' ' ·, • ' • • ' ' r • • ' 
,; damnation" <ippe~r.e.d;' 'an?~ Professed; it ;tl' be, an ' ; . . , 
arbitrary' decree by ~hich. 'God in. a sing~l.ar rqamier "daf!1ned" 
. . : . . . . . .. . . . . . \ ·. . ..' : 
. one of the Elect. This ·would.=make God C;lppear capri:=ious . . , 
. ' 
. . 
Adam 1 s .approach to the . tree . 6f l.ife, aft·er he~· :.. . ~·­
had. sinned, WqS not mor;e. effectuaLly . prohib~ted 
by·. the. ·flaming ·sword that turne:d ·every .way, - · . .. . 
than mi'ne to its great 'Anti type lias been now . . . ": 
almost these thirteen . years . ~ - ~ ·. ·Fer what reason 
.. 
. ' . 
68frbid o t 11., J.i 1 · 12 • 
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• -·. <i • •. • ~.. • • ./.- ,. • " 
, , (}' , ' • • ' I j, • • ' ' \ • 
: .. it is that 'I· am thus .exciuded' if: I ;am ever 
7 ·a:gai~ to. be· ·ac1mi tted; ·is· know ·. · God\,only. . :· 
.. ~ can· saY. bu.t thi~: t~a~· ·if H~)i!i?·: s · 1 my .. ; . 
~ I Father,. thi.s paternal ·.severity .has toward me .. . . . 
. ·.: .. been such as that· I have r·eason ·tO acc'ountr;, .. , ... ;,.; ....... ,{' ........ ; ...... ,,. 
y.~exampl~4. 7.0 . .. , . . · · · ·,.. . · 
.. . . ' ' ' 
·.:Cowper :furthe~. a~~emp~ed to punish God,. consciously .. or · ·· 
. . 
_uncbnsciously ~ by placing_ Him in .the ·unenviable pos'ition· 
.. . . ' -~ . .. • ~ . • . -. • ' . · _: •• . •• 0 . ' • . . . . . :, . 
'6i "da~ingi• a morally ~~od rna~. woo professedlt. wanted to . · . .. 
\ . .· . 
serve .him·~ . " .. : 
. . . 
. \ . 
, . I .' . . . . . ·' • • . . •. 
.we· are : exa·ctly ~h~t we were . wh.en.· you' .saw ·us . 
last:.- I,: miserabl-e · on account of God • s· . •. 
. .. 
· · .. ·de)>art}lre frC?m ·me·, which' I ·believe ·to · be . final; 
·arid '[.Mrs·: · Unwin] seeking· 'His· return. to. me in . ' 
.the· path · of duty, ·and ·by continua·i prayer.-71 . ·. 
·.:.~ .:~ His :. o~t~ard ~~ha~i~ur ·.is an .. in.ve~~i-~n 6f w~ich . ~i~h~ 
. . . . 
be 
·. ~~~~~d·:· "o~~~~~; hi-s r.em~:ini~~ tw~n~y-sev~n y~ar·s .he .was ·· 
· ~n co~tlnua~l_y occupi·ed in ,Pr~isin9.'~ · God· ~ho.' had . · 
... ·· ,. . . . . · . . .. . 72 
irrevocably. damned him." · 
' . .. 
' ·' 
\ 
. . -
. ' 
His true . opini~n . . of. him~elf . remained the rsame . th~ ·. 
... ' ,: 
h({.knew ·h.e had ~ej~_cted_ · God ·befor~_ God · ·rest ~ o~ hi~ life 
. . 
. . . 
had . damned him: : :', •. . 
.,. 
. . ; . . .. . • : . . . ·. ; . : . 7·3 . 
He ~ons~ders .me: as· a.:,trai to.r ~-
,. 
.· ,• 
.. .... -· 
·.··. 
0 
} 0cow~~r _'.to' '~~-.(,-~. J'ohn Newton, May 20·, 1766:· Corr~ ~ - · 
40,' : 41. 'b · 
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7 ~t:owper ·to. Rev ~ . John ·Newton; 'Sept.- 30, · 1786: 
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I ' : · . . · 5 .. ·~piritual. Death · · 
• . ·. . 
. . . "' 
.· .. 
Me miserable 1 how. could I escape ~ :. , 
:: Inf~nite . wra.th . and infinite · despair,! . . .· · -p;;'. 
whom Death, ·Earth, Heaven, · and Hell .con·s.ig.ned · 
.· ·t ' . . .. · . ' ' · . . . !~ . • ~ · o r u~n, · . . ·· . · · · · · ·:·. · · · · · 
.Who.~e· friend w~s ·.God; 'but . God' swore' not .t:o··:·aid ... . -
~::· ... me-! 7 5 . . : / ; ·· . :. ·. ·. . . . .. . . • . . . . . . . . . . ,.., . . · 
..... 
~ 
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~· ' : . ' • • ' ' • I • " • ' • ' • ' ' • ' ' , , ' • • 
. · ·co~per . r~gistet'e.d· ~i.~ b~tterness ~oward . God wi.th . . . ;. 
I • r I ' ' ' 
these words written ·.on a. window blind . at:· Weston Under:wooa :. 
. ' 
on. july 27, .1795 when · h~ was ~·leaving ·t.o' n}ake his hom~ ·. with 
. • • I " ' ' ., ' , ,\. ' ' ' ' ' ' I • ' ~ .• ' • ' ' , 
. I • . , . . • 
· . _. the Rev. John .. Jonnson · ~~· Norfolk·:··  .In . the fr'agmentiu:•y . ~ . . -. · 
. ' . -· . . . . '• . ·. . . . .·. . '----;- . . . 
. : Spirit~al Di~ry .~he same :year·· ~e ··_.ai~o ~~~t~.:< ~ 
.·suC;h -~~s riot 'th~: m~rcy . .'t ~xpec·t~d .fro~ Th~·e, ... 
no:r; .that: hbrrqr . ana pverwhelming misei:y .. sl;lould ' 
he the o.nly ·me~ns o; ·delivera~ce ·,left IJle iQ. a . 
: mome.n t so i~portan t! -7 6 · 
.. 
. cow~er se-~ms . t~ · have: had an ·.eventual gri.lqge th~~ .: : ·-
even. ~uq~assed ~i~ . ·in~.t~·ai. 9rUd~e : :ag~inst. Ghp . . ~ver ·_~he . , . 
• ' ' ,a • ' ,' • • • ' • ' ' r : • 
.· ·. ·.physical .. •imalformation" -~ . what could p~ssibly~ hav~ 
. .. . . ~ ·.. . . .' . . ' '' . . .• . . . . .'' 
:· .constituted this ' gru~ge £hat made spi~itual death ' seem 
. .. . I . . . • . . . . . 
. . 
in·evi table? · A.' hint is g ~ ven in ryis- las~ . t .estimony: ·. 
• 0 
74c(';wper to. S~ue'i- Teedon; 'lo··Ja'n·.- 1794:· Carr., 
. 48'6 . . .. ' . ' . ' . -~.J· 
. · IV, . · • · . ,: · · . I .. 
Cl 
. I is · · ·· · · · .· · · ·· 
·." · "Lines Wri tteh . ori a· Window.:..f?hutter at Weston"; 
· ll: ~- G: .· Poerns, · p.~ ··42B. ~ : · . .. .. :·. ·. 
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•' • • Q • • ' • 
-- . . _No voice <:}ivine th~ ~torm _ .a.il~yid., ·: · 
· ·No light· propitious · shon~; -. 
When·, .. ·. ·., 77 _ · · 
· · · . We perish'd ·.•.• · · · -' · 
''• •. . ' . . • • I ' • ' • ,, . . 
The. fi_gures · of~.· JehC?vah, .AJ;:>r~am,~ and Isaac ap~e~r ~gain~ 
A "voic~. divine." · -~ad. ~re-~e-~t:ed,,~rahani ·f~_~in ~l~ying_ ~sa~~: 
·... . ' . . . :_ ·:. . . •.. . . ·. . ; ' . : . . 
Anc'P' Abraham stretched for. his · hand, and · took · .:· 
tne· knife 't~ siay, ~is' 'san. 0"' ·. · . . . . ,. ·. ' . . .-
' -=- And the . angel . o~ the Lord called unto·.' hirn out of 
. ' ·,.heaven,: and · sa~d·, Abraha~, .:ru>rah~· ... · ·7s . . 
.:.. .. . ___ ._ ..:..._:_ Lay :-not . thine . hand. upon the lad· . . . . 
~ • ; •. ' ". ·.. ·•. . . : :. . 0 
: 
"No voi~e ~iiy~ne" had stopped- Cowper·:._frorn : ·coinrn~ttj..n_g :th·e· 
· . 
1' ~a~ri'fi~e·. ·;;f .AbrahAm"~ . .. } . . · . ·· ., 
• 0 • " • ' : ~ • .. \. •• , • • • • ' • • • ' • • • • ~. 
:· . . _ ·An_o~her .Bibli~a\ ~ig~r~- ha~ : b~en._ sup-~r~ ~tu~a:lly 
. arrested by a· "voi.ce divin,e'! and "ligh~' propitious": .. 
. . - ' . . .• . . . : • .. , .. ' ..... . . . . . ~ ,. 
· And ·' saul, yet ·br~athing ot~.t thteatenings ·and .· . . , 
·slaughter· against : the disciples· of ~he Lord •. ··• 
. . • . • carne : n·ear:. Damascus: and. 
· sud~eri~y 'there ··_shirie!i . round._about . hi~ a :light .... 
· from . heaven·: -- ·· .· · · · · · . ·. · . 
.· .Md he - ~ ... heard .. ·a . -:~oic~ · s~ying unto . him, ·sau~, ·· 
Saul, -·why -persecutest thou· me?7,9 . : .· · d' : · · . . .. 
. ' . . ·' · . 
·· .· cowper was favo~ed with neithe:J;:.-·a "voice divine" nor a . _ 
... 
- · 
. . . ' . .. ~ 
. _. prop,itious '' "light"~ · ~nstead,: ne accu~ed :Go~ of _ setting .him 
t • ' ' : ' · ·: • • • • • • • • ' • , . ' • 
· .. · ·"on th~ sl~ppety brink -~f ·.this. horrible· pit. in_ a stc(te o'f! - . 
·· · · ~n~at~a~ion - little ~hort ~£· ~idio-~'fsm" 8-~: · . · · · - . . 
: . 
. . 
. ' ,. 
, • •. 'I 
77 ;,T~e ·· c~~taway" ~ ·11.. 61.:.64: :Poems;_· p· .. :· 432. · --
.. . 
i 9Acts 9 ~ f-4 . . · .-
eo · · · ·.. .. · · · "· 
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: iihat,...hope, was . there.-. for. me- 'even th~n, for me, 
wh.o. took_· t~e servant: that sa~ . UJ? 'in Jriy r90m_. 
fo.r. the· Anqel Gabri~l - to such : a · degree ·,-,£as .-I" · 
.. 
',, 
l 
, . infatu.ated .before· t_he .day of ·Trial?81 · .. ·· · ·. · . . 
. ~o~~r!.~. -~1~ ~a·~ p~t~~-tic;· . ~e:-- s~cial, r~~igious·,_ and . . , 
. . . • , ' ·. . ·. -· ', . ·_ \ . : . . " . -_ : ' ' 
· _< e;i<?t ioi}a 1 t>ressure · he "«as under was u.ribearab.l-e; in hi~ I ... . . 
:: ·. · ·. o~:i ._words,: ·,_hi's. 'pe~ceptioris; ~t: the time, w'ete idiotic·. · .. · 
' ' ' • '. "~ I o ' ' ': ; ; • : ' 0 • o • ' , -: ' 0' ~· o ' ' : "'• o ' ' ' : 0 ' I o o \ I 
Howeyer 1 ·th~ physical mu~il:ation was not. the ~'Unpardonable 
. ' . . . . .. •. . 
. . sin".·.· H~ -~~.dd' h~~e ·'been .. forgiven · io,r. ·.t~e. action~ What·· 
.· prod~c.e? . ·;pi,rit·u~l· ·:·aea~~- wa·~·:- h~·~·: ~l~~_ph~y .ag:a~·ns·~ 0~~-~~- .- ,·· 
. • ' • ~ • ~ • ., : • • ' • ; - • • • t • • • • • • 
. · .. a~~- the . gr~dge.Je _cul:ti, va.t~d;··. ·_in: -~~ .· he~_rt· •.. · T~ese : ~r.Od.~ . · . 
.. ·~,y • ;;~~;~~J:s;;~:;;;;;~:;:;:~;~ ' :~:~·I ,- .. ··. 
. . . ~ver· . heard .khy ·name. · oh, hor'rible! .ancr .still . : .. ·. 
~r·e horrible_, that I ·writ;~ - th~se. Jast · l~nes. ~2 . -~i.th _.a ·})and ·t:q.at .ls :'rio~ ,penni tte~ 't'.Q trembl~!- . . ·· 
. ' . . - " . . . 
•. 
,. · .. 
·· · _co~~-- 4~~d·· a .very, exp~ss·{~~:-~9:~ ·_to ·~;~ray. h~s · ·. : ~ .: 
•. · sp·ir-itual d·~~~h· -~ th$ ~east:~:_ay~-~ It . is 1?.0~---P~uli~e .· and· :· · ·_. ._.-... ·:--·· . 
'Johan-i!,le:. St.' '· ~aul USeS· it- ·.,in thE(context .Of . :th_e · highly .. : .. 
., . -.. co~pe.ti t·~ ~e . ~reek- .-.-r:ac·~~-~ -~ . 'l'h.e\'.castaway~ : was -~ partic.ip~t - . 
. ' . . . . , , , ·. . . . . . . , ~ . I . . . . . 
. . . . . . . .} 
. ·.' .. ·h6 ·had be·en disq~a~ified,_ -or rejected:for· so~e. rea·son~ · He 
,, . . . . . . . ·. . : 
. ' . 
·.;.·puld not . ~e 'awarded .th~ ' crown or·· the. wreath. · ·· · · 
.· . . I.·.·:, . ' . . . . . . ... ,·V . \ 
j" ..... · 
. .. , ... ~ 
·8.1 . ·. .'· . .' .' ' . , . . ~.,_· p.,495.; ~ ., . 
.. . . a.2 tbi~·.· ~· p: _:496. :. ~?.!:~~ .. Golden'· ·i·n ~:~is --~n ·'search 
for Stability (New, York: · Bookman .Associ.ites:, ~960) ·,; · makes .. · 
this observati~n '::· . "His · _!..s'p{ritual ·n,iaryJ. is' -'Poerhaps .no.t a 
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but .. it .do.es .develop-.'one of h ·is basic ·attitudes, rightly 
g'e.neralize_d by Mr. ·.rauscet, -~d by ~· : ~acLeat:t-, _..as _a:. hatred 
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. • 'But I .keep under iny body, and·. oring ·.it . into 
. subjection: lest ,- th~·t-::bY : any · means, _ wh~n· .I . : .• 
. · · have preached to othe;J:"s, ·r ,.myself shquld ·be · ·. · _ 
~·castaway·. 83. . . . · · _ ... ·. ,.:' . _ ·. . :· :> 
. cowpe'r' s ''withered. tree, fruitiess 'and leafless.~· is 
• ' • • ' • • 0 : 
remini-~cent qf the_ '.'.ca~t·~wayn· i~~9'e : in St.~ J~t::Ln: . . 
. •' .· ·.· , ' ' . . .. 
if a ID'a,n abide npt in me·, he •' l:-s cast forth ' 
as . a branch, . and is' wit.h~red; ,· ~nd ·men gather 
them, .. and cast them ~nto ·the fire,· ahd they 
are burned. 84 · ·. · . · · . · · ( , _ ·' ·. 
~owper, . fro~ hi,s : ow~·- t _estirnony t . exp~ri:enced 
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. . spi~i tua·l -~eath ~ fro:m· 11?3 until.l7~.9~ . Ii:e . experienc-ed .::- . _._. '. - · .. ·_ ·: -. 
- p~y§_~~a-~ , d-ea~~ · on Apri~· 25, 18~~:.· .-· .:. ~~~id ·~e ~~p~r-ie~ce . . · ···. 
· \' etern~l ~eath? .~~~,- Wi·l~ia~·· ~o~pe.i : a~tu~liy an·. apos~-~t~ . . . .. 
. " ,~~; ... . 
or was h·is,- · "d~unna:t:lo~·i only. ~n-· ·~f'fect- o-f a_ de.r~~ged mind? . 
'-~·: ,<~· ... 
· · · The Rev. ·John~ Newt.on. b~lieved fer.vently .that i t .-·was 
' ' ' : ' • ' • - ' ' • ' • • • I • ', ' • I 
He bel,ie'ved· Cowper ~ould expe-ri.en¢e ·eternal 
· ·.· . -- .··· · . . . . . . . . . l . . . . . . 
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. life .·: ' .· 
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My friend, my fr1endl and · have we met' again.~ 
. . ·par frdm · the h,ome of woe,_ ,the ·home of men; . . ·. ·. - ' ' 
. ::J ·;hi. t~-~ ~- · -~;.-~~~;~i~-.~~k~ i.. -~ i ·-~~i~·~t~~~ ~--~.;; ~ ... .. 
I ·tal e· thus would end thy , ·heavJ,est .woe_; · 
I 'told : hee thy God WOU·J.:d brinq th~e }lere,: . · . 
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r told -thee . so :.-. for our Emmanuel 'di~d. 85 
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We ·w6.uld like fo.;agree · w-ith_· New'tpp·, but · perhaps ~e :mu~f. . · ·. ·. · .:· . : . . 
. . . . . ' . . . . . ' . ' . ' ' . . ~ 
C ; ' credit his: kindne~s ' to. hi~ ·theology -~rid . t~ hi~- loy~i ty as ' . . 
. ' . . . . . . ' . . ~.. :' •' . ·. ' . ' . . ·. . ·. ::· 
- a f.riend~: ··The evidence that Co.Wper has.· left us· is much ·". 
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.. mo~e · :~o~vin~~--ng~ · ..  _ 'cowpe~ ' used -~~ ima~~ - of· apostasy, as 
0 ~ • - . 
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early . . ~s i7a3 :·:and:· applied it. -to l:ti~-~eif:-·:. ·. 
. • • ' "' ~ - . ·• ' - : ·. - . ' ' ' ' . · , . .· - ' . • 4 .· •· • 
My brier-, i~ a wint;ry one; ·the !lowekS_ .. 
are .withered,· but the·thorn· remains.86 
. ~ . . .. . ' .·• . -~·~ . ~ . " ' 
·'r'he •rb:r~er ·af1d ·thorn".· ·i;~agery is quit~ pr<?mi'nent · ~n .the .. 
.J ' • prc,ph-~cy ~f· Is~i..~h- , ~~ ~~~ : it· is·. -~ven more 'clearly· · 
~-.-~-~~nc~~t~(:l _ :in th~ :- ~o~JC:· . o/~·e-~rews.·: · . . , .. ·.: .··-:.: -~ . . 
. -~~t.- th~t ·_- whi~h ' be~iet~ ~horris and b~iers i~ ··· 
.,·. · :eJ.ected, and· is · ni~h UI)to: curf?i~g; ~bose .. .'e~d · · 
. ~s to be burned. 88 . . .. . , _ . 
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'enlightened, . and· have. tasted 'bf 'the heavenly ' .··. . .· ·· .. - . . . ~ 
. gift 1. ~nd · w.ere mad~ .par:'tcike~s o·f the Holy G_host, · 
. · Anq have· - ~asted t;he good word ·of God, and . ·the · !). , " • · -. 1 .. 
powers of th~ wo.rld to : come, : . ·: : . ~ -.. . · _ · - ~- .:_. 
· .repe·ntan~.e i . seeing .-they . cruc~~Y- to ~hems·el ve.s the A -. , . 
. : · . 
. If j:~ey .shail ,fall . a~ay;" _ to· renew}hem a9·~in::ta -_--. \ ·· _. ·\. 
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. · ~vert a Cal vi~ist could~ not ignore the ... fearf.ul . . ) . 
warning ' ~gains~ . ap~_~ta~y. 9 0 . we· rnu~t - ~c·c~pt the1 ·e~idence_: . . 
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. manner concerning _. the qhr'istian 'God., . Christian ethics·· , ancr;~ 
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. . . : hl!? he~rt,. ·~G_ci,~di·n.g ·t~ · t~~ . e~-idence ~ ·: he was an ~~ostat"e . ·- . 
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and h~ .Jad ·, ~eJeCted· Jehovah· .as hJ.s Father. 
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Chara_c~eristic . of one .wfth ~nner -~-~rrnoil ~ ·cowper 
wanted alL of nis · surt:Ollllding_S· peacefJl ·, constant, ·cmd , I' , ' ' 
. . I . . . . . . ·. 
stable .. 1 · · H~. was t~ankfpl that. in·. the ·· uni~~rse · t'here wa:~ · ~ · 
- ' .I . . J. . . . ·.. . . 
Provid~nc~2 acti.v~ in,::) ~h'~ aff~i~s - 'of -rn~n ~ : . 
. •. . .. . . • . . I .. · •. 
God rn<;>v_~-s 1,n ~ rnys.t~r1ous. -way, 
. ~His :wonder.s: to per.f.orm; \ ·. 
. He pl.ants hi·s fo~·tstl~ps· ih the · sea; 
· ·. 'And .rides upon· 'the . _stoirn.~ . : 
- . . I 
· Deep ' in unfathomable mines \ 
Of -. never ·failing skill; ;. ·· 
He· treasures up his·. qr-ight de_signs; '· 
. : And works his sovereign ~'ill. 3 '' 
:J ·· ' 
• . I, . 
. · Mysterious are his ~ays, . ..• 
• , • • w o ~ . th I :all0t~en1;:. ~-f t·he· SkieJ,· 
.' · · The _hand of -~the Supremely_ Wise; 
. .. 
' ' 
.• .. . 
. '{\ . 
. : T~at guides :and 'governs. ._our ·~F.~7ctions'; . · 
And plans and · orders: q_~r .. conpeJuons; 
· .. "' . ·~~ . ' . 
'"'· 
. . ' -1M~rris ·Golden, op. · cit., . ;~has seen .i,n co:·iper•-"s · · .. 
poetry a search ·for stabilit.y~ 
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, · · Cowper . :to Lady. Hesketh·, S.eP.:t. 4 , -17 8 6: Corr·.·; .· -I, , . 
·p.· · .4-3. "'A firm persuasion of the 'supe~intendencE! of · 
Pr0vidence ove:J; ap our c·oncerns is absol,titely necessary ' 
-t o . our. happiness. ". · · ' · . · 
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··Directs . us d~ ·~our d;i..stant ~oad-, · . 
And ·marks. the· · bound~ of our ·abode. 4 
_ . ·]:'~e·wa·s confid~n.~ -.t~at -~-~e .  ~;e~n~?t~ God 'of th~ un.lv~r;e in 
'I • • • • • ••• •• 
the persop . c;>'f·. J~sus Christ· had ~ ~ade ·an appearance·. in time 
. . - ·, . . ' ~- .. . ·, . .. . 
··and 1.· n· ··his.tory :.:._: : .. '; · .·. . .. .· · 
. r_· . . .._ ~)..:- . 
. . . ' . ·' . . .. . . , 
..:.....To ~ook ,at ·him,. 'who, 'forrn •.'d · .. us -and 'redeem'.d; . . . 
. . . \ . ' - ' .. . 
- •••.• -!t•••; ......... ~·········'- · .. -·· ··········1···· T6 see ... a. God s·tretch forth -his humao ··hand,. 
. . ' ~ . . . . . . 
. ,. 
' .• 
•'• ..... _ _ . : •• .-, •• ,. ••••••••••••••. ••• - •• i . -•.•••• • · •·• 
' To recoll,ect.' .that,, in' a:. form like ·our Is, ' . . 
' · . . ·;He bruis'd be.neath .... his ~eet:_ th' .. infernai ' pow•·rs~ 
)captivity led captive, rose . ~o·?laim .' · . 5. ,. . ' 
: . . .... . The wreath ·he won ~0 . . dearly J:n I our n~rne ..... . 
. . . , . . . . . 
·In; cr.~ a tio~.: ~owpe~: could ~race I . · .. the··. ~~~iguou~ ·. ·footst~~s 
.-, 4 ' • • • • - • • • ' • • • 
; ~f ·God" 6 :· .··.· 
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....... ' "" . . ... 
·His ·are )~h~ · moun~a'ins, .and the vall.ies his, : ·. 
. ·And th~.~ r-es_plerident ' r.ivers. · His· t~ enjoy .. · 
.wit'h.a propriety · that no~e : can feel·, I ,. · .. 
Butlwho, .W'ith .. filia!· con·fidence :.insp,tr.'d:, · ·.·. .· . . 
; . 
·. ,"" 
, Cail l'~ft. to . heavr::in ·an unp'resilmpt\ious · .eye· ~ ·~· : · . . 
.: And · smilin_g say -:- My Father rna.de ·them "al1_! ·. , . . · :. ' . - . . 
' ' ... . ' . . ,... . . ·... . ' · .. · ' .. . - . .. 
; ·· Th~ · .LC?.rd ·of all, himse.l·f . thro~gh · ~~1 di:ffu~ 'd, ·· 
·Sustains, and is the life· 'of 'al~ that lives. -~ 
' . :J; ·.· N~ t~;r-e : i.s, bu:t '.'a name . for . an effe:c~ I • 
· .. _:.· ·.Wh9se ca'Use. 1s· ·~~~·8 . -. '· .· -.~/ 
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; . ·f . . 4:'· · ' . . . ' . . . ' . ' . . . <> .' . ~ : .. 
. ·' .. .· · · . · : 1: "A ~oetiarl . Epistl.e ~o ·L.ady. A~s~en ".,, .1_1 ~ _ 2 9, 
·. 3 .8:. Poelfts., p. ·335 • . · · · - · · ·: .. :; _ .. · -· .· · · - ~ . . . . 
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5 ~·ch~~f~~,; ,_ 1~: ~79, se1, :-sa~:..·~; P6eins, i?~ .ea. 
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7tb).d. ," 11. 742-7 .: Poems,. p. 216·. 
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. · · There is. a. p~ea·s~e i~ ·PQ~tic p~ins · :·'._ ·. , ·_. 
.W;hiC:h only poets~ .. kn¢~~ :. ·: T~~'. s~ifts artd. :t .urns; . 
Th I -expedie?tS an9. . ·inve.~tions; . multiform, •' ' 
To which the·. mind· .resor.ts·, .in . chase of terms . 
. --rrhou·gu.: ap·t',. yet·. coy , ._an'd :\di'ff±cult to win· r-:. . - · 
t"'~arrest tqe .fl~eting ··~~aqes · th~t ·fill · : . · ·· . ·~ 
Th·e . mirrq_r .'of , th~ : m·~:nd,_ and h~l:d t.h.~ ·fast, · · . 
And force them sit. -~ilr he: has, .. pencii·1'd. off . · 
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.'A,re o~cup.a~ions' 1ot'.~itQe ... Poet•.s· ~~nd .: . .. 
· ·so pleasing, ·. ~nd' ·t;har st,eal ·_away ,t.he thqught .29 .: · · · · 
· With such . address .fro~ -themes · o.f .. sac;l il)lport •.• · ~ . ·, . .' 
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. . The . ~rit'ing · o~ . po~try . . ~l~o .gave Cowper ' a sense 'of .inission .• ·· ~ · .. 
' . - . . ' . . ' . . . . . . \ .. • - . . : . . . . . . . . 
'ife ·. e'~lt·. the .. n.ec~ssit}{ ~f .bein·g ~··a 'go'9a st·~w.ard' ~f hi's 
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. : _ · 'Top . oft', ·and · much ·~_imp~c;l_ed i~. i:·ts· WQrk .• ·. :·. · · :· 
· .. ·. By ca·uses· no't: to be' divulg 1d in vain, . .· 
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. His p~etry . 'furnished· a wi'ndow on ~md ~-or the- . 
'• . ~ . 
outside .world.: People knew him.' t~ro~gh · his poetry . . The 
• ' . ' . .. ' .. . . . . 
.. ' . : .. . . ·. . . . . ~ ,• ~ ' ' "' ' . . . . . . 
seem~ngly ·lOVJ..ng· and k~nd poet. after the .' derangement Of 
. ' . . . . , . .. . '. . .. 
1773 was condesc·ending . to .. the ordinary. people· ·Of Olney: 
, ~ :-'1. .' . .~ . . . ' . 
. , 
. . . .[ . ·. . ~ . . - ~· . 
Since-~.· Ne,wton went, ~d till.. this l~dy,: .- · 
,._[Lady Austen') came, the:r:e: was not ·in· .the ' . . 
kingdom a retiieme~t more ab~olutely .such 
than ours . ~3 · - . . · ; - · . 
. . i -~·~ •• • . . • • ' • 
Ho~e:ver, :he found a _ ~oc.i~l a~yl~ ip. his c ·controlled -:and . 
. j 
I • ·~ 
: J j' • • • • • • 
. limited_ . friendship$ . - _. those ~to· whom . he: ~x-tended friendsh~J? ~· . · 
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·. . ·.· . . . .. ' .. · . ,.: . . . . ·. ·. ' . · . . .. ' . ' 
. •.io .:.thesi:! ·he..-·w.as ·e·xcept:i.onal·ly ·loyai··and .'.fa'ith£til > ·Friend- · · ., ·. 
. . . . . . . ·. ,. . I . . ; :. . . 
..· 
ship Jd COW!>~r. w.is. very opreci'ous:.· It · gav~· hlm.- a kin·d ·of : 
' • ' o • ' ' ' ' : , •, ' ,• ' ' ' i • • o • • I-' • I ; : ·, ' I' I ~ ''> : ~ ' 
secur,ity . . "· ·. Towax;~ tho~e- .Wh<? seemin.g . ly betrayecf.·his ' .trus~ ~ . :. ·~· 
. .. 
I • ' I 
. , .. 
' •. 
. . ·. . . . . . . . ' . . . -~ . ·_ ' . . . . . . . . . ; . . ' . ' . -: .. . . . . .. 
· in friendship he ·. ~·el t - very i:ndignan:t-. ·.~ri t~rig ·"'fhe ·, · ·.: .. ·. · ' --··· 
·.I 
: · .: vai~dic'tion" · W.i th_ T~urlQw· .and. coi~man·. ~n · m~nd ·/ ·he .· ~~p~es"!3~d· · · · 
' . . · .,., . . • . • ' . . . . ' ' •. . • ' •· ! • . . . ' .••. • 
· ~ : his ' 'chagr.in .: because nei.t:her 'one '.C?f . hi~ ·.old fri,enq.s ' ·h~<} 
.. ' . . . . . . ' . '· : .. .. · . - ' - : .. . " ' · . . . 34' . . ··. :- .. :'· 
acknowledged the gift Of his :fir'st .. 'voll;liiU~ · • .' · · • ; 
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contpanion wh.en they were · studyJ:ng .law_ toge~her · J.n the same .. · ... 
solicito·r' s office, and Coleman had ·.been at :Westminster · ·: 
School' with .. him and . was afterWard's ·a .:feliow-member ~~of · the · 
·N'on·s~nse Cl(~b. · Both :had pros pered - T4u·r l ow was. Lord· . 
ch~ricellor', . and · coleman .was· a s·uc'cessful dramati st a nct . 
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FAREWELL, false :hearts i whose best aff~ctions fail 
.L'ike snallow b:rooks which ·sununer :·suns exhale., · 
Forgetful .of , tpe man ~horn once ye chose, . · 
- ~old in his .. cause, .. and carel~ss··of .his. -woes,Y 
I bid·. you ·both a l.ong and. last·· adieu',. , · · . 
Cold in my ~urn and ·uncoricern'd ~ike you. 35 
E:v~~gelical· ·Christianity farni.s·h~d his ~re~test . 
' - ' o ' • ' ' ' ' ' : I ; 
· spL~i~~al .. as.yliun.· · :U~fc:)rtunat~iy, . . it. only l .asted · ·fro'rn 
. , ..... 
·July,. 1764 until. ·the end ·of- 1772; at most. 'His. an·xieties . 
f. . . . • ' . . . . 
.. ~o~ld.c-e~~~me his angui~·h. ·· ' · · .. >•' 
' ~ '. 
, • ' : f ••• 
. 3 . .. H.i's ;:Anguish 
.· · . . 
I 
' · ' ' . 
. . ~.: . · cer~ain repetitive ~hemes ~nd image.iy ·.indlc~t~ . ·th~ ·) 
.. ·. , . . · :~ · . . :.: . . ' 36 ·· . ..· ··.,. · . 
·· . depth of Cowper,' s .. "infinit:e des.pair" . and · angui;sh,· .duri~g . 
-
' , ,...;. ~ ' I .~ : 
of 1773 • 
. Du~ing. the' in~e.rli:n_ peri.~.d of · l779-17BO. ~ after 
l . . . · . . .. -: : .· . ·. . . u. . . . . . . . .· .. 
Cowper's. partial recovery .from the derangeptent o·f : 177 3 and 
. . . . - . ·~' . . : - . . · 
: ~ . . . 
the wri~·ing of· his m~jof' poe'try-, b.eginning in December ·· 
. . . . . 
• I) • • • . · : : ... 
· l78Q 1 ' there • emerge Vcl.ryipg .. expreSS~OnS' 0~ f~ti.li t 'y in hl S 
. . : . . . . . . -~ .': ' : . . . ·. . . . . . -~ : . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . : 
· · · · shorter · poems . ... Thi.s 'is .·most· often .e.xpressed· by· .. tl}e, phrase 
. . . . . . . ' •. .. · . ·.· ~ . .· . · .· . . . ' 
- ·
11 in ·vain'.': · ' 
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.. .·. 37 ... 
·· . He strove so vain~;y. · , _,· 
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But · still in."vain,· . ·~. 
. • ...... 
• • • • • ': ........ ....... Ill •• 
'!'hus having w~:sted .half· .the· day, · 
. . . ' . , • ' 
.. ................................ 
·. · ~o. joys ·forbiclderi .man aspires, · · · . 
. ~ol?-s um~s · his S.6u~ w.i th '"-:a in. ·desires~ • : 3 8 · · 
. . 
__.,. 
' • 
' . 
. -. . .... \ ... ' ................................. . 
. . ··~like· .. _irrevocaple both wh·en pa'st·, · · 
t ' ' • ' • ' .. ~ ' ' • ' ' ' • : ' ' ' • , I 
· Thb;~h .· :~~~i/;~~~~;i~.· ~~~h ·:iri. ~~; ~~. ~~;t;. . .· ,. 
A d_iffeience · ·st~ikes at -:) .. ength ti:le musing ·hea~t1 . · ... 
Str~ams neyer. ·flow· in v~in ••.• ~9. . . . . " · 
. . ··; . 
T~e frustration t:hat ·tie ~ust .~h~ve· felt at_ fifty 
.. 
. years of age.-nqt to have· 'yet qi.scovered, _. his ·~~ ·taski' ·must .. 
. . . . . . 
. . . 
: . ·: .What 'nat~re . exp~essly . des.ign~d· me . for: I .· h'ave· 
.. never been able. to co:pjecture;- ,:( seem to 
myself so. · univer~ally disqua.lified:.far· .the . 
common. and :customary o(;:cQpatii::ms .. and amuse-. 
·ments of mankind. 4e· · .-. · · : .· · ·, · 
. ~ ·' ~ 
. · ., 
· · · T·i~~,..~s when r··was. fr·e-e. as . ~i·r, ·. 
The t 'histle·• s · downy seed my · .:t;~re, 
· ~· My drink th~ morning .·dew;, 
I perch' d .at ·wil'l on ev 'ry spray·, 
M.y . ·form . genteel~ my plumage gay, 
.. ··My ·. ·st:ains for ·ever -.n~w. : · 
. · . 
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· ·~ut gaU:dy_'plumag~, · ~ sPfightly . s·tr~in, . 
And form genteel, were .. all in vain, . 
And .of. a transi~nt .date:· · . :·· . 
For·, ca·~ght and cag'd, and starv.'d to'.death 1 • . 
I_!l ~y;ing . ~ighs my li.tj:le ·bre~tn4'! . · : ·.· .· . -
.Soon pass r d . the· wiry grate·.~ .·. . . 
' ' 
· to~per . ma~es . a~ . attempt to be rec-onciied · :to~ what · he th.inks .- : 
. . ~ . . . . ' . . ''7 . . - . . ' ' . . ' 
is destiny, or the. -design of . Provide.nce, but .everything. 
' ' 
within him is . c;=r_ying out: My ~heredity s-ays. that I ' should 
. ... .' . . 
. b~· ~or~ · ·~hc:tn .the· "O.~ney :R~~i·~s~!' }(: .. · 
. •. 
·" 
I le.arn how ·just _·it .fs and· wise',-_ ' .'·. 
'l'o :. u~e wha_t Providenc~ a,uppl,ies,.. .· . . .. 
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. ·. To those fc).r .wporn they·:·were design.' d.". 
· I learn· . that comfort: dwell's alone ·. ··.· 
· · . . . ·In .th'at wh_ich H.eav•n .. has· made· our. own; 
. That fcibls i11cur no·· greci'ter pain~ . . 
·."'Than . pleasure coveted in· vain .. 4.3·. 
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·at ·a · time of Jffe· when _ ·I · gav.e · as little 
· attention to· rel-igious :subjects· as .·a11host . . 
· aiw man 1 . r• y_et remel$er. that the· waves wo·uld _ 
preaCh~ .tO me 1 a·nq th_at ~n : the rnidE?t ·a~ - -' diss~pa ~~ _ I had· ~n ear ··~~ he~~ t;~~~-· 4 ~ : · 
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_ St~iv~ng:_ : ~ith ·a -qestiny _ - tha~~s .. fr~night with. 
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futility "in 1,7'~7 -__ coW'peris ._ ,se~arc?-ted ·.fJ;orn one '·a£ ·his best 
f~·iends by -d~ath and frolll . his . Theadora by en·igin~tic · 
. .. ' ·. . ' . . ·. . .· ' . . . ' 
e.ircurnstances. · Since the Sea ha-s . ~cast 11 ' . him· "forth a . · 
' o ' \ • ' , I . • ' • ' , • o 
wand' .rer-" ·, ' it is not_ to6 m~ch~ -t<:; conclude- that the ._. de ,.th_ . 
. . ' . . . . . . .· . - . . . 
and 'the s~para'ti~·n in': 'some' 'way'_ we~e· both ·" a~ts . ~fi 
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see me·· - er~ ·yet my destin 1 a.· .course · half don · , 
CaSt __ fOrth a Wa~d I rer On a· w'iid unknOWn! . 
See : me: neglecte<f on the world Is ' ru9-e :coas ·: ;/' .·._·:-
E:"ach ·oear companion -of inyvoyage .lostt45 · 
. . . . ; . ; . 
Cowper · se~s himself · spipwrecked: whEm he c pares his" · 
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sp.J..r.itual coridi tion".with that of ·the R~ .John Newton · in 
. .· . . :' . ·. . /-1' -.. 
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That ocean you~_-of' _late survey'd, 
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· - Ycitf, • tranquil · and :serene . 
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. Hoarsely .and-ominously .spoke : .. 
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···your . sea of '.tro'ubles you. ha~e 'p~st ,' . 
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..ldeai'ized 'mother·: . · · ~ 
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. ' ,' ' ' ."JOhn. Gilpin 'is . a~.· hila~'i.ou~ ch:ir~~t·~r· ~·rom the : ... · . ' . ' 
,, 
~pectator '.s po~nt o.£ vie.W ,·. but ... if tha:t 'spec:t.at~~ ·· has . '· 
. ._ . . . .. . . .: . . . . ~ . ' - :: . . ~- : ' . . ' 
· .empathy ·~, ~e · can .f~adily .se~:.that pilpin is .act4a~l.y · a · 
. . . ' ' . ' . . :· .. - . . - . . ~ . : . - ,' . ..... o:. . 
. II ca~taway" ~ . Th.e,· ccha,ise that ' . c:arried tM . rE7.st 0f . the. ' ' 
· ·. ·_;· family ·to 'the :w:edding;.:.ann;versary· ~~leb~ati.on ·is . intit"ct ;: 
.. , ~-t:he fa~;l·y~ ha~ . arri v~~ .~af~~Y .~n~ ·i~ . go~d .. !?piri.~s·. -Bui·· 
' • 
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, ~: . . the_' ~or rowed qors~:, actin,ci instihcti veiy,. irra~ional}..y·, anq. .. 
' ~ ' ' ' A .. :',,.. ' ; ' o " oo " • • r , • ' j . ',- ' "'", • • > • • ' • ' • • • ~ • " • • ,' ' ,' • o ~ 
·capriciously; is in conttol of Gilpin''.s situa:tiori. · Gi~pfn·'s · · 
· ·· . dest;in¥ ~n . t~a t. ill, fated d~~ . is tOti.hy< at 'th~ m~ryy of ~ · . . 
. , , , ·. , . . , .. r.,. . I' • , • , o • . ~ • • • .' , , • • • 
th_e . horse. :ije never. reaches . his in:tended ·desti~a:tion •.. 
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. Away_· wen~ . ·ailpi)~, · -;. ~ -
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. . Away went Gilpin:.; and' . away. . 
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Awa':i. went Gilein_~ ·_an9 -·away. . 
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Excruciat-ing, agorii~ing· 
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J ·ohn · Gilpin is the ·lu_dicro.U:s . 
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: OnlY' one day b'e~o'r~ Cowper began the famous'. . , 
' . . . ·. :· ( . .. - . . .. 
11 castaw~y .. in 1_799 he· translated 'into Engl~sh . his . . Latin 
: . ' . ' ' ' ' . ' .· . : . ~ .. . . . . . . 
· · ·~ Mqnte'f? G~aciale~" ~ ·. Two . ofJco~ei.'. s . · s1;:;t;"ongest images · . · . 
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God did not - ~u~ern,atui~liy : *"*:~¢u~ him from. h'is destiny~ . . 
• • • . • • • I o I ' ' • • ' . .. . o • ,. '. • • ' '1 • .', • 0. 
. ana there~ore he . b~a~es .~C?d t4at he ·. 'is . a . !•.cas~a_wf.J,y'i in 
. '' 
. '- . et~rni ty: . 
.· 
•, ' • ' . 
. ~ - . ' 
- . • . .. ... . . . •. ,, r ~ . 
· / ·_.- . .' No ·voice .-divi-n~: t~e .. storm a~.l~y'·d~ . · 
. Nq _ 1~9ht prop~t~ous s_hone.-..••. 0· .. 
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. ·.'.'Perishing" .ha~· a~ . et~t~a1 - - f~·hallty:. . . . : 
r . " '\~T · . ,' '·h. I d ~. · ... 7i- .. . . . ;. • .. • . '• .. ' ·' . . f. 
·_. . ·:_~~e~·. P.er~:s ·.. . • ·. , · ··· · 
,. . The,t{. ·~s irony· in- ·the wor4 ;,perish.ing11 , Fo.r. 's·t~ : ' John,·, · .. in- .·· .:; ,· :_ ·.':. ·.' 
.~he- .. w~r.~~- .~f · .Je~us ,· _h~<f given . hope, to_· th~ . e.nt{r~ h~~m . :>t-.. ·. .' .' , . ·.·. ·.·. 
;· ·· t : · . . . ·.·· ; ·· •!' •. 
. .. :race:· .. · _.. ·· 
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For· God so .loved ... the world; . that he gave .. · ' . .... ' ' 
-= · · ·. ·: · : his .only b~gotten· -son, · tha't .whosoever · .·· Q • • • •• .. ·· . . .. ..  
' ' A<! ',:: 
-: . · ·bel_ie·v~tb .. iri him · should not ·.perish, · but' havEi· _: : .. · 
.. · .· ; .· .• .. everlasting· lite. 7_2 · ~ ,· . ' . 
.. , ... 
I, " (_~ ' t '. ,, .,, 
·--- ··· 
•AJid Cowper pelieved himself ·fbr~-ver lost: 
<\······: ~ - · . : ~ius . f.io~·ti~g ~oni_e.-., ..Ot:>f1~~·;· ieft_. 73 _: ·_. ~ 
-~- . . ,· ' ·:.9 ,'· '\ ·. . 
· · ·: · ~~-~-<.., There is:··.'no>e.vtderit ·-grudge ·-·~g~inst Newton 
·.· ...  
. : · .. . "-..,_ · . . . . ·. . .. . . . . . . . :-. 
·-e~hlbi t.ed~~ l:~ .. th,e : poe~·. 74 · · Indeed .; · Go~er · pay$ i~~~t:ai 
':· .: . . ·:{\';, · .· . - .. . . . ~ ·. . . . '~ .. . ·. . 
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1. · G:.-.l?oems, p~ 431. 
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.. ' 7 4Ea~li~·i .in this ~ pap_er,. we have trac_ed _.the iecord - · 
. ·of. Cowper's alien~ t .ion from . Newton. ·I .t' sho~·ld be no.ted · · 
that following the .death of Wil~iam Unwin .and Cowpe~•s · _ . 
· ... partied · res:overy ·.fi:'Orll'·. the · der~r.gement· .Qf. 17871 COW,Per IS • 
. a ~ti tlide toward Newton· -chan <Jed ffOJr, the . better. · 'He· ··e~plaJ.ns 
his :attitu~e in the _1780's as ·a . type · o£~elusion • . Thjs _ i~ 
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-~Wb_,~te to ~he 'i<l:ea_r· ·friend, 
.. . · . th.~ ap~~ila~icW" 75 .: , . 
' , . - . 
-·.' 
with· fee~~ngs that, justified· . 
. ' . 
. r · . 
' ' . . ·:' 
. ·i. ·:. 
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. No.· braver ·chief· · could · Albion . boast . 
.. Than ·:he witi1 -whoin h.e. ·went .. •• 76 · . .' · · · 
. . . '
• 
.· . ... · 
E,jange·lica1 · Christianity is e~onerated: -.' ·: 
- ~ . . . , 
. . ' 
Nor eV.e.i sh'ip left ·.Albion i 'S. ~oast, 
. : . 'Wi.th 1 warmer wishes sel}.t~ 77 -· 
./. · ' 
' . ·' ..__ 
· .. He . loved' ·his .- ·~apostle'~;". he .tloyed his ."church"- but -·"1n · vain" :~ · ·· · 
t \ - I 0 , 0 0 0 
. ' ' 
. . • 
-·. ::_· ·He i~v'd them\' bo'tli·;· but both in vain·; . 
· ·.Nor J:tirrt ,beheld, nOr he.r aga:in.:7a 
. • •. '. , 
. I 
. ... •• • • ' : ' • ., .. ..... • f• ' ' ... • • "· , ""' ~-~· •• ..::· • • • • , 
.. .. , ~ -. ~ . . . ~ 
' : ; ... ,: It 
· ·------:---.,-------:;~~-:-:""--:-:-"'--~-----__;_...-...:___._,__ . . 
' • . . . . ~ : · 
:.'nC?f a1~ogetb~h:: ·c.~~.J:i.~cing, . · H~ ~ays he · is· ··"b te'r ·quali.fied . · .. ' 
.·: · . for:. [correspon~enceL t!)an :Qefore" ·by' his· "~ ief of your 
:. · -id'enti ty ,-· ·which :'for· :thir:teen years I did· n believe·; ·'' · .He 
. . . said ·he had':..had: '· ' ·:.· . ' .· . . ·: . ' ·. . . ' 
· .. : ·. ~}].~· .. disagreeabl~. ··suspicion t~t ·:~; ·.am · a ess·ing ~- · · 
: . · .. _mys_elf td' you ·a.s the f-riend' whom I .1ove . and ·: 
.· ·.: ' · .. .... va'rue'ci. so highJ:y in ' ·my. be_ttei; 'days, ·while ·in.·." :· . ' . 
.:·:· : .. fact .you. are . . no:t that friend; ·but ' a st,range'r. ·, ' . .. . 
. :·{Cowper to.~ Rev . : J<;>hn New-ton; · .oct; ._ 2:.' -178?f co::r. , ,.I~2·} 
. ... B.~~s.suranc;:es .of. h1s constant .r~ga~d ·.cont1nu · . .«~..: . _:\ 
: ·. caxre'spondence to Newton: . . · . 
. ·. · .... . , 'l : found thos·e. comforts in · y·o~'r v.isit. which ha 
: .formerly sweetened. ·.ali : ou'i:· __ ip.~erview.s; ·in .P 
restored·.· . . I .knew .you;' k,new you ·for ' tne same · 
·· .. . . : 'shepherd who w~~f s~pt .to ·lead me . out· o~ the · 
:. "'"' . · · · . wi'idetri.ess into·· the pa,s.tur~ where. the.' chi ef : 
. . . 
·shepherd .·feeds. His flock( and: felt my_. ·sentiments 
· · . . ·.of· af~ect,tonate · fr.ie'ndshi~ ~ f~r you the sil1ne . a~ . . : 
I • 
' ' 
.' ever. · . . · · · ·. . · · ·---. · · . .. , ·· · 
:(c.owper t o Rev. John ·.N.ew:ton,·Sept· .. 2 / 178~: £2!!.·.· ,. ·nr .,·JU) •.. ·• 
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.: . tie ,l:lad . forgiven_·Newton for his: pa'rt in· the .crisis tha·t. had · 
0 ' .' ' I ~ \ o · ~ ~~ I ,_'•, ' • ' ' ' ' 0 o .~, • 
. precipi_tat~d nis -spiritual .dea~h; he h~d for.given· anl' ·part 
r , ' • , • ,0,"=;~ ,' , '. ~ . .' •, :. · .. ' :· ·. - , : ' , . ' , " 
. his evangelic~l friends_ had un.knowingly oqntributed to his 
. . . . .. 
..: ~ . ' ' 
"te'rrib-le moment"~ a:e reqognized .that .they 'had. d9ne . . 
·. . . . ~ _.-.· . -· - .... ' ' ·: .· . . ,: · : ". ·. -~ - . . ·· .. . . ·: · ~ ·._ 
· ~verything humanly _possible · to help · rescue . him.- from. his 
~estiny: 
; . 
He shouted: nor" his fri:ends h~d· fail' d . : 
· To check- the. ·v~ssel ~s ·course; . · 
' · . . . . ' ' .. -: . . . . ,. ' . . . ,· 
............. '•· ....................... . 
Soine succour· yet. the.y· :cioui·d ·· ~f.fordr 
. .... : ' 
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.' And,·. sUch . a·s ·sto-~s a~ loW, · ~ · ·. 
. The cask I . the:- coo·p.,. 'th~ . flha_ted co'rd, 
~. . · Delay '-'d not _ to bes-tow~ 79 . 
. .... ·c· . . .. • I 
. ~ ' 
' • ' c ' 
. ,. ' , . . ' 
, . . . 
· He pays ·tri~ute to' th·e .inany f.riends· who . had be.en faithful 
. .. ' - . . ·. . . ' 
·to him _duri.'~g ·th~ oth~r ·.'' -~~orrns" of hi·s· -1~--f~ - M~ry .Unwin, 
·. . . ' . . . - . . ... . .( ·. . . . ,, . 7 
:r.;aay .flesketh 1 ·Johnny of . Norfolk ' ·.-:: · 
. ' ·. . . . . . ... )•:.. . 
Hi~ . comrade~, .·wlio bef.ore .. . . 8· . Bad heard .. his vo:Lce in ·ev I r"':f blast I . • ~ • 0 -· 
. In th~~~~-sa.~ri·ffce :· o·~.-~.rah·~,;; ~e belie~e an'd lja.ve· . 
. . . . . . ' ,. . . ,' ~7 . -· . . - . 
· . . trie·o. to demonstrab~ ·in 'thiE! paper, CqV?per ·attempted· to · . · 
·_,/~--;;o~~~- -~: . ~irici of p~·o.~i~~tion ·6~ ·sa·l~a-.t~on -- ~or. hi:~self ·~ · · .· · · 
1 , • • • ' ,1 \ 
Ag_ain in · the "Castaway" we· :s~E! · hi~ _battl.ing:. hi~-~dest~i~y· · in· 
~· 
.· .. 
_79rbi~.,· 11 •. 19::-20, ·25-28: . Poe.rns·, p • . 432. 
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-· '. )a~ ' long 1.SUrvive~·, . wh·~ lives an hour 
. . In ocean, self-upheld: . . 
And S'? lori.g ·~er With. Unspent P,~W 1 r ~· . _ 
. Hls .. dest1ny · repell 1 ~ • • ~· . 811 •• • , 
. . ., 
There_: are. ~erhaps three . ~ve.~hel~fn_g· . emotions . in . 
. . .. . . ~ -
this poem: 'rage again.st Go9, tha~ He cau~~d the stqrm and 
. . ~ ~- . . . 
· d i d .not ·· .s .upernatura11~ rescri7 Cowper;· despa.ir. becatise <. 
therfi!· is·· .no · hop~ ... of. · t"escue a-nd. hi~ perisQing·· is fihal; · 
an.d bittern.ess ·be~~use the ship . is ' intact., . .. .f:h~ "chi~fn ·I~ .,'l 
. . 
. ~·afe I a~d· hi~ friend~ 'are s~ 'near' and' . 'yet,. Cowp¢:r is be in~ 
_:a:: . . . . -· .. . ~. ' ~ . . ·. ,' . . . ' '.. ,· '. . . ~. . : ~ . . :. • . .·. .- •' . ' 
·separated froii) them by a··.guJ,.f which is· ete.rna.lly widenj,ng: . ,. 
' .. . · • '• '' .' • o' ' ' '• • • • I • ' , " , ' • I • 
NoZ:·, cru·ef "as it ,se~m I cl'; . could he '• .. 
· TMi'r · haste · himsel·f 'condemn;· · 
Aware· that. flight, in · such .' a sea·,; 
· ··Alone . coul d resc.ue thei:n; · . · . 
" , Yet bitter .felt. it still .to ··die ' ·82 
·oeserted, arid his friends · so .nigh • 
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. · ·_ .. _ ·. ·: · _. ·Th.r~~gh : , the1" poetry· and. ··correspondence .of. ·william 
:-__ __ c_oJipe~ · ~e .~e~ .:the · ·a·u~6~~~~h of.'-~ - .io~~ -s~ul. · . _He \new. -~e 
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. ; _wa~_.. lo'~i;:f, ~e ~new_ wh~ · he-.-w~s l.ost; he -knew when ~e became·!" . · 
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lost. 
·· · . ... · ·. .. .. , M~ny que~~ic;ms c~n·ce~ni,ng the enicj~a .. o~ Cowper · 
· ·_. · ~tiLl.re~~:in~ : -_Th~ :iitera.ry· :-~~r-ld ea"~~rly ·a.wai'ts -a 
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· . .'. (Prqfess_~.r Neilson-·c .• ·Ha~nay ' .sl ~ich ~md -· · --:.-· .·. :· . . 
. · . compreqensi ve collection, which includes·. four ·_ . 
:. :.- · . . hu~dred letters by ·:cowi>er;· about a .hundred · .. . 
. . . 
· ·  addressed to him by ·N~w.ton ·, ·and Newton •·s ·-_diar.y -· . 
. · - from 177 3 · t.o 18 0 5, was . acquired b~,- Princeton · 
Qniversity ~1 . wher.¢ the . tong-delayed 'defiriitiv:e 
. : · · edition of . the . ! 'etters- is now .'be'ing prepar_ed . · 
· . .. . ·by a memb_er of · the Department .af· Engl~sh, · 
· -: Profes.sor ·.charles ·Ry$kamp. 2 · .. 
. ' 
' 
_.-
.· 
. ' 
. . ~owever-,-' ~ ·d:o ·not . expect . the enign1a _o-f c;o~per the '•. 
• ::S.:'~ 
_ •Man,: Cowper· the Christian, o~ -~owper 'th~ Poet. to . b~ solv~d-.' 
: .. . ... ··.· .. · .. ..,_ . . '.. . · :· . . . 
. ' . 
by, this ·work: The: · i'ncomp!et~ : .P.icture· .'o _f Co':1p.er · qrig ina t~s. · . 
. - -
. i : . . ·- . . .. ·.· ·.. . . ·. .. 
· · · Charl~s Ryskamp .·describes_. this- c'ollectiori in .-
"William Cowper. and His. c~rcle", ·op. cit.·.. -. · 
• I ' . . ' 
· .· · . . 
2~-rian . Spiller, . c~wpe~·: - Po.etry. 
1 Rupe_r't H·art:-ri~v.is, _ , 1968), ·p. _55?. \... · 
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You · have 1ny free permission to [print _my · 
lette;r.s·] ·, but riot . ·till- I _ain dead·.- No, not . 
. ·even then, 'till you have· given them~ a complete· 
revi.sa,l., erasing all that· the critics in su't:h 
.. matters [styie] would conqemn •. J ... · · . ' 
Q, I ' 
• ' • • • • • • ,.A • • ~ • • • • • • • 
·.on the. one thousand. forty-one letters published in . '!'he 
- . . . ·.-.- , 
· · :·correspond~nce. ~f ·william Cowper, T.homas Wright ¢ompared 
· only . aJ;)'~roxi~a~eiy· fou~ .hundred_' w:~t~ t~e . originals •. 4· 
. . \ . .. ' . . / .: ~ ·. . ~ ; ' 
According.· ~o SpilJ,er ,· ·th.e Hannay Collection c.ontains ·. 
. . ab.out: four hundred l~tt~rs. by·· Cowp.er. · . . .. 
·. 
• . • • o • o 
· · Ma~~-~le~ters :known _. to.· h~-v~ · been.
1 
w~~tt~n ~-bY · . cowpe~. 
- --~·. -· _, . ' . . 
. ' 
·are missing. ·o'utst~qding .·among ·these are ,the lefters . to . . 
. . .. 
:Mr~. Unwin. When ·H-a~.ley. wcis~ prep~r~rig:-.'h~s ·.biograph)' . 9.f .. 
. . ' ' ··. - . ' ' \ . . . ' . 
Cowper, Lady Hesketh. had ,these. in. per·.· possession. 5 . . Wrigh,t 
• • I, '. ; 
says . that ·o.nly 0ne has be~n pre~er~·ed. G Although. Cowper. ·: .· 
• ' 0 . 
·' 
• o • . , • 
hi~self refers· to ;a · correspc>J)de~c~ . wi,th. Lady 
• - .. • • • • ." - • • ' 4 • - • 
Au'e;t_en, . none · ·:. 
of these let~e~s· ~r¢· ext_a~t ~ 7 . ' . .. 
' ( 
el ' ' 
. :. 
. ' ,. 
, .. 
~ . 
,, 
I 
. . . ~·i.ady kesketh. · tb John Johnson,· ·Jan~ 3 1 18 o 2 ; 
. Hesketh Le.tters; P.P· · 113.:...1~4 ~ . . ·" 
"'' .. 
6 ·. . '. .. 
. Wright~ Life, p .. ·19 o. This ietter ._pr.fn'tEid . 'in _: . 
'full by' Ade1aide· Collyer, · "Some Uripub~ished MS·S· of the 
Poet ·cawper~', . The Universal .Review., June 1-8.901 pp. _279-280···. 
. -
7cowpe.r - ~0·. Re~ ... wifiiam Unwin,- -Feb: ::"·~ ·,: .1782.: .torr~, 
1,· '442-44.3. - .· . . •. · ~ -
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. ·· . · · · .Letters between .c_o\\fper.• s ·acquaintances., · l~tter.s· 
: • • . ' ' - , .• ' . • ' • ' • ' ,· - ' I ;,' ' ' • l • • ' ' .. • "" 
·. that would ha¥.e · furnished informative background 'for 
.· _CO\';fper I . are·. a~s~ missing. '.I ' have not 'been able to locate. 
. . . . .: ' 
. . - .. ·. 8'" 
·: the · Newton-Tho~nton cor.respondence. · .. Tne· lette;r, known 
to SOl.~ they, tha~ ~tated that. _Cowper · was. an · hel:jnciiphrodite ·· 
is a .notabiy rni_s~i-~g ' let~en, · 
· otli'er · .1~-tters, n:e~essary fo:r- coWI>e~ • s . backgro~~ci,· 
. . 
· .' have·· . been _kept ··~n: · pd.va:te collections,· only re.~eritly ·. , 
o ' ' ' • o o ' I ' • 
. . becorni~g - · available in a lirni ted way for\ s~holarly . res~arcb . 
. . . . . : .: ·. : . . .; , . ! .f• . : . ' . • . ·· , · . . . . 
. I rneption· ·in pa_rt.icu~~r · ·th~ ·. one hundred New·ton ·: l~tters ·
8 
to . 
. . , _. . . .. . ·. . . . . . . . - .. . . 
·CQwpe.~' now .a~ 'pr-inceton. ·univ~x:sity.: . These: ·i etters are :·. • -="'"· 
.s:tili in · mariu·~-c~~P~ -~~:i:-m ·af~er two . hundr~d ·ye~r~ of. .· · · .··.:· , . 
.. . . .. . . . . . . ' :· . . , ,. 
rese~rch and theorizir:tg . qn .th_e eni~atic ·CowPer. The ·· 
·. wr-iti.ng~ of N~wt~n -,~~ -published .and· reptiblished , make an 
. . . . ' . . . 
· imp~essiv~·~ and ·1e~~~h-~ list.".? .· And ye~ ·Ne~t~n' ~- - l,ett·~.r~ to 
Cowpe r were not ·published'-. . :So.uthey believing. that many of ·:· ·. 
. .. . . ·.. '. .. . . . ' 
-~ ,• . • 0 • • 
.. 
. _the · Newton letters. to ·:c.qwper had .been destroyed · sai~, . : ." . 
11 'rh~y ·_who~· r:es~arcl:le~ ~.ave -. peen a~.o~g sue~ . documents .·know 
. how im~erfect t~e · info;rnation~· is ·t:J:~at can be gather~d fr~)I~- . : 
~ ~ ... ~ . ~· . 
( .. .. . 
8Those .. whi~h· I h·aye. quot ed· -were . excer pt s.· f rom :. 
. So'u't hey ~ Southey had much . of . this correspondenc~. · 
· Dowde n I oF •. cit .. ~ · p. 2 ~ ~-. · · · · · · · · 
'. I 
· . . 
., 
. 9 rrh~ New .:Carnbrldg.~ Bibliogra'j?hy ~f· Engiish' . . ·. . · . . · . · 
Lite ratu: e, _ Geqrge Wat;.son, -~·d., C~ridge -_(Jhiv~sity. Pr _ess, . · · 
· 1971 , . II, 1626-27. · .· . . . · . . . ) . · 
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13,5 
·. :\ .. 
. . , \ l . ·-
.a\ ·one- sided . corr~-sporid~nce. "10 Bernard ·Martin tes tir'ied 
. .. . . : . . . . . . . . . •... . .. _· . ' . .. _. . . ·. : - . : 
·in ·1.952 · that·. "thir.ty-two -!_etters from John ~ewton to 
. ·. 
· Cowp~· ·have been locked ~wa~ ' in .a. iawye-~•·s· 'saf~ these._. 
. ~ , . . _· .· _:/. ··· 11 .... ··.· . . '· · . . · -- . . . -.. . . : . . ·. 
many ·years~" _.. 9ther tan.talizing ·documents are .. Newton' s · 
···Diaries. · -In 1B6a· Josiah Bull· e¢iite{1 .. ~~·d .- piint~'d .~n . 
. ' . . . . . . . . : . - . . .. ' . .. . ...... 
rinsati·st:~ctory 'abri~~~me~t ~ith . ~o~entary • . :. 'rh~ . o.~ig~n-ais . 
. 1 ', 
-are. a~ ·Princ.etori'. University, · anp ' lJlicrofiirn~d copies c~n 
-· 
.: · · · Mariy'. of · th~~e_ qu~stio~s may n~v~_r ·be .. ,a'~swered. _\. · 
T~e? \\fhY: ~Y.,.)hesi~t. _-·:.rn: ~~Y.. ~a~_s __ r ~n1.y . c~nt~~ue .. t~e . . . _ 
. ' ~\ . ' .tt . . 
··. ·. controversy that :h~~ . ~:-i.s~~d . ;f~~~<?- -h~nd:~~ :y-~a~s .over _, ··. 
.:CoWper .. Loqwic}c Hartley .has summarized 'the traditional .. . .-
. . : . . :. - . . ." ' . ·, . . . .J • 
·~ a~~9sing ·opinions as: to . the causes , ~or Cowp~r ·' s mul~i~~e 
derangemen~s · a~d ·.his . ~~~scio\ls.rie.~s . . pf . !' .damn~ti~n i~ ~-
Two lines of arguments were inunediat~1y .-· : . .., . 
<established: the one contending . that j:he poet's : 
rnadnes's · 'stenuned . . ei:ther from· natural c auses .or .-: . 
~ . . . 
.· . 
.· 
: .·. 
.·.It 
,. -t 
. .... 
- ~. 
'j 
" 
. ·f rom s.in .~in some· form, . Qriginal or personal ' . 
·.(actual); -the .other_ .. i ·ns.isting tha t the abnormal · . · · · ~ 
.· emgtion~li~m ·.ar:td\Aepressi'i-{g e·s-c~"atofO"g-y-: .. a·f-~·~ .. ' · -·~- --~~-~~·:::.;.. ..... ·:-·- - ~~:-"--'-- '1 
Evangelici:llisrn were the.· po~t. •·s U!ldoing, S.ince · . . . · . ~ · · ·~ 
Evangelicalism h-ad its· own · C?ntrasting ·~f n~.t : .. · . . ·. · - ·· ·· .l · 
. opposi'ng c.~J?s ·, e';"en -a th;i.rd l'~n7 ~as t_o · erne.rge; .. · ·  .( 
namely, that Cal v.1;nistic _not Arrn~z:1~an ·t heo:1ogy· 1 
1!}cite.d 
Cowper", Modern 
'.' . . . 
' ' . . ~\ . : 
in Bernard· Martin,· "Fresh Light on .Wil l iam 
i.ang.ua ge 'Quar terly,· x:q·~ (1952)' p •. 253. 
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:J w~s - .. ~f any :r.:el~g~ou!?· cause ·could be assigri~d - · 
the sou;rce ~f .trouble. B~cause, ·· by his own .. · · .. • . 
. a'dmissibn,. John Newton' B. reputation ' for - ·. ' . 
. · ... p::eaching p~op~e · mad·~ ~as · reasonably wi:deE;pread, 
. ~tus redou~tab~e divine early became the villain , 
of the· anti':"Evang~licals.! 1~· · . · · : ... . 
~.· 
13.6. 
No.~~w~rthy ·.~mOnc:J .:t:hos·e ·rec.ent:-1~/ to . exoper.ate · ·.· ,. 
• ' ' • ' • " • • • II ' ' ' • ' -~ 
' ' ' 
·Newton ~~d 'Ey~nge~icali~m and to ·suggest·. the ex~loration<,. 
· ·o~ the possible: i~flu.~·nce . q~ · the physlc~l ,;malformat;l~n" 
. . . . . . . . -~ - . . ~... . .. ~ ' ' . - . . ,, \ . . ·. ~ . . -
·was 'Hoxl.e .Ne~le .,F:airchi:ld. in . 1942.13.· Charl~s .. ~y~k~p in · 
' - , ~ • , ! ', ' ' • : I ' '" ' ' ' •, • • • • • 
his scholarly ·~ill;iam. ·cowper ·,of·. the inner Tefllple, Esq. 
- • : ' . • : ' • • - • • ! • ' • • , : • • • ' • ' ~ ••• : • ' 
explores the possibi.lity and. dimensions o:e ·the· "defectn . · . · 
~ • . . . -, : • • . . . * . . . , :. ', ·.· • . . . ' ~. . . •, . : , . ' . :, I , . . . 
·and dismisses it :as delusion; .. ·. In this he' follows t'l:ie • 
: ' . . ' - . . 
\ opinion, o~ So~tjley, Never~heles~; a stro~g i~pre~.~iO~ is 
. made on· ~ny .rea:der: Ryskamp spends ten. p~ges ~n h~s · 
, , • . • I , ' 'I - .... . ,· ' ' , • ' - ' r , ' ' ' r • '. ' ' '' ' - • 
disc~ssi~n on thi~ ~ · · O.uin~an sugg~~.ts the · · pos~ibiiity of. 
' : . ' ' . ' ' .. . ' ' .· ' i4 .. . 
· an ema·s.c~Iation., ·and .then disrnis.'ses . it. . wlthFecent ., 
· ~ . ' 
! 'l' o 
. . ·
' . 
' . J' 
.· - ·'' 
.. . ' 
' . 
r' 
· scholarship· ·di·s~ourlting Newton. as' .the' ·princii.PO.l ''villai~" .,. · .::: .:: ·· l 
. . :be~~~S~ ~·~e evide~Ce ':i ·sn It ~ufficient etC SUp.po.rt ·.the .. : . . • ' <·.~ · ,· ·' ... ;!t." 
: - ch:arg~.:Ceirrgma .· o~cowpir-mUShYQoiti!r.-c:-TM~e~ has · ~o-·be . :. · c . _:~. ~ · 
.' ' • . ' • . . ' . ·· . . · . · ' . ' .. · ~ · .  
· '· an u.ndei:lying cause ·for .a : .t.w~nt~-:s~ye~-year e:ffe~t. l'he:t:e · ·, . :.J· .. 
. .. 
. 
12Lodwick .Hart;tey, wi{~iam'.cowper: ·~h~ con t~nui~ · · 
Reva1uation (Chapel ·HilL: .·Qniversity of.- ·North·.carolina . · · . 
Press, 1960) 1 P: · 18;·'. .. · _. , .. :.. _ · .:' . . - · · .... · ··. . 
. · ... 
' i3 . . 
. · · HO~~e 
:· English Poetry,~ 
. · 1.942), p. 176. ' 
f . · .. : ·~· : ' ·: .. . 
Nea'l~ Fairchild, Religious Ttends in ·. .. · 
r .I ~~~w·. Yor.k: . co1urnbi~· u~i~~rs~:~ Pre~:s, · · .... 
' . • ,1. • . • • • .. : • 
. . · 
· . <14aui~lan, critical Life,· pp . . 4·2-44;· · . · ' . 
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•, . -
.. such propo:rtions to. ha~e made ,;·damnation 11· seem a reasqnable 
. ·. a'nd i.nevi ta~le c;:on~·equence ·to. the· .-min~ ··of · william .·caw~e~; . . 
. ' . ' . . . . 
.. ' . . ' , _ .. ; · , . ' .· . ' ··. . 
. ,-~- . · . ~- have .tentatiy~Hy. accepted' what· .is suggested" by· 
o • o ' 0 I • ' o ' o ' I ' ' o ' 
. ' 
·some piec"e_s· of. evidence: - that c;o~per ·was ~ indeed·: ~n \ : 
. . 
:· ~.ermaphrodite or at. , l~ast appeared so . t·o· himself - and . 
' . . . . ,,. ' 
.· ' ,have; ~xplo~e~ ;> ma.n' S p~ssibl~ spiritu(l1 reO.c~;on :o s~ch ~ . ' • ·. 
. a problem. ·.: I l;lelie~e that, through . th~ ·acceptance _of . · · · · · ·' · ·· 
, . ' . . . ' . '. ... . ·. . ,.· . 
I • 
r . ·, , ~ . . . . ~ .. . ~ 
this· "fragrnenta·ry .ev_j,~~nce' "I : have . been able t;.o see .a 
. r ~ . 
-. 
.unity ·in the . . fife .a~d ~ork 'of" Will lam· CoWper. · ·' ·· 
. ' ,. ·., ··. , . · ~ · ' ' 
. , . . . . 
Someone :·~ay· · ~sk·- why· the hypothetical 
{~ . . ' ' , . ~- / . .. . . ' 
:· .. ·reconstruction. ·of ·the . even~s · surround.in~ the ·., sacri~ice 
.... · p/ ~braha~·~·.? ·Qui~i~.n~ · ~a~ .. s.ugg~'~t~d .-- ~-h~· p~ss.lb~lity ~f . 
·jthe .~mascrilatio~ • . HooS~g i< •. Gregoty.' ;he p;yChoiog~~t, , .· l 
. .- accepting t1'te pb~sibil~ty. :o·f -.the· "m~lformation,'~, ' has seen . . . ) 
· ··.the· related dual· ~ntago~isrn ~~~h· ·his :· £a.ther ~nd -'his. God·_.is y-.-. 
: ·, ~ . •• • ' ~ 1 •, ~ • • • • • • • } • 
J • ~ ~~. 
. .. -~ ~~·---.~~ .. ~.~ _ ;~-~-~-n_:~~i-~~=-~ ---. r (~:~~.~~-·-~-~~~-·. -~~-~~; t~e s~c~-~-~~~:-~-· _. _____ .: .. _. .·f 
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